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INLEDNING 
Vid plöjningen omformas markytan pil i'i.iltet. Tiltorna skärs loss och 
vänds, och vegetationsresterna begravs. J·orden flyttas åt sidan och 
framåt. Avgörande för den nya ytans utsoEmde blir jo:cdens eeenskaper, 
plogens utformning och plöjningstekniken. 
Med tiden har plogarnas utformning och särskilt vändskivans form föränd-
rats. Under den första hälften av 1900-talet användes i vårt land .i stor 
utsträckning brytplogar med tvära cylindriska vändskivor. Dessa p10g-
kroppar hade en god sönderdelande och luckrande effekt och fungerade bra 
så länge man plöjde relat:i.'ilt långGamt med häi3tar elleT.' ji'Lrnhjulstrak:torer. 
När plöjningshastigheten ökade, då gummihjulen ersatte järnhjulon, visade 
sig de brytande kropparna vara mincl:cc lämpliga på lerjordarna. ~'iltan 
kastades i sidled, vilket medfö:;'.'QC cn dålig til tläggnj.ng och l.'i.kLigt med 
hargömmor. Under vårbruket kommer u~;sGa l1tl1:Lghete:c [:l.tt fy.Lla:J med torr 
jord varför uppkomsten blir ojämn, arr det blir torrt efter sådden. 
Under 1950-talet övergick man diiJ': '(_).C ti.L~. vändande .bJ1n med 1åne-
sträckta skruvformigE!- vänd8ki VOl', {I tVDckli.ngsal'betct med [rllensl<:8. pIogar 
av denna typ bö:rjac1e enligt ~.10y.'[-;tcn8S0n ("1959) efter '\n .. '>pJ.ö jningen på 
Kungsängen 1955. Mot slutet av 19:j()·-falct hacla Je vLindande plogk:t'opparna 
slagit igenom i försäljningen av rlya plogar. 
I början av 1960-talet undersö"te Persson (1963) möjliellOtCl'na att genom-
fö ra vårbruket unde:r svenska fö J.'11å11ELno en med en endE!.. J<:ö :L'uing. Harva:c, 
handelsgödselspridare och såmask:i.n kopplades till en vanlig "tJ:akto:r.'. 
Ekipaget blev ganska svårmanöv:cc:c8.t, oC.h det visade sig i.>ywkvärt att 
eliminera behovet av den tunga harvningen. En förutsättni.ne föl' detta 
ansågs vara att en grov tilljämning av tiltan utfö:cdes rudan på hösten. 
För detta ändamål konstruerades ett tillsatsredske,p hll plogen, där 
bearbetningsorganet utgjordes aven spadrullharv. Olika :cedskap för be-
arbetning av tiltan vid plö jningen t. ex. rullharvt,T hade tidigare an-
vänts bl.a. i Tyskland och USA. 
I Sverige konstruerades under 1960-talet olika hl1sabJ:'(')ds!mp för att 
jämna til tan t~ ex. tfItrotorn och plog::'_'uto:cn, som var drivna från trak-
torns kraftuttag. :E:nklare redskap med pinnar eller ru.llande arbetsorgan 
har också provats. Dessa redskap hur av olika anledningar hittills inte 
slagi t igenom i praktiken. De enklare :cedskapen har haft för Ii ten be-
arbetningseffekt på styvare jordar, medan do kraftuttagsdrivna har haft 
för dålig hållbarhet. De har dessutom endast tillverkats för treskäriga 
plogar, och på de större gårdarna har lllan i stor utsh'äckning köpt större 
plogar under senare år. 
Tilljämningen kan också utföras genom en harvning på hösten efter plöj-
ningen. 11ctoden är i hög grad beroende av väderleken och harvningen kan 
inte utföras, om vattenhalten i matjorden är hög, och maTkens bäTighet 
är för dålig. Under senaTe år har dock relativt stoTa arealer höstharvats. 
De förändTingar och försök till förändringar av bearbetningsredskap och 
bearbetningsmetoder, som ägt :rum~ ha 1.' gett upphov till on diskussion om 
fördelar och nackdelar med att anviinda dessa r8dskap och metoder. För 
att belysa problemen igångsattes 1963 den undersökning, vars resultat 
hä:r kommer att redovisas. Vi villo då .i första hand få följande l~rågor 
b88varadoo 
1. Medför on tiJljämning av hl tan på hösten en jämnare upptorkning på 
Vå:COIl j bb.:LtT8 groning ooh uppkomst ooh on högre.:; skörd? 
2$ Äx.' det J:iDk D .. tt höstbearbetni.ngoD föruonar upptorkningou på vil.ren 
oller medför on ökad s1r:\mn.i.ng och skorpbildni.ng" 
). Hur påvorkar ti.lljämningcn bearbetningsbohovd på vihcn? 
4. Mod vilkn. l'cdskD,P kan tilljämning utföras? 
Genom fältfö:csök; som l.(omplcttc:I'D..ts med specialundorsö.kningo..r och on 
del p:t'ovkö:cninga:r: med oLika X'udskrtp haJ:.' vi sökt få dessa fJ:'ågol.' besvarade. 
OLIKA HEDS](AP OCH DEHAS LÄlvlPI,JGIlE'i'!i'Ön TILI,JAMNING AV ~'L[(L'AN 
J: detta avsnitt beskrivs dc provade redskapen, och de vi.k·bigastc resul-
tatcn från provkö rningarna sammanfattas .i korthet. ErfaJ:'onhotorna från 
en del av dressa provningar har tidif,[ll'O publiccrats (Honriksson 19G4). 
1. Tilljämnin~ i samband_mod plöjningen 
på don tyska Kombinus-Kroisol plog8r~ har varje plogkropp en lodrät 
stående rotor, som drivs från traktorns kraftuttag. Den ersätter vänd-
skivan. Av plogkroppen åtOJ7står ondast pJogbröstot och landsidan. Do 
reducerade }Jloglccopparna och 1'0tol'U).:'na, vilka senaro är försedda med 
ci.rkelformadc: skär längst ner, sk.ä:r loss och vändor tiltan. Enligt 
Redskap fdr tilljämning av tiltan 
Bild 1. Kombinus-Kreisolplog Bild 2. Spadrullharvstillsats 
Bild 3. Tiltrotor Bild 4. Plog rotor 
Markytan pA hdsten eftsr olika bearbetninqar. Fdrsdk nr N 321 1966 
Bild 5. Vanlig plog 
Uppmätt rähotstal 19,3 cm 
Bild 7. En hdstharvning 
Uppmätt rAhctstal 12,0 cm 
Bild 6. Tiltrotor 
Uppmätt rAhetstal 8.7 cm 
Bild 8. Tiltrotor<en hdstharvning 
Uppmätt rAhetstal 8,6 cm 
Markytan på våren efter olika bearbetningar. FUrsbk nr Lh 15 1965 
Bild 9. Vanlig plog 
Uppmätt råhets tal 10,4 cm 
Bild 11. En höstharvning 
Uppmätt råhetstal 7 ,L~ cm 
Bild 10. Tiltrotor 
Uppmätt rAhetstsl 7,7 cm 
OiJ.d 12. TilLrotor+två hdstharvning~lr 
Uppmätt råhetstal 6,2 cm 
Markytan efter olika arlLal harvningar på vären med bveTum S-pinneharv 
Bild 13. En 
harvning 
Bild 1/L TrE) 
harvningar 
Uild 15. FCJm 
harvninge1l' 
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tillvorkarcm sIm rotorn samt:i.djgt siinderdola tiltan, blanda j.n halm och 
gödsel i jordcD 9 jämnn. mo.rkyto'J.1 och minska nrbotsbohovct vid såbädd s-
boredningon. på lat t jord arbetade den på dotta sätt, mon på styva jor-
dL-:.r förmådde dOll inte söndcI'dola tiltan, och n1n:cky"tans jämnhet blev 
ofta sämx'o än cftu:c en vanlig plog, Då plogen dCSfJutOr:L saknade; stenut-
lösning, var den inte lämplig under v,~l,ro' förhållnndon. 1. undersökningar 
utförda v"v J?cucrloin, CzcratzlcL och K1i1g01 (1963) i Västtyskland har 
Kombinus-K:r'oiscl plogen visat sig lämplig för inblandning 8.V halm i 
l~lGtjordcno 
DCrJOCt l'cskap kan antingon montO:Cft3 på traktorn ellor på plogen. Do kan 
vara d:civn<1 från .kTaftutto..got olle:r: bogscradu. Utomlalld;.:; har skyttol-
l-w"l'va:r och til tpaokarc använts monteradc; på traktorn~ Denna pIncering 
medför att dc sis·t pl~jda tiltorna oj baarbc·Lns. Nackdelen niad monte-
ringen på plogaD hr däromo·t n"tt dc·t kun uppstå kruf·tur Ilå plogon, som 
lCjTsvårar en god plöjni.ng, Mod rcdsL.av mOl1turadc :P<'1 tJ.'aktorn haJ.' i 
dcnno, undc:r~jö J.G1:i.ng ondast o:rlc'.n terande .p:covn:Lngnr gC;Ylomföx'"Ls. Däremot 
har flora redskap mon·teTado p~ plc)gcn prövats . 
. ~J2adrul]:hi~:·~~~.il1SE\ts<:]2 kOrJ.S·!;I'uC':cnucrj och byggc1cD :i. Cfl p:roto-Lyp vid 
mnskintoknisku ins·ti'tutionon. Arbu'~s()rBunu"L, som 'bastod nv UD axel DiOd 
l--::nivkors nv :JpadruJlha:t:'vstyp, IilCD.t'::].'['!,c!C:D på on tvhskä:r.i.g buren JntoJ:-
nr.ltiono.} Hnr:vcs-L\:Tplogo ~rilt:o:r'.rl['., grovbctlrlJctados omodolbCLT"t, ni·Le do 
1äm:no.dc vi=indfJk.:LvorrHL S.::i.l1jö.mrLLng,<.3c:ffcktcn 11lev docl<: i.:n-Lo så sto:c pö .. 
~)tyva jordar va:L'l\:on n':::Lc dl.' val' mycket "Lo.Y.Ta oLleT.' lY!;:/ckct v('\tn,. Eftcx.'-
80m I'cds.kL:,.pct vax' bogserat ökade d:r.'c.1,gkro,J'tu·be.;hov0t vid ,plöjninge:n. 
Y·LtorJ.i.garu ()tt par ()ukls tilljämni.TIssnnordningnr prövndos 7 Dlon deras 
·tilljdmningscffok·t visade sig vara hult o·tillräcklig undur svårare för-
hållr1..nd en o 
Tiltr.'oto:r.n var dot första kr'D.ftuttag;:ldl'ivnn., :ccch;kn'pot, som l.-(onstruoradofJo 
])on tillvc:c--:.kadcs i ett mi.nd:ru antal till Kvcrncl~J,nds tr.'cskä:riga plogo..:c~ 
Buarbotningso:eganut, cn tvii:rstäl1d ~')kruv, som arbutado omoaolbnrt efter 
plogen, skar av övre: delen f.l;V tiltan, [),'jndo:rdoln,de don och u"tjiirnnndo 
markytan. Den a:cbo"tn.dc bra och utjämnade .i J:'ce;cJ. ytan väl ävc:n på styva 
jordar~ när do var våte-\ och segt:,. Dä:comot blev tilljrimningcn sämre, när 
markon var torL' och hå:rd~ :Då blev b,T~ukot mycket gTovt efter bunrbetntngcn. 
I praktisk drift ~/:i.sado det sig, ntt hållbcl.rhctcn vax' otil1frods"täJlnndc, 
vaTfö r ingen 8cr:Lutill verkning kom 'U.:U. stånd. 
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Av tabellen framgår att slirningen har minskat nflgot vid plö jning med 
tiltrotorn. Detta redskap är drivet från kraftuttaget, och arbetsorganet 
roterar med plöjningsrikningen, varför det uppstår en påskjutande kraft 
på plogen. När spadrullharvc;tillsatsen används ökar däremot slirni.ngen 
genom att ytterl.igare dragkraft behövs. på Kungsängen mätteG bränsleför-
brukningen sam"bi.digt med slirningen. Plöjning med til"tro·tor respektive 
spadrullharvstillsats medförde att förbrukningen ökade med 9% och 13 %. 
Dessa mätningar f Jr endast ses som en orientering om hur slirning och 
b:cänslefö:rbTllkning kan påverkas vid plöjning med tiJlsatDl'odsk.apQ Mer 
vittgäeIlde slutsa"bser får inte drau av resultaten" 
Tilljämningen genom en höstharvning medför en extra körning efter plöj-
ningerlG ~[lil tan måste ha tLLlräclz:lig bärighet och den f;:Lr.' inte va:r:a allt-
.rÖT våt. SpELt'bJldning~ när bä:r:ighetoll är låg, orsakar nya ojämnhete:r~ 
De~':;f3a får :i.nte bli aJ1tfö:c StOTo. 7 o:n m'1,n. nka få en tilljämnande effekt 
[:tv hÖBthaX'vningcn~ En våt tilta ä:r.' i :t'E:gel svå:c"bcn,l'betad samtidigt fwm 
den har låg bärighet 9 vilket lI!in8·1.~E1J' tLl.lj[imningse.ffektcno 
I fältförsöken hal' höst.harvningen i x'(;gol :Lunna"t genomfö.l'as? ofta omedel-
bart efter p1öjningen innan mn,,:c.h:ytnYl hc~I' hunnit bli våt och sli:c:i.g av 
nya :r.een~ I praktiken ä:l.' det främst under torra hÖBtaT, som större area-
lor ,k.SXl hal'VEL-iJ. 
§padl'ullh~.Lcva:c och 8-pinnoh!:-l1'VTL..E av ol:i.ka slas haL använts vi.d höstha:rv~·· 
ningarna i förGökcm. De fÖ.I'DtnLi.mnda har god f'önnåg'::cl att skä:ra sönder 
och jämna ut tiltt"1n j när don är v{t.t och :30g. De GOllare a:rbotaI' bäst? D[:i:r 
jO:r.'(leD ä:r något tOT:L'a:ce och rcder nig bättrc~ ~".li11jämningon med harva.rna 
har i regel varit lika bra med tillsa·tsrodskapen utom nUr det upps"tät·t 
djupa trakto:.cspc\r, som Gli kunn8.t lJ.tjärnnafJ aV harven. Spåren innebär en 
packning av tiltan på hösten, men fl.'o[;ten under vintern åtorställo:L' :L 
någon m/in s"trul';.tu:con. Om hö~;thaI'vnill{!,cn utföres und el' relativt gynnsamma 
f'örhål:land8D och antalot körn:ingaT p21. våTen dä:.cigcnolll minska:c? behöv8J:' 
1:'iskon fÖl' sk.adlig jOl'dpackning inte öka~ 
De metodor och redskap, som hitt:i.118 ha:c anvunts fÖ:L' att tiLljämna mark-
ytan, har alla haf·t vissa svagheter, Tillsatsredskapen har inte fått 
någon spridning i praktiken. Det ha:r: däremot höstharvningen fått genom 
att standa:['ct~c8dskap kan anvi:indar:;~ Men vädorlr,;ken begränsar många gt:'t.ngGr 
omfattningen av höstharvningcDo Visar dat sig mot:i,vcrat att tilljämna 
störTo arci:1,lel' årligol1, bohövrj det fÖl'bättrade rcdDkD,p. 
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B'AurIi'önSÖKENS UPPLAGGNING OCH GE:NONWÖllANiJE 
Effo.ktc:m [tv tilljtimning har s"tudc:x'rltG i. fältföTsök i olika d.aln,r nv 
landot~ 1?ö:rutom att r.'-.vknstnine;cn hD.:t' bost.tLäts, har också om.fr"1ttnndo 
provtagningar och UndOTGökningnT g,joTLs för ntt fastställa f'örhål1an-
dona i markon of ter olika buu'butningar och grödans utveckling. 
Sarn"Llign fbrsöksplnnor har vcrit uppgjorda enligt split-plat-metodon 
rnud tilljämningsloc1cn som storruto:r:. DCE3SQ haJ:' deIats upp i srnårutOJ.'1 
som hnrv~~ts 01.1.k[1 antal gilngu:c på våroD 9 fö~? tl,tt fn,s"tställn bcarbc:t-
ningc;bohovot vid vårbrukot cfLor olika behandling på hösten. Antal"t 
til1jLLmningslcd har vä:x:lnt i fÖ_t'sökcn. I den most omfattando P1LU1()D 
Tt2-4606 haI' föl;jQndc~ led .i.ngi:itt. 
11 vanlig plöjning liig haTvnings:Lni:ons:i.tct på vål'oY.\ 
12 c, 
" 
n 
" 
'I) ~ 
" hög " " " 
21 plö ,jning ",uj tillnnLuJ.'c,dnkap litg lw.rvningsintunsitct pil v!iren 
22 
23 c 
" 
" 
" " 
n ,; 
'~lo.r.'mC\l " " 
hög " " " 
31 vo.,nlig plöjning vd,:ccn 
)2 
" " " " 
n(],l'Yilc,--l 
" " " 
)3 II II " " hög II " " 
(I .",. vD,nlig plö jnin,g + upprc}JaCl hö D thc~:L'vnJ ng låg hnrvnings'i.ntoYlsi.to·t på 
;i ') i.(· il " " no rJllo,l " II 
43 " II II " 
1 ,. , dO r, " " 
I andI'o' pl~'tncT hetr on olle}:, tvc3. nv hösthcn.rbo"tn:Lne3n.rnn utcsll.J.ti"tfi. I 
plan R2-4607 ingick tre lad, vanlig plöjning, plöjning mod tillsatsrcd-
skap samt ett fLV do hädr'c hö n thn..:L'vning []lcdon. Dessutom h&l.' pInner med 
våron 
" 
" 
cnd[1~,t två hör:;"tho[1l'-bc;-[;ningar aIlvLlnts, n,2~4601 plö.ining mod och utan till-
natsI'odsknp srunt H2-5~~02 mod oj hÖGthrtT'Vrtdc: och hö s "Lha:rvac} c lod. :Dc fö:rsta 
tillji:imningsförsökon anl,.\dcs hösten ·1963 "f tor: pIanon H2-S202. Höston 1964 
J.gängsnt·tos försbken uod tj.l:l.s~tsrudskap enligt planerna }{?-4G06 0011 4607 
i södra, vä~:;tra och östTCl. fö:ruöIG::distJ.'i.k-Lcn. I no:r:ra d:i.utx':l.,ktot nnlo..doG 
några försök enligt pIren H2-46rYI hösten 1965. Pörsök onligt donna plan 
u:rsattc S8, Bmån.ingon on del u.v du stÖTTO fö:rsötcn i öv:riga di:J"Ll'tl.cL }i'():r:-
sökssuriu:cnn. ;:.lvslutrtdus "j 9G9 •. Den slutl:ierl, [:)nLlmnnst~jJ.ln,ingun omfattar 94 
fÖ:L'sök. 
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utlLtggning? bcarbctn:i.ng o ch :::..kö "L f:> C l ~:~~ föJ.'söl\'on. 
J:;>örsökcn .ha:c anlagts pil JcrjOl'daI'c :Dct iiI.' fTämst på dO::Jsn jo:cdnI'7 80m 
markytan blir ojämn Cf"tOI' plöjningen och J)J'oblcrncm racd dem ojämna upp-
komstl:11 på grund O,V tork.a Cft01~ vEirsåddun uppsttu'o Hö:rsökcn 110.:(' lagn.t 
upp·till tro Jr p~ samma pIn"ts 0011 bonrbu·tats cnlig"t planert v~lrjQ är vid 
UPIJTcpad strJ.siidosodling pet försöksfiiI tut. Här o.nd.rtl g:rödor j.ngått i 
v~xtfÖJ.jdcn, har försökon fly"ttnts. Dot förokoillGCr därför b~do ott-, 
"Lv,i- o ch tl'car iga rö T;:;;ök i SLllj1[;lQDS tLi-llning o G:rö dan hn,I' i aLlo.. med tagnn, 
försök varit korn, havre; oLLer viirvotco 
li'ö:t'8öl~cn hU.T ~)kötts nv dL.) loJ.G}.lr~ fö:rsökspr:.trullcrnrt utOI:1 i. UpPfJc:..la Lin, 
där J'örsöksavdcln1.ngc;n hnr ut,fört D,:r.'botot~ Vissa sld.11nndur vj.d buarbct-
n:Ln8ar~ Dkötf:1(;l? pr()vtngnin(~n,r och -bcdönnine;nr 1. J'örGökc;!l .k",11 1.nto und-
vikns, nar arbetena handhas nv ett stor't nn'bal porsoner. I lluarbctnings-
J'örfiök [tV dunna typ kan inte bchn,ndJingon holt fastläggas i. .fö:rsöLG-· 
pl.::tn.';)J.:TtCL Den f:1f1stc i viGG nån f:!,npnf3Sn,f:! \.Jftc:e do lokn.ln, fÖThiiLLnnduna" 
I s-to:L't hc,J:' höst- ~)ch vå:rbor.u'bctninga:cnu' ut.förts pa f()ljand~.; si~Ltt. Don 
Y.0J:.l.i:ga T;~~ö:ining(;n :nn:c u-LfC.;:2tr; så no[!,g.l'r~n:nt soo L1ö~jlic,t till no}:mD.lt 
djup (20-·2:5 on) med 12 11 - 1,:j.1r vi:i.ndr<L ° i;k:co 1YPCt L o Undc]~ :f'<:jl'[J(5ks:;;J(;l'iodcn 
hrt,:t:' :tL!:,~~l.t!3I'cd;~l~ap()12 vaxJ~-',to ?örf;"l; rtnv['hndcs til t:t'(} tOI'D. SCJtlCU'C tillkom 
plogl'oto:cn? SO]i1 undeT du u:t.ut{~ tVij. <'l.L'Cl} ~u1vändcs :i DLlJatl.-i.gD .. full. JVlcd 
cr.~~ h~..:~:;thn:c:..v:.!2..2IYj. c:ftcJ'ut.r;,~v'{~.(lC:D en {jrr)v 'l;j"Jljiinning nv lllLlrky-Lan. [jpD.d-
l?1,111hn.I",rrtr, ~,;·~r·innclJn.I.'vr.tr ,::11c1' l:'ult:L'/{.ttox.'ha:L·vc\:r ha:c !lnvfintu .i dettu, Ied. 
Vid d(;Yl UPPTUPD,du t~.~_:.r~~:~p.jJ.L{~C:.r~ Lax: uu\lct "\'fi.:ci-t. ::\tt uT'.h.ål1n, (:ett l1ri~i.cd:i.gt 
ViLl'b:cul;:ll redn.n p{'~ .hö[:,;tun. Lc:c!ct hr'.T nnt:i.ngc-rl hnrv:'.ts ett prL:r g,'ingur cller 
plöjts lilUd ·tiJ,lsatsrLdskup oul! dtircftc:r harvats yt·turlignro~ 
Vj.d v~;,r:·b:Cl'J.kct b.r' .. I' [ltoX'ru"Lo:r':n.n. dulatr.) :L t:rc Sl'lli.l:r:·utu:r, SOl11 ho,:t:' ho.rvn,tn 
, 'l t l ' o LL Gl iJ.n' ,n, g;'J..ng cc l'C'spo hög bCQ:r.'bo'tn:i.ngu:i .. :n-[;urJ.si-Lc.;-[; 
arhAlli·ts. Arlta10·t hnrvningar hnr inta vnr:L·t doJ~ini·biv·t fnststä]l'~ i 
pl~lncn. Det har anpassuts af tur f~rhällundcnu på försöksplatson. Ldg 
hC1..l.'vningsintons.i. 'lat har inn.0 bU:l:':L t 1-2 h,::..:cvninga:c 1 non:lal 2v~ 3 o oh hö g 
3-) h~.l.rvn.i.ngLi,r" J)oD.T1H::tn1.n{;un har utförts i norr;lcl,l tid för dDt 0nba:rt 
pl~jda ludet och lilud redskap, sonl normalt anvtinds i trnk·ton~ En s·trtivnn 
har v;:;.:cit att f,l "t:r'akto:n.i}k.LX.'Grl fördelade på ett norEw.J.t stttt ino]J s.körde··· 
I.'u'lU1:'na. Gödsling och og.rii.s"bckärnpning har utförts i norm::::,l omfattning" 
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Analyser, mätningar och obsurvationeE 
KLt f,-;tort antnl Dnalysc;I' 9 mLltnin8D,1' och obsctvn tionor ha.c utfÖTts 9 :röJ.:' 
c.~tt c:rh!.111a ett nr'.tc:c:i.a1 7 där Dan säk-.ra:cc; i_in ur: onbc.,rt [jköI'dosiffro.rnn 
lee.n fr:.stställa, v:.:td fÖTSöksbc,J,rbotningarnn botytt i olik.a avscondcn~ 
Provt[tgningc:n~ mLi.tniT.tgtl.rna och obsorvationerna hal' rutinrwissigt utf(jI'"ts 
nv rö:csökopiJ.-crullcrncl.o 
10 lvlcl-.;:ctnisk och k81:!isk [H1D.lys av GGtjo:rd och et1 v. Ett prov por.' block 
h,.-.~:C utto.,gits vid försöksutltie;gnintjon. 
~.:o Ik;i:.d;äEming c.,v vattunhnl ten :i r;m::ckon vid höstplöjningon och vårbr'ukc.;l;" 
V:l.d hö stplö jningol1 haT Pl'OVC'1.' tClgi ts i. plogfårnns l::.nnt mot d\.;t oplö :j-
de, från O~·1 O GEl och i 0--20 GEt djup. -i/id viirbrukGt hn:c provc;l1 tn,g.its 
omudulbnr·t cft8r harvningen eJ:Lcr s&dclon från dl?t b~arbDtndc lagret 
och .från nk:i.k.tl?t aarunc1c:I:' neT till 1 15 CD d;jup. Varjo prov' 1.1[\'):, V[·tgt 
tUT1' .jO:CCl, 
om uj unnu·t anges. 
ne.n ·t,r,'!,g.itu ut J'ör nLt bl.;[~ti:.i!:li]'.L vn,ttcnhnl'I;, l'c~nhc;"(,? J.'Yj,lö\r:i.kt~ tus(:n,~ 
1 o _t.~~~X~jJ;]:l.iitningaJ.~ ht',J.' utfö:r:tn duJ,['j c.ftex' hö[)"LbQnrbctningf~f.'J.1a dels för,.: 
v,i:rbJ.'ukct • .Hithct~)vi:.i,.l'dcn<.', LLJ.' ett r:H·l.tt .p~i ]Jnrkytans o jtimnhut. 'r/[[itr:tcto-
den hD,I.' bcuk.riv:i.tG Ll,V Hoinnnon & Håk::uuison ('196'(). n.åhotcn hnl' .f.li.i.:tts 
i snutli.ga s·torrutor i tvi b~Lock. h[titnineu~nn har uppropats 10 ganger 
o ch DXl.g es :L eFl. 
[-30]":1 ~:jtick::l DOl' känno:c ElD,l" gJ.::i.i.nHun molle,n !")ol),rootad och obur:.:cbc:tn.d jord 9 
o ch djupet knn snmtidi{;t [~VJ.äD:l,S. I\lItLt:n:i..ngcD upprepad es pLi tio Dln, tso:r 
:i. ;:3C1-utlign led i tVi.'l l'Jloc.kQ Iln..l:vningr!dJu:pc:n bostii:radcs under .;'\'.con ·19G!).~ 
1966. 
). !~»)d;iup 1\[,"' fcwL"UUlt" gUlUU aLL ?O plD.nto:r: ]Jor ruta försiktigL har 
d:rngi.tfJ upp så Cl..tt utoi.idc[,ki.i:r:.nnn följt ned. Avstr1ndc;t Le/tn ki.i:t:'nnn tilJ 
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den punkt på sl/~ottet9 d;-ir grönfä~cgning(:;n börjar: har mättf.i och an-
vänts nom rn,ått 'på sådjupeto F'lanto:r:na hal' tagi.ts från flera ställen 
i rutan och s& att rader fran både fram- ooh bakbillar bJ .. ivi"L lika 
representerade. Mä"tnJ.ngarna har u·tfdrts i samtliga led l ·tv~ block. 
Tlan'~räkningar ha:(' utJ'ö rts 
plantor har J:,äknats på fem 
block. 
veckor efter Uppkoffisten_ Antalet 
stora ytor i sarn'tliga led i tvA 
01. Tjälning, I'!lamning Gch skorpbildning samt upptorkning uncle" vår8n 
fJ.'~in r;;nösmältn.Lngen tf] 1. viirbrukcto 
20 Vi.lkB. J:cdnka.p som använt:J, hur jorden r.'(:::dde sig och bedömt ocarl:Jet··· 
ningsresul"tat efter do olika bear'betxlillgarrl8.o 
3. Övriga i.ak"ttuge].8or av in-lrcss8 för att bed2~ma f~rsdksro:)ul·taten. 
])c1,tru.l1u:cna har en [:l.:Cb(-;"Gi::tOP.J..l i samband mud vLLcb:eu.ke"L ~ Omfa t -en.ingen av 
·1···· no }'t'!\n/f"o 001· 1 o J 01 ·1"0 ooJ (21,1:'10:1: nagf)"c ·.arso \. ·~:L. __ ... 01.'SO.c Obs81'va"Li.oner och ant(:;ckn.Ll1.gar va:c:LerEl..1.' 
ytte:r:ligaro provtagnj.r-.ga:r.' och Fl.i:i.tninga.:!.' }T[l,r utförts j .. ollutah:a fÖTsök av 
PC.l.Go.nttJ frHtn fÖ:r.·UÖ}::DELvdeo' ""0"', ., Und2x'~:;ÖJ::ninga:r:na. hal.' gonornfÖTt,:,; f(j:r 
att "bestämma LlIlJitorkninf,i:;- cch \7"oJ,2iyr1uföThil.11andenD. j. ma"Ljorden,'J ytlager 
Ur.l.dCH' V{1:1:011 , ma:r.'k;y·"L;:.1,ns jUmnl")i.";t, a.ge;J'ogatfö:cdoln:i.ngm.1 :i. sttbädden och p,rö-
da.n~·.: u"tvoel.z:lings- och mog.n::·.(1~·;förlo1).p~ 
Redogörelsen för försöksresultaten har dela"te upp i tre avsni·~·L.Fö:rst 
:r:eclo"lrisD .. fJ uamtl:L8a mätningi.ll' frö,n n;:tg:t.'8. enskilda fö:rsöko Sedan f'öljo:r en 
sammi:tni:;·t,äJlning av ,:;.11a x.'li.t:Lnmi:lGf3:i.gt u'LJ'ö:r:c1a mätn:i .. nga.r:' och av f:,1<:()rdo-
:cosul"tn,ten från sEL;ntliga fdrsök. Slutl.ige.n :c'C'dovi.sas de npeciall.lnde:e-
Du försök, som redovisas, lla:c Vltlts ut f~r a·tt ·beJ.ysa hur olika 'Lill-
jäULl.lingc.lJ.' av mar.kytan p~i. hösten och olj.ka ant~l,l hnl'vII:i llgQX.' 'pli vål'en kan 
.~·)(·Lvel'ka förhållandena i matjordens y"Llagex' OCf.l. gröda.rl~3 ·\lL'],.~r:l<·I·ine llndeT' 
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de skiftande betingelser, som olika platser representerar. För att öka 
överskådligheten redovisas i varje försök dels effekten av tilljämningen 
i medeltal för samtliga harvningsled på våren. Dels har effekten av an-
talet harvningar på våren beräknats som medeltal för alla tilljämnings-
leden. Detta har möjliggjorts av att samspelen mellan höst- och vår-
bearbetningarna är obetydliga. Slutligen har värdena för samtliga led 
medtagits i en tabell. Alla dessa försök är utlagda enligt plan 112-4606. 
Försöksplats. Skifte K1 50 m väster gården 
Jordart: lViåttligt mullhaltig styv lera 
Höstbearbetning: 20.10.1964 
lledskap: Il! 2x12" plog, spadrullharvstillsats och 'l'ive s-'pinneharv 
Vattenhalt jord: 0-10 cm 40 7, 
Hela försöket var mycket välplöjt, 'rilljämningen med spadrullharvstill-
satsen blev obetydlig. Höstharvningen utfördes den 4.11., då jorden 
redde sig bra och markytan blev jämn och utan synliga traktorspår. 
Våren 1965: lViatjordens ytlager låg luckert i samtlj,ga led bortsett 
från en mycket tunn ytskorpa, Tiltkammarna d'ter den vanliga pHj jningen 
torkade upp något snabbare än de lägre delarna, men i stort kunde inga 
skillnader i upptorkning mellan leden observeras. 
Vårbruk: 4.5 Sådd: 5.5 
Redskap, Maxim s-pinneharv 1, 2 resp. 4 harvningar 
Vattenhalt jord: 0-7 cm 22,6 ;~;, 7-'15 cm 36,9 % 
v,issningsgräns (Vit, 150) 23,7 % 
Gröda, Vårvete 
Nederbörd efter sådden: 5.5 - 14.5 0,6 mm 
15.5 - 24.5 4,4 mm 
25,5 - 3.6 1,1 mm 
Summa för maj 5,2 mm (norm. 34,7 mm) 
" " juni 50,2 mm ( " 48,2 " ) 
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TABELL 2. Mätresultat från de olika höstbearbetningarna Lh 14,1965 
Håhet höst cm 
1) vLl,r II 
29.4 
Vattenhalt jord 0-2,5 cm 
madeltal ooh 2,5-7.5" 
standardavv. 7,5-12,5" 
Harvningsdjup om 
Sådjup 1) 
Aggrcg8.tfi~~-'; -,': ~'~'~',(~ % 
24.5 
VaHenhal t jord % 
och torr vol.vikt 
2 
rluntantal/O,25 ffi 
rr II 
Skörd kg/ha 8.10 
1[0, ttenhal t kä,'na jb 
0-2,5 cm 
2.5-5,0 Cla 
5.0-7.5 " 
7.5-10.0" 
10-'15 " 
3.6 
17. (, 
---------------
Vanlig 
plöjning 
13,4 
9,7 
23.3 6,% 
39,3 2,07 
42.1 1.77 
7,8 
5,1 
3--23-74 
8,4 0,58 
22.9 0,82 
34,3 0,88 
37,4 0,97 
39,8 O , 9'1 
74 
74 
350O 
30.0 
Spadrull-
harvstill-
sats 
10.3 
9,3 
21 ,1 3,62 
37,9 0,77 
40,7 1 ,69 
6,8 
4,9 
4- 23-73 
'10 
'"/7: 17 
3550 
)0,0 
En höst-
harvning 
8,5 
6,7 
21,6 3,12 
39,0 1,28 
41 .3 1.67 
7,3 
5,2 
4-23-74 
'lO 
67 
3010 
29,9 
Spadrull-
harvstill-
sats + 2 
höstharvn. 
7,6 
6.0 
22,7 2,96 
40.1 0,93 
42.5 1,85 
7,0 
4,6 
5-20-75 
5,5 
18,6 
33~3 
36.4 
38,3 
70 
70 
3820 
30.1 
0,51 
0,80 
0,89 
1 .00 
1 ,01 
P,J. våren var även det på vanligt sätt plö jda ledet mycket jämnt, varför 
skillnad or mel1an :cåhotstalon blev små. Plantantnlet hD,r inte förändrats 
gonorn hö s tboarbc::tn:i.n8nrnn , l\'iätningarna i öv.rigt tyder.' j.Dta på n;lg:cCL f3i;(~:rTP. 
o1.ikhotE?r mellan Jedan. Det är diirför svårt att ango några orsakor till. 
don högro skörd som orhålli.t8 i do harvp>de loden. 
l.llABELL 3~ RaGul tat av mätn:i.ngarna från dc olika vårboarbotningarna Lh 14,1965 
llarvningsdjup cm 
Sådjup cm ) 
Aggregat fö:r('.f·;~n;'.:r.1'; % 1 
24.5 
Vattonhalt jord % 0-2,5 
2,5-5,0 
5,0-7.5 
cm 
" 
" 
7,5-10 1 0 fl 
10,0-15,0 " 
l'lantantal/O.25 m2 3.6 
" " 
Skörd kg/ha 
VnttoJ."lhal t kärna j0 
17 6 
1) >25 mm, 25-5 mm resp. <5 mm 
harvning 2 harvningar 4 harvningar 
6,8 7.3 7,6 
4,7 5 , 1 5,0 
6-22-73 4-22-74 3-23-74 
6,4 6,9 7,7 
1 9,1 21,9 21 ,3 
34,1 34,5 32 .9 
36,7 36,9 37,1 
38,2 39,5 39,5 
6'1 76 76 
63 74 76 
3320 3620 1·070 
30,5 29,9 29,6 
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I försöket har ökat antal harvningar medfört högre skörd. Efter en 
harvning är sådjupet m.indra och vattenhal ten lägre, vilket medfö rt sämre 
gl'oningsbetingelser under den torra perioden efter sådden, Plantantalet 
hal' blivit lägre efter en harvning, Detta kan förklara skördeöJmingen 
mellan en och två harvningar, men orsakerna till den fortsatta ökningen 
efter fyra harvningar kan inte utläsas av mätvärdena, 
TABELL 4, Föx'sök nr 1,h 14 KU\'lgsängen 196:i. 
Spadrull.-
Vanlig Spadrull·- En hös"t- harvstill-
plö jning harvstill- harvning sats + 2 
sats hösthal'vn. 
1 harvning 
Ag(!,rega tfö rdoln.i.ng ()~/ /'- 6-26-69 5-22'·74 6-20-75 6-21-711 
Hax'vn:Lngsdjup cm '(,5 J,fl 7,2 6,fl 
Sådjup cm 5,2 'I,'! 4,fl 11 ,2 
Pl'I"'hl/O 2'- m2 j~6 66 61 6l i 53 .. dJJ '''v.\.( .'C . - 9 _) 
" " 17,6 67 (;4 6'1 54 
Skörd kg/ha 34'10 30(;0 3360 5~·50 
VaHcnhal t kä:,:'na )6 30,4 30,2 30,5 )(J,fl 
2 harvninga:c 
Aggrega"tfö rdelnLng i; 2-22-76 5-2')··/0 3-21-76 5-'19-76 
Harvningsd,jup cm U 7 0 7 , ~~ 7,0 6,9 
:~-;ådj-up cm :J 7 O 59 1 ,. ,. 4, fl 2 ),0 Plantantal/O,25 m 3,6 7G 72 75 ,9 
" " 17,6 74 7'5 69 79 
SkÖl'd kg/ha 3340 3540 3780 3flOO 
Vattonhalt kärna % 30,2 29,9 30,0 29,6 
Ii haTvninga:c 
AggregatfCj rdelning % 2-20-77 3 .. 24--74 3-27-71 3 .. 21-76 
Harvningsdjup era 8,0 7,4 7,6 7,3 
Såcljup cm 2 5,1 4,9 5,1 4,9 Plantantal/O,25 m 3,6 80 77 71 77 
" " 17,6 1:10 79 70 76 
Skörd kg/ha 3760 4050 4280 4200 
Vattenhalt kärna ~; 29,5 29,9 29,1 29,9 
Försöksplats: Se Lh 14. 1965 
Hbstbearbetning. 12.10 1965 
Hedskap. Kverncland 3)(13" plog, tiltrotor och 'five s-pinneharv 
Vattenhalt: 40 % i matjorden 
PWjningen blev något ojämnare än fbregående år 
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VJron 1966~ nåhetsvärdena val' i. stort desamma som våren -65. Inga skil1-
nader i upptorkning mellan leden konstaterades. 
7~lrl)Tuk: Harvning och sådd 18.5 
HecJ8kap~ Max.i.m s--pinneharv 1,2 och 4- gånger 
Vattenhalt jord, 0-7,5 cm 30 ii" 7.5-15 cm 39 ~fo 
G:röc1<1~ Vårvete 
Godtagbar såbädd el.'hö lIs ef"tE:I' Gn har.'VYLLngo En del kvickrotr:d:'läckar 
fanns i försöke"L. 
Ned(~rbö:L'd efter iJådden~ 19.5-28.5 11,0 mm 
29.5-7.6 
e. 6-··j 7.6 
1 ~ O H 
Summa för juni 5,5 mm (normalt 48,2 mm) 
---------------------.--. __ .. _---------------
Hållet hö st cm 
" vål.' " 
Har.'vningsdjup cm 
Såd,jup CIrl 
Aggrega tf'(i ~c(l~r:: lnix~g 
7.6 
%. 
Vattenhalt jord 0-4 cm 
4 .. 15 " 
/ 
? lIantantal 0,25 m-
Skö r:c1 kg/ha 
Vattenhalt kärna I~ 
8.6 
V[:l,nl.-Lg 
~plö ,jning 
16,7 
9 ~ :) 
el,,! 
),/J 
4-22-75 
18,3 
34,4 
90 
:>620 
27,0 
IJl:Ll t-
I'otOl' 
1;::,3 
G,6 
6,5 
3,8 
2-17-81 
08 
2030 
26,7 
hr.u:,vn:Lng 
9,2 
7, 1 
7,8 
3,8 
2-16-82 
21 .2 
35,5 
96 
2740 
26,4 
'J'il tro tor 
haL'vningar 
11 ,O 
5,0 
5,8 
3,7 
3 .. 1/J-OO 
1 '( , 2 
34,5 
93 
2830 
~G95 
NIa:ckytan efter den vanliga plö jn:i.ngen vaJ:' mycket jämn på vc1:ren. Endast 
små skillno..der i såbäddaI'nas egenskaper: b.ar erhållits vj_d do utförda 
mätningarna, och skillnadeJ?na i skö:r:d mellan leden är inta signifikanta" 
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'l'ABELI, 6. [(asul ta t av mätningarnE~ __ från de olika..._\/:åY'bearbetningarna Lh 14 , 19§~ 
1 haY'vning 
Harvrlingsdjup-c~m=-----------~8,0 
Sådjup cm 396 
Aggregatf6rdelning % 4-18-78 
7,6 
Vattenhalt jord 0-4 cm 
4-15 " 
Plantantal/O,25 m2 8.6 
Skö rd kgl ha 
Vattenhal t kärna ~;~ 
1 (J , 6 
34,3 
90 
2660 
26,e 
2 harvningar 4 harvninga" 
7,3 ------6c--,3~----------
3,7 4,1 
3-17-81 2-19-79 
19, ° 
35,1 
B9 
2760 
26,6 
96 
?D50 
26,5 
De elva mm regn, som föll efter srrdden torde ha bidragit till en ganska 
god uppkomst i samtliga led. Det större sådjupet och en homogenare så-
bädd efter flera harvningar kan vara orsaken till den högre skörden efter 
ökat antal harvninBar" Den sena uildden och torkan i juni förklarar den 
låga skö:rdenivuDo Det läg:ce hal'vningsdjupet vi.d ökat antal haI:vningal' 
beror fUrmodligen på a"tt det har va:rii svAr"L a"L·t känna bearbetningsbott-
nen "f ter: en harvnLng, aiI InB,rken var lÖs.Uät"tickan har förts ner för 
långt. 
1 l:'ft:rvnin.g 
Aggregatfördelning il 
Ha:rvnLngud JuP cm 
Båd .jup cm 
V'a t t o td',\.a 1 t jord cl . 'S ll-~ 
ii 
" 
n 4·15 
1"1- o-v -I"'] /0 ')/ m2 306 '_ .. c.H\ ,),n "o... 9 f_.) 
S.körd :ra/J"l[t ~"t·) .. ,(; 
Vattenhalt ldi..n:1EL j-'o 
2 ha:cvni.ngaJ? 
AscregatfördelnillB ;;~ 
Harv-ningDdjup cm 
Sådjup cm 
Vattenhalt jord 7.5 0-4 
" " " 4-15 2 Plantantal/O,25 ra Cl.6 
S1<:ö rel kg/ha 
Vattenhalt käx'na 'j;; 
Ii ha:cvni.ngar 
Aggr8gatf~rJelning ~{) 
Harvningsd jU:l) cm 
Sådjup cm 
Vattenhalt jord 7.5 o-~ 
" " " 4-15 
" Plantantal/0,25 m'::' 8.6 
Skö:cd kg/Im 
Vattenhalt kä:cna % 
cm 
" 
cm 
" 
cm 
" 
VanJ.:.l.g 
plöjning 
4.- 2 3-.75 
9,') 
3,7 
'19, Ii 
J3?4 
85 
2490 
27,7 
5-12-c/3 
9,3 
3,6 
19,2 
34,0 
94 
:)660 
I") ;: '" 
..:.o? ) 
3-21-70 
79 '2 
4,1 
16,4 
35,8 
90 
2710 
26,7 
III i l t-
rotor 
4-1()--'(U 
7,2 
3,5 
17 ,6 
34,2 
90 
2Cl~0 
26~7 
1-'17-(13 
6,2 
3,n 
19,5 
36,7 
G1 
2800 
26,5 
2-·17-Cl2 
6,0 
49 2 
21 7 ,7 
3f),5 
93 
2B4° 
26 9 F3 
i:1.~n ilÖS'L-
ha:cvninB 
3-·-15·-f~2 
9,0 
),7 
2 'I ,1 
35,0 
86 
2590 
2()9 2 
1-1'(--G2 
7,13 
3,7 
20,0 
36,0 
99 
:n1Cl 
:'6,9 
3-i6--U2 
6,7 
4,0 
22, ~ 
35,~ 
104 
2920 
26~2 
rpil t:coto:c + 2 
hö s -Lha:cvn.i,n.ga:c 
4-17-UO 
6 9 1 
39 6 
1 G, 3 
34,6 
9[3 
2720 
26,7 
3--1/j-B3 
51 8 
') ;1 
'17,2 
33,6 
03 
2850 
26,6 
1-23-76 
5,4 
3,9 
1(31 2 
3513 
97 
2920 
26,3 
F~rsbkBplat8' Se Lh 14. 1965 
H~stbearb()tning: 13.10 1966 
nedf.::l(ap~ ÖV0l'um 2x12 11 pIGg;1 plog:rotor ocb ·~.![n,:){im f:;-pinncl1<1I'v' 
Vattenhalt jord, 0-10 cm 40 ~. 10-20 cm 39 0 
f!l"tlrky"tan val' mycket j~iJ:ln .L DD,mt:U.ga 1(;d oftoT: plö jningen 
Vu.rcrn 196'1'~ Inga sk.illnndc:c .i. upptorkning mollan lodan 
Vål'bl'ul~:~; I-IaTvning och sådd 25.4 
rledGkap~ TivG s-pinnohnr'v 1, 3 och 5 g~ngcr 
V~ttonhalt jord, 0-j,5 cm 27 ~. 7,5-15 cm 37 ~ 
Gl'Öc1:J.,~ Havre 
N8dcrbörd ef'~cr s~ddon: 26.4- 585 
6,,].-.15 .. 5 
16.'5--25.5 
13.4 
n.3 
39,6 
mm 
mm 
mm 
Surrnn" fei:c maj 73,2 mm (normalt 34.9 mm) 
~-I:~~hct Ilönt ent 
j! V{t:c Il 
f;Ltd j"u.p cm 
PInn'tantal/O,?5 m2 106 
("li·'C')·,.,('1 I>(j/h~.' 
_,).,\, .L , ''"b '- ... ,~ 
Vr"ttcnhtl..lt kä:cna 7:) 
Vn.nlig 
plöjning 
10,2 
'7 ~ 15 
I].? l 
O'l 
4760 
~.: 6;1 -'I 
Plog·-
1'0 to 1.' 
7,5 
5 ? Ii· 
4,? 
03 
I; (;40 
)1 97 
höst-
hn,rvnj.ng 
9,? 
7,? 
Ii ,2 
U7 
/j.C;20 
?G,G 
Plogrotc)l' .). 2 
hö fl tht~J.'vningQr 
'I , 1 
6,0 
4,2 
83 
4700 
31 ~ 2 
Undo:l:' do för g.t:ödans t'cLvcckLLng gynnsHWiiHt .r()1.'h/tl1andon~ som T:titt i 
dutta fÖl'sök, haT dc ol.lita b,c):'3"tbcCLl'botn.i.ngaT'nn. into medfÖTt någTCJ, f3L:i.11·-
n:l(),Ol' i skörd •. Anloc1n.i.ngc;n tiJ,J vn:r'j"n.t:Lono:rnn j. kärnclDs vatt()nll,"tlt i:i.r 
o klnl'. 
TA:BKL:L 9. Hcsul 'lat aV mätpin{!,[tl~l1.[t från .d_c. 01 
111 14;1967 
S:'idjup cm 
flantantal/0,25 m2 1.6 
81\:ö ,rd kg/ha 
fCLtt(JnhaJt kärnr- 7; 
1 ho,J:'vning 
3,1 
03 
4700 
20,7 
3 h'.1.1:,vningar 
4,0 
SO 
4'(10 
28 9 8 
5 harvninga:t' 
5.4 
85 
4790 
29,3 
18 
Sådjupet har ökat med sti.gande antal harvninga:cQ Und0Y.' d.e goda till--
växtbetingelse:r, som Tätt b.ar öka t anta1 harvningar varken påverkat 
antalet plantor eller skörden, 
Pä donna försöksplats har tiltan fallit sönder vid plöjningen, och 
ma:rkytan ha~c va:rje år blivit relativt ;jämn. ~:Iilljärnningen har i.nte 
försenat upptorkni.ngen på våren" Däremot haT mindre vattenhaltsvaria-
tionsr i ytlagret (lägre standardavvikelsor) uppmätts i de höstbearbe-
tade leden, Vid värbruket har ett fint bruk crhällits varje är redan 
efter första haI.'vningen~ Du gI.'oningsbetingeJ.se:rna vax'i t ogynnsamma på 
erund av torka 9 ha:[' ytterligare hax.'vningar hö j-t 8kö1'd8n? kansk.e genom 
att en homogenare s&bädd erhallits särskilt med avseende på djupe"t. 
Under gynnsamma förhållanden har inga skillnade:l.' i skörd erhö,llits. 
1 haT'vning 
SttdjulJ cm 
Planto,nLal/0,25 m2 1.(, 
C' :'-'('; -l',(:l ]el'/Il" 
"l,t\. J._ -< \') _ ~C(, 
Vattc-;nhal t kärna /~ 
) ha:tvJl.ingar 
~),:Lci jllJl cm 
Flantanl;aJ/O,25 m2 'j.G 
~)k:ör:d l:g/ha 
V'n, t -t enhal t kärru:1. !(~ 
'5 llc:l.:rvn:Lngar 
Siid j up cm 
I'lantantal/O,25 !fl2 1,6 
Skö:rd kg/ha 
VC1ttt~nhalt k.ärna )S 
Vanlig 
)"l1ö jn . .i.ng 
~~ 
• 9 [) 'j 
47,;;0 
~~/j O :5 
Il ,O 
9 1 
!jUOO 
2(; ~:) 
5 ? I) 
rH 
4760 
2'1,4 
I?log--· 
Totor 
3 ,4 
71 
41i-~20 
33 , r, r 
4,0 
DU 
!j'/10 
30,S 
" ') ) ? < .. 
8~ 
4700 
30,9 
r~;n hö n t-
}:111Tvning 
3 ,0 
09 
50~:O 
~~6 9 4 
fl. 1 1 
(JO 
?O 
26,0 
:3 ? 5 
04 
Lj030 
27,5 
Plog.l'oto:r: + 2 
hö [) thc':),:cvn:Lneay' 
----,--,---",-
7 ') :.> ? <., 
GO 
il610 
jO,,! 
4,0 
Uj 
47 1 0 
31 ? G 
:) 1 5 
07 
47[10 
31 ,~ 
----------_._----
Fdrstik nr lih 15, 1965~ UltuIla Uppsala 
-------------------
Försöksplats: Skifto TII omedelbart väster Dag Hammarskjölds väg 
J·ordart; MåttLlgt mullhaltig styv lera 
Hiistbcarb8tning: 19.10 19G4 
I1.edskap~ Kverneland 3x13!i plog, tiltrotor' och ~:ive s-pinneha:rv 
Vat·tenhalt jord: 0-10 cm 29 ~, 10-20 om 28 ~ 
Våren 1965: Ji'örsöket är välplöjt och markytan på de höstbearbetade 
leden är myoket jämno Upptorlzningsg:t'aden är' densamma i. de 
olika leden. lJi:i:cemot är' skillnado:r:na i vattenhal t mellan 
olika de1ar av tilta.n mind:ce i de höstbea:rbetac1o leden. I 
svaokor på försöket är ma:ckytun slammad oberoende av före-
gående behandline. 
Vårbruk: Harvning och sådd 4.5 
Hedskap~ IVIaxim S-pinneha:cv~ 1,3 och 5 gångex' 
Vattenhalt jord: 0-5 cm 13,1 %, 5-15 cm 25,2 % 
G:cö da ~ Havre 
Nederbörd ef-ter sådden~ 5.5·-14.5 
·15. )·-2/1. ~j 
25.5--).6 
0,6 
~,~ 
1 , 1 
T'1lf! 
mm 
Hl)'!t 
f3umma rÖT maj )}2 mm (ncH:lllD.lt 34,'( wm) 
Håhet höst cm 
11 vår 1) 
20.4 
Vattenhalt jord1 ) 0-2,5 cm 
'mede1 "tal och 2 9 5-7 ? 5 l! 
s"tanda:rdavv. 7?5-12 9 5 11 
Ha:cvningsdjl1-l> cm 
Såcljup cm 
Plantantal/O,25 m2 1.6. 
II l! 15 0 6 
Te-halt ax % 26.8 
11 n 2
c
9 
Skörd kg/ha 13.10 
Vattenhal t kä:rna 7; 
" 
o juni 50,~: ii ( 11 
\/anJi(j 
;olö ,~jn:Lng 
15,1 
'10,4 
·14,9 
2379 
20,0 
4,7 
3,9 
53 
61 
42 9 6 
1.1·6,2 
3950 
24,7 
4,6 
2,0 
1 z 
,7 
~Lli.Jt··· 
TotO.C 
'10,4 
797 
11 z ,7 
C) C) ') (-(-7'-
26,6 
4,G 
II- ~ ~! 
6? 
73 
41 ,4 
49,3 
4230 
23,1 
2,1 
1 ,0 
1 ,0 
.. _ .... _ .... 
40 9 2 11 ) 
En höst··· 
ha:rvni.ng 
11 ,5 
'/,4 
4,6 
3,4 
60 
70 
43,1 
46,9 
3890 
24,7 
1) JOTdprovel1 hrn.' tagits lJnder pJantukä:cmL1r uppsatta den 2./1· 
'L':i.ltI'oto:t' -[. 2 
hö 8 tb.arvni.nga:r 
0,(3 
6,2 
12,4 
21 ,5 
?4,6 
4,7 
3,6 
58 
66 
42 7 '1 
i19? B 
4040 
239 2 
20 
De llppmätta vattenhalterna är nåeot lägre i de höstbeal.'bctadc leden, 
men framför allt är variatioDUll mellan delproven mindre j. de övre skik-
ten i dessa led~ Skillnadsl.'na i skörd mellan leden ~·il.' små och inte 
signifikantaQ Vid lägsta och högsta h.arvningsintensi toton hal.' lee1C:!ll 
bearbetade med tiltrotor haft stö:crc plantantal och givit högre skörd. 
Samtidigt har sådjupt;t vaTi.t störreo 
:.1:ADELL 12. Hesul ta t av mätniYl8.~:~1 f~~~tn ..s:L9 __ O~}J::.9:.... v{~~?:,bearbetningar~§:o 
Lll-1 5 ,1 ~.§2 
I-Iarvn:i.ngsd,jup cm 
Sådjup cm 
14.5 
Vattenhalt jord 0-2,5 cm 
29 5-59° 1) 
59 0 -'(,5 11 
i ,;;---10,0" 
10,0---15,0" 
Plantantal/O,25 m2 1.6 
Ii n 15cf) 
ITs-li.alt ax ~~; 
" 
2608 
2.9 
Sköx:d kB/ha 1::>.10 
Vo, t t onhL'tl t J<:äl'.nn. 'jb 
------------------------------
1 hD,Tvning 3 harvningar ) harvningar 
3,3 5,3 :J ,4 
2,9 11·,2 4,2 
3,6 7. o J,u 4? ~( 
10,0 997 1 '1 , :;, 
19,3 2 () , 1 ~~ 1 ,4 
2'') "-
"" c_ ? ) 2 ~~ ? :5 2~: 1 9 
2),5 2/i ,'( ?~), 7 
~~6 Go e1 
Ii ') l· ,- '15 uG 
Yl,4 44,9 44 ,0 
1.1·3, ~: 50,7 50,,) 
3300 4200 4:i80 
~~li 7 , ) ?3,9 ?3, 6 
,-,~-_ .. ~ .. "_ .. ~ ",-----
LIaJ'vnj.ngsdju.pet är JiJ,gt n~.~l'Dl,::i.lt (~.rtC'J' en hct:rvning, mC:;l1 äVi:-:n ofte:c t:co 
och fem beroende ptt, delu en vj.fJf: sko1?pbildning, dels att rlaTven va:c 
grunt ställcL KrtE):c en h~l:r:vnj.ng blev 'b:cuk~:;t g:covt och såbädden blev 
dåligt genom"bearbotE.td. ;3ådjllPUt blev Ji"tet OCr!. unde:(' don to:c:ca våren 
gl.'odd0] utsädet sa.kto. och ojiirrmt . .Regnen i juni medförde en k:caftig 
gröns.kottsbildning? vilkot ;ite:!:'Bpogl.'1G i "LorrsubstD.nsha.l tcrna~ F:J:'tE):t' 
tre och fem ha:rvningnr 1I1C'\l 'bruket nOrlaalt :c8f:.lpektive något finf.u:e än 
normal t ~ ooh såd jupen blev ::::"tö X'l'C o Uppkonsten blev bättre.: 9 ett normal t 
bestånd utvocklades och skö:cdoll blev l'(-)l[d;i.v"t hög. 
TABELL 1 3. Fö rsö le nr Lh 1 5 Ultuna 1 965. 
1 harvning 
HarvningBdjup cm 
Sådjup cm 
Plantantal/O,25 m2 
Ii il 
~:8-hal t ax ;t 
II tl 
,., ... 'l 1 /h 0l<:O:t:C Kg ~ a 
26.8 
2.9 
Vattenhalt kärna :/; 
:.5 harvningar 
Hnl'v.n:i.ngsdjup cm 
1 .6 
15.6 
~ldjup cm, . 2 
.l'lcmtanta.l/0,2) m' 1. c) 
" 
SL-ö l.'d kg/ha 
26.8 
2.9 
V:'-'1 t t enhn"l t kärna j/J 
:J ha:rvningar 
IIaJ.'vningsdjup cm 
f:;k'ul ;j up cm 
PlantantaJ./O,25 m2 
Il fl 
~P8-hal t ax ~!0 26.fl 
" 
1 o G 
15.6 
Vanlig 
plö jning 
),3 
2,9 
~? 2 
39 
"'l r: l 
.J ,) , Li· 
ii·Q 1 6 
3260 
25,fl 
'j, 'I 
. , 
ii- , '(I-
Sr 
63 
LI·G? ? 
4'( ? 9 
ij160 
25,0 
l" ') )? '.. 
I).? ii· 
no 
tji 
~5,2 
50 7? 
'::430 
23, /j 
r.rilt~· En höst- 'l'il. tro tor + 2 
rotor harvning bö 8 tha:t'vningax 
z / 
:;,lJ 3,2 3,1 
31 6 2,4 2 9 b 
Yl 27 () ') ~- ~. 
'ID 43 37 
30,4 3fl,8 40,1 
4:5 , :J. 41 ,O 4:;,0 
j600 3100 3240 
2394 25,4 22,7 
5,0 5,2 ,'. r) ),L 
.'i·? 6 4,2 3,6 
'lo'; 74 ()s 
(J'I [JO '/6 
4:'5? :5 45,0 Ii. ~~ ? if 
')1 ,o 51 ,4 52,G 
t j, ~l UO 4140 4230 
22,9 24,6 23,1 
59-j 5,4 5,0 
l:"? 5 3,6 4,3 
[3 ~2 70 04 
09 117 85 
I!O,6 44,7 ~.) ~ 6 
:j -I ,7 4fl,3 (' (\ Cl )v,/ 
!If) '10 4440 1).61).0 
23,0 24? 1 ?3,[) 
22 
.1?ö rsö kspla ts ~ Hö gt bolägen 400 1ft nordo st gården 
Jordart: Måttligt mullhaltig mjälig lätt illellanlora (49 ~ mjäla och 29 % ler) 
nöstboarbetning: 20.10 1966 
Hedsk(:t'p~ Öve:cumsplog? plogroto:r:~ Hr~rvtyp ej ang:i.ven 
Vattenhalt jord; 0-20 cm 20 % 
V;hbruk: Harvn.ing och sådd 23.5 
H8dskap~ Akrobat kr.'okpinneho.,:r:-v 1 9 3 och 5 gånger 
Vattenhalt jord: 0-7.5 cm 14,1 %. 7.5-15 cm 17,4 % 
vissningBgl'änu (W'I"'s150) 10 11 % 
G.1.'Öc1o,z Havre 
Nederbörd of ter sådden: UpPBifter för föroöksplatsen saknas. Skara och 
Ö:r:cbro hade 1:181:' regn än nOI:mal t i ma.j och något 
mindre än normrt:!. t i juni. 
Ifnnlig 
plö jnin{j 
I'log-
TotUJ: 
l~:n. hö 8 t~" 
hn:cvning 
Up:p:eopn,rj höst-
ha:r:v.ning 
--_ .. _----_ .... _-----------_._--._._.-- .-----._---_. __ .. _----_ ...... --.... _. __ ... _-
.t~d,hct hö s t cm 
il vål' l; 
C< " ., _' • _ 
,.)d(t J up ej!! 
/ 2 I'lantun"Lnl 0,25 ffi 
Skörd kg/ha 1 G. 9 
Vattenhalt kärna 
q .. G 
0 9 3 
7,? 
3,3 
10El 
?WIO 
20,9 
) , 1 
·4 il] 
;-: .. 
) 1 i 
111 
2650 
21 
.9 
'( • 6 
5,6 
3 1 3 
'111 
~26oo 
~? 1 " , I 
6,0 
5,2 
3,0 
'i 04 
2440 
22~2 
--_ ... -----------_ .. _ ..... _._-
FÖl'söket var välplöjt och of ter don ytterl:igare höstboarbotni.ngon blev 
mal'k'Jrtan myckot jämno Donna mjälnrika :jol'd blir lätt hård och sn,rrlillan~ 
sll18en på vår 811 o På, den ti.lljämnade ytan äx: det :cisk att harvarna a:r:bo-
'tar säml'o än på en något ojämnaro Y t et. plöjd på vanligt sätt där.' sladd-
planka och harvpirmar får bättre angreppspunkter. Körningen p':, tiltan 
of ter plö jningon knn också orsaka packningss.kn,dor på dessa struktursvago.. 
jordar. Detta k,"n vara anledni.ngen till skördosänkningen i do tilljämnado 
lcdnn. Läg.I'O skörd i dessa loel cl:hölls äVC::l1 1965? dä:romot var skÖTdon 
lika i de olika ledon 1966. 
23 
'I'ABE11 15. HODul tat o.v mätningarna från dc oliko. vårboarbetningarna, 
H 2 22.L.l9 6 i. 
.. _--------
Sådjup om 
Plalltantal/O,25 m2 14.6 
Skö rc1 kg/ha 1 6. 9 
Vattonho.l t kärna ~b 
1 harvning 
3~O 
'104 
2470 
22 7 8 
3 harvningar 
3,2 
11) 
2650 
2'1 ,2 
5 harvningaJ:' 
3,3 
10f) 
2eOO 
21 ,1 
Ökat o.nta1 harvningar har medfört högru skörd och lägre vattonhalt i 
kärnan o Undor BarnmaTon va:c bcståndr.:t svn.g~.tro och og:cäsför.'okoIlJSt0119 främst 
baldorsbrå, rikligare of ter on ho.rvning, vilket torde ha bidragit till 
sklllnCldorna i skörd och vattonhalt. 
Vanlig 
plöjnine 
Plog~ 
rotor 
En hönt-
hal'vn:i.ng 
Upprcpr~d hös·L·-
harv.ning 
---_._-------------------_._._ .. _._-------_ .. _--------_.--_._-_ .. -_._-----_ .... _-
1 ha:cvn:i.ng 
SLtdjup cm 
['lantantal/O,25 m2 14.6 
C'l',·)· T'd' !rg/l')" o.) ,.\ .'. ~'- o,) '-. 
Ifn t t (;nh,nl t k.iil'Yw. lo 
5 b,et.rvn:Lngnl' 
[';'~'I.djup cm 
1'lant,),n-[;al/0,25 n/ 14.6 
f).kö:cd l,::g/hn, 
Vn"Ltc)nhn.l t käJ.'.Da Y.7 
5 hrtl'vning<::t:t 
Stldjup cm 
Pl,mtantal/0,25 n? 14.6 
Skri rd kg/ha 
Vn.ttonhal t kärna 7/; 
:;- % )? ~ 
109 
;'760 
21 ,3 
),) 
114 
2000 
21 ., , , 
3,2 
·1 O~? 
3050 
20,3 
2?b 
10j 
2430 
23,3 
3,0 
113 
2160 
20,U 
39 6 
.-'1 1,·'1 
?'lCO 
21 ,7 
3,4 
102 
2540 
23,1 
3,4 
118 
2530 
21 7-,) 
3,2 
11 3 
2740 
20,8 
~: , Ii 
100 
2160 
23, Il 
3,2 
108 
2520 
2'1 
'l :5 
3,3 
104 
~?6)o 
2~1 ,'7 
Försöksplats ~ Högt belägen 500 m västnordväst gård en 
Jordart:: liiJ,ttligt mullhaltig mellanlora 
Höstbearbetning: 9.10 1965 
Vattenhalt jord: 0-10 cm 26,9 %, 10-20 cm 26,4 % 
V:1rbruk: Harvning och sådd 29.4. 
Vattenhalt jord: Bearbetade laGret 22 ,8 j~ därunder till 15 cm djup 
29,3 10, vissningsgräns (w t ,150) 13,9 % 
Gröda: Havre 
Nederbörd efter sådden, Uppgifter för försöksplatsen sakna •• 
24 
Halmstad flygplats fiek 40,9 mm i maj (normalt 47mn) 
'rAlJgLL 17. nesul tat av mätpingarna från de olika höstbearbetningarna •. 
.N321, 1966 
nåhet hö s t cm 
1\ \l<:1r 11 
Harvningsdjup cm 
SL'tdjup cm 
Plantanto.l/0,25 m2 17.5 
Skö rd 1<~g/ha 23.8 
Vattenh:::),l t kärna ~~ 
..•. __ ._-_._._-_ ... _--
Vanlig 
plö ;jning 
19,3 
1'7,"1 
G,1 
o;: r" 
J,] 
100 
4990 
10, ? 
'L'LL t .. · 
:cotor 
En höst-
harvning 
Upprepad höst-
hD,rvning 
--_._-----------_ .. -
8,'7 
10,(J 
G,O 
395 
11Ci 
5200 
18?O 
12, ° 
11 ,e 
5,0 
% f) )," 
·100 
4770 
10, "I 
0,6 
6,9 
6,0 
:5 J'I 
·1 Of:) 
De höga :.cåhetsvärdo!.l föl' den vanliga plöjni.ngen både höst och vi:u.' tydor 
p<1 att det fanns sto:ca håligheter mellan tiltorna" De hög:r:'o råhetl?3talen 
f~r tiltrotorn på vären beror på, at-t dc·L finns s·tora variationer l 
mal'kytans jämnhet inom ledet. Uppkomsten har varit snabb ooh jämn i alla 
led. Skillnaderna i SkÖTc1 ä:r inte signifikanta, 
111ABl~~LL 18 ~ Hesul tat av mät.Dingarna från ~e oJ.ik~ vå:rbearbetningarna.2-
il321 , 1966---.. -·----
1-ID.r"fningsintenGitet 
Låg Normal Hög 
Hal'vningsdjup om 6,3 599 5,8 
Sådjup cm 2 39 1 3,4 3,4 Plantantal/O,25 In 17.5 109 1"16 105 
Sldj 1.' d kg/ha 5300 1j09D 4S6D 
Vattenhalt kärna 1 (j , 3 1 e, 4 18,4 
._-----
25 
Uppkomsten hal' varit snabb ooh jämn oberoende av antalet harvningar. 
Högsta skörd erhölls vid (lon lägsta harvningsintensi.teten, men skill-
nadel'na är inte signifikanta. Ökat antal harvningar medförde 1967 och 
1968 en säker sänkning av skörden. Normalt hen' tydligen denna försöks-
plats Ii tet bearbetningsbehov och ökat antal körningar kan sänka skör-
den. Skadlig jo.rdpackning kan vara en orsak till detta. 
CPABELL 19. Försök nr N 321 Fjällalunda 1966 
Vanlig '.r.ilt- En höst- Upprepad höst-
plö jning rotor harvning harvning 
--_ .. ~----. 
Låg intensitet 
Harvningsdjup cm 6 9 5 6,4 5,9 6,2 
Såc1,jup cm },4 3,2 2,7 3,2 
Plantantal/O?25 m2 11/1 100 111 101 
Skörd kg/ha 5510 5450 11690 5550 
Vattenhalt kä:r:na 'il /0 18, G 1<3,1 10, '( 1'/ , 9 
Normal intensitet 
Harvningsdjup om G? 1 5,9 :J 9 [J 51(3 
Sådjup cm 
m
2 3,6 3,7 3,5 2,9 Planto.ntal/O, 25 -\ i 3 123 113 113 
Skö :cd kg/ha 4900 4950 4(190 4020 
Vattenhalt kärna /~ 1 e? ) 1 (l , 1 19? 2 Hl,1 
Hög j,ntens.i tet 
Ha:cv:ni. ngsd j up om ~5 9 (; 5,8 5,(3 6 ~ 1 
Sådjup om 3,/j -, t- >: 1- j, 1 )9) J,) 
Pl'Jnt'Jnt'''l/O 25 lil2 90 116 99 108 . • <., ~ <.._.. c.~ ,. 
Ske) :1:c1 kg/ho. 4560 5220 4730 '1930 
VD. >Lonho.l t kä:cna ,J le ·1 9 ? 1 17 ,9 1 [) ~ 3 10,2 
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Pörsöksplats, Skifte 6 ganska högt belägen 75 m öster: gårdens pax'k 
Jordart: Måttligt mullhalhg moränlättlera 
Höstboarbetning: 12.10 1966 
Vattenhalt jord: 0-10 cm 23.1 %. 10-20 cm 21,6 % 
Vårbruk: Harvning och :lådd 3. I) 
Vattenhalt jord, 0-7.5 cm 19.5 %, 7,5-15 cm 22.2 % 
vissningsg:cäns (Vlt,150) 97 0 7; 
Gröda~ Korn 
Nederbörd: I Jordberga uppmättes under april månad 53 mm 
'1'1\13]0:1,[, 20. Resultat av mii_tnir~EE~"-[E..ån.Jle ol:ik(). höstbearbotninf,-~rna., 
H 895, 1967 
1_~c1het höst cm 
" 
V~,tT " 
SDitjU:t) ceL 
['lantLmtal/0.25 m2 1 '1 . 5 
Sk(j l'el IT/,l"> _ '.) .L u, e.s 
Vattonhalt kärna .. /0 
._-_ .. _---_._---_._-
V-anlig 
pl(j jning 
19,2 
9,) 
3.4 
DI 
4B20 
~I 6 9 1 
11ilt __ 
J.'O to:r 
'1 2,1 
'/ 9 ej 
:;: 1;-
;> 9 ~) 
e3 
i)D'/O 
1 G,3 
En höst-
harvning 
1 2.9 
1J 9 5 
3,5 
e3 
4800 
1 ()7) 
-------_ .... _------_. 
------_.-. 
Upprepad höst-
.harvning 
9.9 
[J , c; 
47')0 
1 G. 5 
på v,~l..ron ä:r :r:åhetstalcl1 liign i r;nmtligcl 10d6 OjLimnhctG:t'Da f:rån hösten i 
det 1':1 vanligt sätt plöjda lodet hlCr utjämnat:; unde:c tiden fram till vår" 
bruket. Inga skillrlador i 8k~rd mellan de olika leden har erhållits. 
~;1\IlJCLL 21. liGsul tat av mätgingaI:,na från._do _ olLka vål'bearbGtn:i.nll..'!.:'.E.ct.2. 
],l tl95, 1967. 
Hnrvningsi:J.tel1sitot 
Låg Normal nög 
._._-~-
SE,d jup --, l" 39 6 3,4 cm )9° 
Plantantal/O,25 m2 17.5 lJ3 81 iJ3 
Skörd kg/ha fl.8 4850 4(360 4750 
Vattenhalt kärna j'; 16,6 16,1 16,4 
Under de gynnsamma bctingelf38T 9 Gom rått, har inte UppkOffir:Jt eller S.kÖTd 
påverl'.:ats D,V 8tt ök:at antal harvningar. 
TABELL 22. Försök nr 1ii 895 Jordberga 1967. 
Låg intensitet 
3ådjup cm 2 
Pl,.mtantal/O,25 ;n 
Skö rd kg/ha 
Yattenhal t kärna ~~ 
Normal intensitet 
Såc1ju,p om 
Plantantal/O,25 m2 
Skörd kg/ha 
Vattenhalt kärna )1, 
Hög intcDBitet 
Såcljup C'H 
Plnntantal/O,25 m2 
;:-::kö ru ,kg/ha 
Va t t cnhaJ t kärna ~b 
Vanlig 
plö jning 
3,4 
8') 
4910 
16,) 
/.: [ .. J,) 
80 
4!l90 
1 5 ,fl 
594 
'19 
4(/(0 
'1 C; , 2 
TU t--
rotor 
3,7 
82 
4930 
16,3 
),7 
O) 
4900 
16,2 
3,2 
84 
4"(10 
-I ej , l) 
En hös"t-
harvning 
3,6 
DO 
4760 
17 ,o 
3,5 
01 
4060 
1 e, , 1 
3,3 
nG 
4'100 
1 (), 5 
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Upprepad höst-
harvning 
3,5 
86 
4800 
1 6, () 
3,5 
79 
4770 
16,3 
.3 ? :') 
e3 
/f190 
16)) 
------_. __ ._-----------------
l1:ro å:C8 resultat från försök nI' Lh 14 haT :rcdovisa"ts för att D{lvi::-Ja ä:r:s-
månoDs batydEc:lse för offck-Lol'nn av bQ~lrbotning8no Våron ocb. fÖ.l'SOmmaL'cn 
1965 vrtr torr och både hönthn,:cvnj.ng och ökat antal ha:rvningar pEt våTen 
gav högro skörd. Girkn tio TI1r.1 regn omcJdcll)a:t't efter sådden 1966 gynnado 
uppkOffir;;tcll? meD sommaron vn,:r:' myck(::;t torr och sl<:ördcn blev låg~ }-IöfJ"C-' 
boarbetningen o:t'sakado inga skillnader i s_körd och ökn.i.ngen genom f18:['8-
hn_rvningar blev mindre iix, 1965, Genom den rikliga ncdcrbö rden cftCI' 
sådden 1967 fiol.:;: grödan on b:t'[:1 s"ta.l:t och do olika bearbetningarnEL gnv 
8o..mmD. skö:rd. 1i'örsök n:c Lh 15 .l'Cp:roscu-[;c:rar den typiska UI turw.J.e.l.'an 9 som 
är mC1Ca sv!1rbnlkad än Kungnängslo:mn, EnhnrvrLing var holt ot:i_J.J.:räcklig 
1965, och även en ökn:Lng från tro U_Il fcm lml'vningal' höjde skörden. 
])liremo·t var skillnad0rna mellan do höstb(Jurbci;ado loden in·te signifikanta. 
Dcsnn fyra fö:r:sö.k uppvisaJ:' typiska c:ffcl:ctcr av bearbetningarna Då 101'-
:jo:rda:r:no, i östra mol1t1.YlrJvc:r:igo 9 där .föl:somm'::.u:torkn ofta fö:t'ok:ommcl'. 
2Cl 
I detta område har tilljämningen .i on del fall höjt skörden, och skörde-
sänkningaT efter donna iA:c[;ärd ii:r säll[;ynta. Undol' torra vårar har låg 
harvningsintensitet :l regel vaLd otillräck1.ig, och en väl boarhc)tad 
såbädd .har crfodrats för en god skörd~ I väs"t:/'.'[1 Sverigo hal' t.i.lljäm-
ni ng och körning på tiltan efter plöjningen i några fall givit lägre 
skörd särskil t i de hösthnrvado lodon p" stx'uktursvnga mjälarika lor-
jordar. Pörsök nr n 225 har valts som ett exempel på detta. I södra 
Sverige är ojämn uppkomst i s'cräsädon inta s~ vanlig, och bearbotningon 
får into samma avgörande effekt på uppkomst och skörd som i andrn dolar 
n,v landet. Do nogativa vo:rkningal'nn gonOE\, un skadlig jordpnckning cftor 
öko.t antal l1nrvninga:r fur då större botydclso~ särskilt om J.~örningarna 
utföres vid hög vattenhalt i mnrkon. Ett försök som tydor på detta, är 
N 321. I försök nr :~il Cl95 har into do olika bearbdning;una modfört 
några 81<:.i11no..do1' i skö:cd G 
I;lörsökcn M 895 och 1h 14 1967 :ccp:rcsontcra:c dot DtOl'n 8.ntalct fC5:rsök. 9 
där: ing[.~ signifiknn"tf.t skillnader.' haJ.' cl'hållit~~. Rcsul"LD;t; av typen Lh 14 
1966 och Lh 15 1965 där ök[\ t antal hnrvn:lngi1Y' på våren hö jt skördon ä.r 
också v[1nliga~ Signifik::LntLl, skillnadcI' i skörd mollan icko tilljämnade 
ooh tilljämnade lod ä~c däx.'omot sLU.lsyn'Lo.. Det ä:l' OCk8[\ sällsynt med 
on säker sköI'dominsk.ning vid ök_at nntal hCtl'v-n:i.ngal' & 
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I detta avsnitt :rcdovisaE: dc I"lltinmtiss:i.gL u"L:f(jrda laätni.ngarna 
Stu:!t ~):r.::(jrde?'()~)lI1·!~aten och dc bCf3tämnJng<lr a"/ .kt.ix'nkvali.tctcn 
soet L~jort~;;" Genojng{~nge:n Olllfrlt;~;;l,:i:' följ1:1ncJc var:Labler: råhet hc-jnt, 
rLUtct· y ,haI'·vn:i.ngsd,ju.~)) uådju.p, :~)~UtntaJTtal, l(ärnskö:rd, ldirnans 
vuttenhal'L vj.e SkÖI'd, rYllidvikt, tusenko=~vi.k'L och :[ör haVre!l 
ä'vcn Lä:nllJll t., S e.lllCl d.ns -:~i.i,l :Lntng;-.lrna hf'lT' erhi:l.l1 i ts (-;:["(:C1' en ADB-· 
behandling av (le on81ciJ_~a iö~sölcSI'8SLll·tuten lllCd hjlilp av pro-
gram Ult"ilaT';. ;:':011: ruti'~lJ:tU,suigt ::' ,,\.'"j.{'!. :~öT'söl(s{),vdeln:lngal'na~ 
I de o:!.j_.l~:a _r:'ö:c~jnt\':;;~~~(;r:j.():r.'na :L'.ngå:.:' v·j.ssn, Jee}, SOla är :i.d.enti.sl<a, 
varför dc hd.;:' Jåt·C ::;;-"i:1FI.~1. .1(o\:~.'.~)~:;tcc·;.(nJ.ng. Därefter ,:vJr samtl:iga 
;ji:imt'öJ.'c:! 8(-:;1' r:'~·:.)l:La.-rl. ()l:~ .. L:l.~ led., olJc:::,"ocnCtC av' vilken JÖysö"tcssor:i.c 
C,c; tngtLtt :L: 1\:\'~.lln~'lC !ncd'i~::'lg~'\,~) v:Ld JbrsÖL~sfi,. j:ltlttlnstäJJningarna,,, 
J~; hal' v[ll-~ i.L·G·t do:!.s j~tillö~u vanJ.j.g plog I;lcd pJ.ogrotol" och 
dels J[~,t:l:i:'öT,l ,,/(,',c] .. :.g :-iltjjll::i.ll{; u[cd en h(jsthav:~:'tng., Slutl:i.gen har 
JÖI':3(:j!(;';CT:LC~1 L:2- .. L.1:GCG s(~mEUln~.; L~il1ts för att ~i..nbördc8 .kunna ,jäEl--
förn oli.ha hHs·L1JCl:rbo·tJl:i.ngar. 
Den ~·)tD,·Lj_s'i;:i.HI(i:l lJc!.-:.and.l:Lngcn OlltJ'attal' en vc1r:LansfJnalys av nattlt-~ 
1:f.gn, ·vD.rJa·bIeT' 11.·~Oi!l rähpten,. D(~n hclY cndt:lst I11ätts :i. storrutornCl ..
OC~l de'!; ViSD.df; sl.g 8111cJ.as·t u'L1; :L det'La :[a:ll göra (}D T-i;cs-t~ 
.i\.nal·yscr.i·:a h.D.:;:·' gjo:tts f).", :försö!csledsmedcJtalcll :L dc; cnsl<::i.lda 
L'ö-;-:'f:;(jkclJ ~ oe}>. dDn varirU1S Horn l:LggCI' bttl'~om dCSf,(l hal' inte bcak-
td.'!;~)< Vj.cJ ViJ.r':litrtr:<.l.naJyscn (la:c }<..vadri:l.t,":,U.i:tt.:1.arl föJ' J'örsökslcds-·-
var:I.::l"Lionon delats upp ortogon(llt :i ,-,'j ·t,[(a l<:o:mponcntc:r'~ F'tlkvad-
r().tsuEl~;.\an b.rt:!" d.da,t::::: upp ptl. sn,mma sätt.-, Sodan haJ' cffcLternEl. av 
ol:Lka bCi-lxbctn:i.ngar :.1. J'örs1Ykc.n H;.~-···4GO() J<:u.nnat "L(·;stas på (lE;t sätt~ 
SOta nn(~an~_;t ndc saulu<."tn.ställn:i ng v"isa:t:'~ 
" r.: 
Ef.fckt 
'/'l.:'ll:i.g plöjJ"l.i.np; i:l0'(; Lj.:tl:jhJ:!Tlad(; .L(;d 
];.l.og~'o~~o~ r:lo·t 11Öq'!;~ln~.'vnde ~.e('l 
ii:n ;l(:;:>-;·,.l'l.n:~:'\rn-i;:'.S~; Elot u.r).p:~~'cpad Ltdst.hD,r'vning 
L:':.:'l.,j i:l:C harvn:i.ng~~';cJ:fc::: L 
K'vadrrtt:~ ,::;1.( har:,rn:i.ngs{;J'Juk-L 
6 V·n.n..!,,-;.;'..:, plöj;.';irlg i:iOt '!;:Ll1jUl~lna{~e Ted x l:l..njii,r hal'Vn:i.rlg;S()ff. 
7 fl 11 U Ir 11 x. l-cvadrattsk fl 
U 
9 
10 
r:l0!; .l't()~·) t:'1(1:~"/D (le 
" 
,I il 
.Fn hö ,.1'1:,[:::1. :.":;-1'1 ;:10 ';', u.:-rp rCTlad 
11 ii n 11 
l.()ci x li.njtir Il 
!I .x kV(HLCi:.l-Li.sk fl 
hös"Lhrl,I'vn x l:Ln,j är 11 
!f x. Icvadrn.tisk t1 
Genom do tro ~ör~tu off,,][tornu ~8StuS !,otydelsen uv utt tiltun 
til1'iälllflas ocI"l. ol:;.I~.tl !.l.\(;'~:,oc1cr för ntt utTöJ."n t:i.l1jäElntngen~ De 
-Lvit ~~(jl·rL1.ndc c:tfcL:-curna Le::d;al' in'/crkn.n av antalet harvrd.n@)ll' 
pö, vårc:~.~ och dc :fum s5.;:'.;ta testar 0D.iilspclcn. DelTan t:i.l1jäu.iningen 
Dt~ hösten o~:;ll rl.ntalc·C harvn:i.rlga:t på v(~lron~ Hur dessa cffo.!c"tcr 
l) e rLi.l<Tli1 -~~ s f l'a,n.:~~;,j,:.c av n cdnns·1.; IAcndc" ~3EUlUlll1ns täl J nJ ng, s om v t sar 
v:LJ.l~a E\'!lt:Lpl:i.katoJ'(0x', som D.nvän'LEi v:i.d b C:rÖJ.01ingiJ,rnrtQ 
li.~:Ci:'81(t J le d 
1 ~I :l ;?, :1.3 2:1. 22 2;3 :1 l. :; 2 a3 4J 42 11 :; 
.1. ~:<l -: " + ;1 -t --1 -:L --
~, 
-:I. -~~ j -I -:1 -- :1 ,/ ~c 
,., 
w +? +2 +2 -~ 1 _ .. :l -[ -I -:1. -~ L 
" -)- :i. -~. 
" 
J +J -~L ~~- :L -J 
4 -- J +t -~ :1 +:1. ~-j +J -:1 +:1. 
ao 
Effekt nr. Led 
:1.1 1.2 :LJ 21 22 2:.3 :.31 :.32 33 <J, :L 42 43 
5 .:1. +2 -:I. •.. J +2 -:L -1 +2 •• :I. ".J +2 .. J 
6 --3 +~.l +:1. -J. +1. ,.J +J -J 
7 
-3 +() <5 +:i. --2 +:1. +1 -~~ +J +:i. ~-2 +J 
8 _'M ~!, +2 +1 '··1 +1 -1 
9 -··,2 +4, 
-2 +J --2 +:1. +:1. -2 +:1. 
10 .. J +t +:1 , .. :I. 
:lJ .. :I. +2 -l +:1. -2 +:1. 
V:i.d jämJöreJserna mollan vanl:i.g plog och plogrotor har samUla 
system t:i.l1~:i.mpats~ Dc multipJ.ikatorer, som använts frUI:lgår av 
nedanstående sau~anstäJlning. 
Kf:fekt nr, Led 
Il J2 J:l ~?, 1. 22 2 ~3 
:I. Vanl :lg plog mot pIog-
rotor +J +t +:1. -t, ··1 .. J 
2 LtnJär harvni .. ngsefJ okt -:I. +:1 ". :I. -+. :t. 
') KvadratiE3h: 
" 
... :L +2 ".J ".1. +2 ·1 
" 
4- S aJl1~>'p c.1 e:ffekt J x ') I~J ··1 +:1. +:1. ····1 
5 " " :l x :l ··1 +;;?, ... :I. +~l " +i -- ,;.., 
De kx'uf·tu"L'Lugsdri.vnn til:lsu·tsredskap, SOtl} !lYC)VUts, kO/IIUter" i 
fortsäti;ui,ngon att kaJ.las plogro'L()r, och någon uppdcJ,ni.ng på 
ol:i.ki":l Jab:r:i..l(nt l'OEllf.1Cr' :i.H'Le tt·t,t gcnOlltJöra~3 ~ 
V:i.cl ,jämJ'öl'cJserna, mellan vanTig pJö,jn:Lrtg och cn höstharvning 
är Hlultipl:i.kn.torerna de~;amma !!):n :led 2:1. 1 22 OCrI 2,3 ersU.tts med 
led 31, 32 och 33. 
Försöken hUf' indeJ,u·ts i ol,i.l(Q grupper j.tlnan v[lriansunalyseD har 
genolll:f:'ör'Ls" Dc har :i. Jc}::r's'Lr.t hand samm(:~n.stf:il1ts d:i.str:il(tsv:i.s 1 
och .-inom d:istr.i.ktcu (:L.rsv:i.s. Ji'örsökcn hrtT ockE-Jå :i.ndcln"Ls med hän .... · 
syn ti:ll lerhal'Len på :[örsö[<sp].G'Lson J, klasser nlcd < J.5 %, 
15 - 32 % och > 32 % lE3Y delH för so:rtc)rado jordar och dels 
J'ör mo:r'än,jo.rdur~ Dc 01:1.k'1 grödorna? korn? havre ocb vtLrvctc ha,:1" 
utg,j ort en :i.nch)jn:i.ngsgruncl. Ma:rlcytans oj ämnh() I; :i. det l cd, som 
plöjts på vanligt sätt, har lcogat t:ll1 grund :rör en annan :in·· 
delnIng. [i'öljando ]classgriiIlser har då satts: råhet höst <.':l.5,5 
(. l'l '1 ~ e '1 cl .' C'l'l O (' fl ~ .[ C) il ('lll'P rl l1('r· ·v· r,] r j O" 'j O ~ j'," ~ '"' ,\), [) _." ... '. , ',l: .'" ." /c'> ". c ,.: ' , J. c· '/ j (' ,,-. ., ~~, " ,. \) ~~ • ~ , ,} 
och :.:>- t:3, 9 cm~ ,f.i'örsöls:cn har ocl<:så grupperats efter mängden 
växttillgängligt vatton i det hearbotado lagret vid sådden. Do 
vid dettll tillfälle uppmätta vattenhalterna i ytlagret har 
minskats med vattenhalten vtel vissni.ngsgri:insel1, som bestämts på 
malda prover vid 15 a·tIII vu·ttenavförando ·tryck ( vissningsgrlin-
S811 WL j~())' .F'örsli!mn har dela.t8i. treklassermed . följande gYi":lflSer '~~; 8 %, O, J -- <1,9 % och .;o';;?:' G % vaxtt:J . .l.lga.ngJ.1.g t va tten" 
Slutligen har f:'örsökcIl sammanställts länsvis. Försöken i. södra 
distrtktct har legat i L-, M- och N-län, i västra 1 0-, P- och 
R-län, t östra i D-, C- oeh D-län och i norra distriktet i Y-, 
Z-, AG och HD län. 
cm 
l en del fall har de enski.lda grupperna SUlllmurats. På så sätt 
har medeltal för distrikten beräknats liksom medeltalen för 
sorterade ;jordar och' moränjordar. Slutligen har medeltal för 
samtliga ftirsök beräknats. .. 
Dessa soY'leringor kan nuturligvis diskuteras både i fråga 0111 
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de indeln1ngsgrunder oeh de klassgränser som använts. Lerhalts-
", ra"nsc'n ~-- '15 01 hel" s",'j'"/," 'f(·)···' "'1'" ('ll'!'j'j'j1('1"1 "t'j' '['.Ho·j 'j'o"PS'c')'jc f) .. c:. . J ""'- _. t JO . < .. ,. (,~ J J~) ... J. C~ J lJ , •• ". " "' (, v J •• eL v<.t. . . ..lo , 
som lagts på mycket lätta jordar, De återstående försöken har 
sedan delats i två grupper, dels försök på lättleror och lätta 
mellanleror med större riSk för skorpblldnlng, dels försök på 
styvare leror med mera stabil struktur. Råhetstalen vid den 
vanliga plöjningen kan vara betydelsefulla för effekten, av 
tilljämningen, De använda klassgränserna har medfört en viss 
snedfördelning med ett mindre antal försök i gruppen med de 
högsta råhetsvärdena. Antalet försök där vattenhalten i ytlag-
ret är lägre än vid vissningsgränsen är litet. 
!In fullständ:Lg redovisnIng av rf;sultatuu.l:'ör samtlIga indr,lnings-
grunder bU.r alltför omfattande. Endast de indelningar, SOlll ger 
en väsentlig information har tagIts med. En del mätmetoder 
lWllIlller oC.kså att di.skuteras :1. samband med att resultaten pre-o 
s(-~ntcras ~ 
nåhetstalut 
.. ~ ._. -- -- --
tL mätt på mikrotopovrafin. 
__ c _._ - __ .. _ ._._ __ _. __ ._.~ • __ • __ 
I :lnlcdn1ngun antyddes att Jörändringar av lilarkytans utfonn· .. · 
ning, dess luikrotopogra'fi, lnängu gänger UJ' den til8St på·tagbara 
fÖl'änO.y'j .. ngen vJ el en J ordbcar'betrling .. t\ndcrsso.n & HåkELnsson 
(1963) har användt två topografIbegrepp Jör att beskriva ytans 
utformnIng på ett odlat fält: 
.l * fb',l t ·topograJin som StllHElansLi.t ts av :landskaps topogra.J'Jn. o ch uven 
-c)vent ue]. J t a(;h:u.mu,l C:Cfld be !:}rb c'Ln:i.ngs ·top ogrElt':I. o 
~?'. mJkrotopoJf,·,ra:~~J..ll som sn.Hl.lnansätLs (.'lV bcaJ'l>c~tn:i.ngstopogra:f:.Ln, d v s 
elen tlV dc senaste betlrbc tningarntl. bct:i.ngac1c ytutJo.rmntngeu och av 
strulr.tul'topogra:f:'"'i.n.? el v s dnn ytu"L.·foT.lu:n:.i.ng som bestäms rlV y'tlagx'c"ts 
struktur, 
F'örfattarnfl. bc:skr:i.·'\/{;;r oeksli en 1;\e"Locl för att bc:stfifhIlIEl. HIJltrotopog_· 
rafin. Avstt't.nd.ct :från en horj.sontcl'ad ram till IluJrkytan mäts p'kt -
ett stort antal punkter inom en yta av 4 8 2• Marlcytans höjdfördelning 
uskådliggörs 38dEtn gx'a:f:i.skt i en su.mnaku:rva~ Metoden har Jrämst 
använts för att faststälin ytans medelhöjd oeh doss förändring mod 
tiden i förhållande till ett referensplan, och höjdfördelnings-
kurvan är närmast en biprodukt. 
Flera Jorslmre har använt termen markytans råhet d v s dess ojämn-
het för att beteckna Dtikrotopografiska egenskaper. Råhetstal eller 
rö.hetsinclox, som mått på höjdvariat:i.onen, har bestämts på olika 
sätt. KuipBl'S (:1957) har u.tveclclat en lUctod för att mäta lllal'lcytans 
höjd i förhållande till en linje, som är horisontell eller parallell 
med markytan, om denna Iu,tar. Höjd8rna mäts i regel i. 20 punlcter 
längs en 2 m lång sträcka. NOX'l:lalt upprepas mätnIngen 20 gånger 
inom det aktuella området. 
Vid utvärderingen berälmas stanclul'davvi.!,clscn för dc 4,00 höjdarna 
och råhetstalet fl. d(~:fj.n:i.cnls som U 'cc HJO x log s, där s = standard-
avvikelsen i cm~ 
En metod för att samtidigt bestäwna både mikro topografi och 
marl(ytans medelhö,j d har utarbetats av BurweLL, AJImaras & Amomlya 
(J9G3), efter ljJmande pr:i.neiper som Andersson & Håkansson använt. 
Inom en yta av J m2 mäts markytans höjd 1 förhållande till ett 
av mätapparaturen definierat horisontellt plan. Vanligen mäts 
höjderna i 400 punkter. 
Ur de erhållna mätresultatoll beräknas utt indox uttryokt i tum 
:för slumpnässi.g rålwt genom att den (Ureld uppmätta totala hö,jd-
varhttionen minskas lUod de av bearbetningsnönstret'och av mark-· 
ytans lutning orsakade variationerna. Begrepput slumpmässig råhet 
har använts i undcrsökn:i.ngar OEl tcraporär l:l(),gasinering av vattnn 
i o,jämnheter i markytan för att minska ytavr:i.nningen och därl:Jed 
vattenoros :i.onen, I en duJ "minimumt:.lllage" -system för maj s har 
dessa effekter tillmätts stor betydelse, De orienterade höjd-
variationerna utnyttjas :i. andra odli.ngstelm:i.lnlr, t ex lwmmar och 
fåror parallellt med nivåkurvorna (Pierre 19(6). 
Alla dessa motoder för att mäta markytans o;jämnheter har varit för 
arbetskrävande för rutinmässiga mätningar i samtliga tilJjämnings-
försök. I stället har on snabblUctod, som utarbetats och beskrivits 
av Heinoen& HöJ,ansson (1967), använts för att bestämma riihetstalet. 
Detta tal anger don maximala höj ds.ldllnaden nte:fter råhetsli.njaleQs 
längd, oeh råhets talet kan sägas vara ett mått på variationsvidden 
beträffande höjderna. Råhetstalets standardavvikelse uppgår i 
denna försöks8crie tj.l.l 25 % av uledelv~rdc-t. Dc"t-La innebUr att 
det för statistisk säkerhet (p = 0,05) mellan två led behövs 2,0 
em skillnad i råhetstal, om detta har ett värda av 10 om ruspektiva 
4,0 CEl sJd:Unad om råhetstalet är ca 20 cm, dä l~ätningarna upp-
T'opaLs ~.~O gångex'" De uppmätta :rfthctstalen har anvr.ints snu H1f\tt. 
på redskapens t:i.Ll.jäl:mande off!)kt, och :rör att ange v:i.lka ojämn-· 
heter i mar:kytan, som kvarstår vid tidon för vårbruket;. 
Do erhållna rÖ,hctstalen :reclovi.sD,s j tabell 2:3 o .lvlttrkens cgens.kaper, 
plogtyp och plöjningsteknik avgör vilka råhetstal, som erhålles 
vi. Cl cm normal höstplöjn:i.ng, Lortwl t, 111ll11hal t, vatt(mhal t och struk-
turt:Lllstiind :1. matjorden BaEtt förcgElen(lo gröda påverkar i hög 
grad råhetstalen. Inga systematiska försök att klarlägga de c&-
skilda faktorernas betydolse har genoluförts. De erhållna råhetstalen 
är ett resultat av s(:lnvorh:an mellan dessa, fal(torcI'. 
På lätt~:t ,jord.fl!' blir Inarl<:ytal1 ofta ganska jämn efter en vanllg 
plöjning och extra t:i.l1jämning behövs :Lnte. Försöken har därför 
i regol inte lagts nt på dos sa jordar, cJordartflgruppen ued lerhalt 
-<::15 % upptar därför rolat:i.vt få 'försök, Pä sortorade ;jordar 
!Jed 15 - ~i2 % lor är råhol;stalen :l medeltal cirh:a JA cm mot cirka 
17 eEl för gruppen med mer än 32 % ler, Råhotstalon är såledos 
något högre vid ökad lerhalt. ~A moränlättlororna ooh de lättare 
moränmellanlerorna är räbetstalen 17 - 18 rn~ eeh på de styvare 
moränlerorna 18 - 19 cm. I denna grupp ingår några försök i nord-
västra Skåne, vilka ofta varit svårplöjda, varvid råhotstal mellan 
20 och 25 ('in har uppmätts;l'otal t är rllhetstaleIl högre för moränjordarna 
än för de serterade jordarna,däremot är skillnaderna :[ de uppmätta 
rålwtstalen mycket små vid ol:i.ka lorhalter för liloriin.jordarna, 
nåtwtstalen har också sammanställts d:lstr:Uctsvi.s, Dc höga råhets-· 
talen i södra distriktet har uppmätts dels på förhållandevis styva 
llloränjordar i Skåne, dels pä sorterade ;jordnr i IlaIland, där högre 
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rAhetstal uppluä-!;ts än p~ !Ilotsvarande jordar i undra delar av 
landet. l västra och östra distriktet har försöken lagts ut pA 
s()rtol'ado jordar. Lcrhal'l;en tir i lllcdeJ.tu.l nägo-t J.ligro i vtistra 
;,)'11 i o"s"I;}',') d' 'l' S"",)'lc'I'("(' 'l 'I 010 "I'('S','(l i) 'l OlD' J"I"j')"1 c't'l'] 1'11 'I"c')"(' 'v'"S'I"'t"l ,,'." " ,.- ,.'. v .. ' '--' J' .. __ je ._ ,~. _ :C'. fl ~ .,C~ .'.J "., c",:" _... C~ J •• C 
distrikt"t är CD :ltl CUl, v:ilkct Lir U,lm med medelt.alet för sorteraGe 
jordar Il10d 1,5 - 32 % :!.CYu J: ös"Lra distrj.k'tet lil' råhetstal.en högre 
ca 16 elIIIilon iu'Lu si\ höga SOlll i gr'uppert lncd s()y-Lerade jorden i!led 
laer tin 32 % l,or, cti.L fJ.cy'ta,J.8'[; försbkspJ.u-Ls8r h~jr. En del av ler-
jordarna :i. dctt(). Olnri.':'t(iC) är llndcr gynns:JHlC1D. förhL\Jlandcn lätt-
plöJda~ l _norra d:i.stY':Uctc;t har :jO:~;'(!('.lrt(;rna växlu.to IU'thntstal(:Jt är 
:i. medtd. -er.],]. JA: cm. {1;Xtcrsom f(jr~:) öken endas t lrlgts ut "flå 1 er.:] ordD,:t'--
na ger denna ufldersölcui.flg ing~l r~ho·ts-tal, SOllt är 11011; represcn-
·tu·tiva _för de ():I.J_kll dist:rj.ktun. 
Av tabell 2:3 JraE)gilr OC]<:Sil rålwtstalcn [ör dc pil olika sätt tj,11-
,jämnade lc;(L(·J[I, ~)om JämJ'örs med van.lig i)löjn5.r.1g~ Du _inbördes jUw-
J:'Ö:rclscT'rlEl 1[lollan ()J:Lka i~lctodc:r' för t:L.l.ljU.wnLngcn har :i.n"Lc tagi:b:; 
l!lerl De n~7o'l' v~x11n(!(; r'~h0't~,·t·11(lI1 'För I~(~n VrlD·tig') -]'lij-J'ninrrpD b(lyor .~ . cc),) U'~'_'~"_ '- __ .. <-~. o_,,)H •.. , .. ' .. ''o'''''' (. ..... ,~)c, J"._" _··"t:j·' .,. 
på a-to!; an'I;~llc-t :[öx'sök vlix:lar. 
Håhc'LE-Jta}cn ()JtC)T' ()l:L.!(Ct höstbearbc-LningD.r äI' gen()wgö_endc lägre än 
()j'"{;cr VE1_rtlJg I)1(5jn:i.n!:::~ och u-LfördD, -t.~-tcstc;r v.-.i.r-:;ar att skil1nad.(-)rn<:-l 
ä:r mycket sä_kr;:-l. Plogrotorn hrtr oftnst ttl1<Ji,-i,I!lna,t GlElx'l,ytan väl ~ 
Den s'törsi;ll ,tilljtil:lningse:[_[e.!{-teo h~lr J. regel, orhäJ.:Lj.ts vj.d högre 
råhetstal of tur' den vanliga r):!.ö~j,nj.ng0n. PA d(~ svårp.Löjda styvare 
mox'änlero,rna ,haT JJI0,g:cotnrn dock il] LE; lJctl_rbctn,t tJI taJJ t:i] 1:r~4,ckJ:i.g L J 
v1:U(c-c HludJbrt hdgtl r{lhctsta,l även (-d'ter pJogrotorn~ E.ftc:r en 
ll.öst_ha.rvn:i.ng är r/".hc"Lutn.Len {!_:Ctlomgi-lcnde nCtF:;ot '(-l(jS!:J'(-~ än efter p.log--
to-Lol'n, v:ilLct kan bc-:x'o P t\. en v:i.ss sptl,rb:i.ldning cJ1er I)ii att s törX"f) 
'klumpar d:rilS UIJfJ t:i.:t:t 'LI-Lall. l i:rt(-)T' lJ.p:prCt)',-l(l hösi.,haI'vn1_t"I,g ha.]" de 
lägsta, -.rö,hnt,s ta l (·)rJ_ C~rh{~lJJ:i.ts) Den sl(JJ.ln,,\c!u:rn;:l IncJlcn en och J'lc:t'a 
ha T'vn:i. n P'; i:l T' ~:t:r Lnt,(-; :-";Ö, stort} at L d(:~t [;ir mo ttvcrat l\l(;d upprcpn,(1c 
bear·botJJ:i.ngal' .t)/), hös-LcJ), I. lllcdcJtaJ fö:c S(-).lll·l~l:i,l:;a .CUrsö'h: ha. J' pJ.og-"' 
rotorn sänlrL r'l:'thct~')-Ci:llc~n l:lC(l 6,'j. (_~m? en hösthu,J'vn:i.l1p'; .mc (l. <1.,9 CDl 
oc'h upp:ccpact hös-Lh'!'ll'VY1:.i.ng l:l(-'d G~H Ull!. 
U:nclc:r t-Löc;n mej Ian höst'f)J h,jning oc_h v{1.,C'br\tk sh:(-~r Ull naLul'J:i,g t,iII-o., 
järun:Lng i:lV ul<:.\,:t',k'yt<_tn. 1) c; 1'\ ]_ltckr~'l t:.LJ-L(lll ~,~ittur s:i.g 7 och jord traxls-,-
porteras ner i h_tl.lj"gll.ctt.-;J',nn genom r()p;ndroppt.lrntt8 Jnv'crki;l_n och 
genom slLuilntng v:i.Cl. höga vat.L[;nha:ttc:r~ N ['1 T" l'Jn.1zytan tor}([-tr U]yp, J'uJ.JEt!' 
en (iel frostaggl'oga1; neJ' lHllgS -L:i,l-tOI'flUS sido:r'. Mlingdetl jox'd SOI~ 
på do-t'La slitt fÖl'I:I,y1;'Lns heror I)Ö, jOI'(!ayrl~1.S egl~11skuper, vhderleken 
och ojämnheternas stol~lcll.:~ 11i\.hctst,D,lun pi:t våTen är all.t:l.C1 lt:igT'e än 
l)ä 11östcn .pä gl'uncJ av dOSSi'L lJtj~:i!;Lni.ngar. ilur höga r{th()'tstal pö 
hösten tl\Cd:CÖT oc.ftsD. h.öp:a rh.tlctstal '!)å våJ'cn även Ol!! !)l:i.nskningcn 
rälr.nat "i. cm är större'" om narh:.y-L(ln UT _layckct o,ji,iun. Slamn:i.ngsbcnägna. 
jonJar llt,:i ännas IU'i,d'Li,garc. ~i nötiic,k() OcllLjäl () kan utgöra ett skyGd 
moJ. dr; l(ra:Cte:r, S 0.1:1 verkar ut j Li.t:LU;':'lnöc • 
Råhets·talen på vår(;fl redov:i.sas i. ·tabell 23~ Efte:r don vanliga 
plöjningen tir rähets'tal_en CD g elll resp j,2 e]11 :för dc sorterade 
J',) "("'fl', l') '('j 'I ~ q,> o! J"""" ','J o; 'j (y t" 1'1('(']'))') 1'1()'I'S'V'lI"ll'(('j("'o] "o"," (1 .l,dl ,<: .L _ .. ') - . ..;),c, JO . -"-:>l~ '_}'-.1 /0 __ 'o 1 ,/ _c' , >. C c, ,', tJO> . .1. 
mo:dinjorda.rna är :1.2 ,-, :1.2, b cm :i. bilda gTuppCr'n;:.l~ T SÖdl'k1 dis-Lx':i.lctpu 
är r{'thetst'.11cn höga äv'nn pil v;\r(-) n , ca :L2, 5 C,Cl~ I v~:.i[stra d:is"tl'ilctct 
är (le JE:tgst, c: el 9 CE1~ Slr.uan:i.:ngsbcllägna jorc1i'JT, högru ncderbörds-
DIUngdeT oclt i förfl&l.J,ande ·ti.l.l, östra dj,s-/;yi_k-Lo·t Illindre vura]ttiga 
snötäc)wn Jean ha bidragit ti.ll clc,tta. T östra cU s t r:llc t <d; är rl1-
hetst<:llc:n :Ll -- J2 (;m, v:LJ.ket [_lT' t.~rl i'J.:n:Lng hög·t .jämfört med vä.rdena 
pil hösten. Detta kan bero ])il en stabilare struktur oeb ett 
~35 
varaktigare snöt~ckc. l norra distriktet är rähctstalet 11,7 om 
vilket är högt jämfört med värdet 14,2 cm pä hösten. 
I de tilljälnntt(Jo leden ~j,r räJlctsLt:l1cn pLl, vö,ren avsevärt lägre än 
j det led som plöjts på normalt sätt, och skillnaderna är mycket 
säkra. Däremot är skillnaderna små nlcllan dc på olika sätt t1l1-
jiimnac!e loden. '1'otalt för hela Jörsöksscrien .twr JrHjande råhetstal 
på våren 8rh~I].its: vanlig p:Lb,jning 1,j,,5 cm, plogrotor 7,7 ont, en 
höstharvning 8,3 elIIoch UP1Jrepad tlöstharvning 7,3 01il. 
Den mc'Lod, SO/fl anvtin'Ls för at·t rulitil harvnj,ngsdjupc't, anses vara 
relat:lvL osäker" Hcgolbund:na mLitningax' lli:1r cHirJ'ör endast genoHl-' 
förts under åren 1964 - 1966. Det är ibland svårt att känna be-
arlletningshottcn, cm slLi.llnaden j hårclhct mellan 1)("arbotad och 
obearbetad jord hr Ii·Len. I lIndra fall kan lilan s'töta på stenar och 
kokor uppe 1 säbädc!cn. l 1'örsta Jallat uppmäts lätt Jör stort 
djup och i del andIn Jör litet. Det krävs också ott stort antal 
upp:rcpn:Lngal', särslc:i.lt ou JtlarJ\:ytan haJ:' en ut.prägla.d hca.rbctn:i.ngs-, 
tOI.logrIJf:.i.. I dc cnsk:i.lda J'örsöken t-il' spJ':i.dn:,i.ngcn :i. Upplilätta d;jup 
ulycke·t vhxlando. I nede],'ta], 11I,pgiir standurdavvi.kelscIl 'LilJ, 20 % 
nv medelvärdet. 
Dc lJJJpmiitt;:l 11<lYVn:i.ngutljupcn rcdov.-i. sas t LabcJl 2 /1) däx' JUI'st vanl:i.g 
,plop;, octl plogrotor och sedaLl va,nlig pJO[!; och en h,öf;ttl.arvn:'i ;jäm-,-
förs. De ()Ii'ka hnrvrling~.i,n'L(~n8j,·tc·t(!1'nn ph v5r8D, l. ,noI'lna:l (Ich 
hög, bc'Leolcuas Illed u, b resp (!. Signifl,k[lX1HOrl för dc ·tJ'O effekter 
~30m mC;dtagi ts anp;es med stjLirnoT pö. van11gt sä Lt ~ Ii~tJ()kt 1 (tvser 
(ln ji.i.mi'örclsc I'tellan vanlig plog och t.i.1JjUmtlitt led, to:ffulrt ;" 
Li:r den l:i.n,jä:t'(l h1J,l.'vnlngsc~J,fcktcn och (~.ff(-';l(t ~~ cJc:n /<:v{)fJrC::l-Lisk(l harv4 
ntnp~scfJ'ektcn~ Dc blid/l. S[;UnsIJulscfful<-LerLul ha:r j,ute mccltD,g:i. ts~ 
reabel1crna, J'dr dc övriga vLlr:Ln,l) l (-):rna !.(OnlC1CX' el et ~:; t,'·,;,} las IJPiJ 1);:\ 
lIknande sätt~ 
Av tat)cl1en Jrnmp;i:'t:r n.tt h;).t'vningscljuvct ölcar mt~cl 6kn.t t:l .. ntu_J 
harl,r.n:i.ng(),r~ S:kj,11u<.ld(;n (i,r störst !ll(-):Llall l och 110rttl(J..1 "i.nt.c,ns.:L tut) 
mc.n h,ven lucl.lan nOTTftCll och hÖt~f, ttJJtar d,jLlpct~ SL.i.Jlnadcn t djup, 
c: a j cm mullan l{lg och hög :i.ntcni:;:Ltct torde bero (J,nJs pi\ a,Lt 
harVfl,rrl;:,l arbc'\'tar X1<'\U;Ot s;jU·Pi':lJ'C J()r vaT'.]c hnrvn:i.ng, du,ls {ll\, rttt 
hel1:1 ytl;:lgrct gunoJllbc(~:rbctas v:i.d ijtC:lt a,x.tln,1 hCLt'vn:Lngar. I gcnotn-
sn:l,tt ä:r harvrl:i,ngsd,iupcrt nägot större :i (1(-: :Lckt; t:i.llji·ililTIf-}clc luclcn~ 
An.ledningen tJIl detta han VD, ra. att tUlrva.rnas sln,cldri1anlcor och 
p:i.nnal' :rår bättre d,ngI'cppSI;u.rlkter om tJlt<lns J'orIlI bJbci,liiJls~ DCtt1:1 
lr.an :rå butydcJsc; J'ör haI'vningsrJ:jup(-;t, si'irE{!(iJ'li om liHlI'kyt\:H1 Lir 
slammad och härd Q D;jupa hi:iJor~ SC)lll ,f:Vlls .nlcd JUs jOl'(!" 1):{:'1J:1 också 
inv8Tka p{\ dJupet~ I ()~1tr(1 och väs'L:ru d:Lst:rik'Lcn är h(),rv,n:i.ngs" .. 
djupen något SLÖX'I'C än t södrn. 
1 tabell Ä:,5 har samtJtga l'CGll1tat sanunanstäl1ts fr,-An f(jrsöl(cn c.nltgt 
plan H2·~4G06. EJ-ter den npprEJl)adu hösth<J"yvnin[t,cn är harvnings-
djupen nåu;ot lägre än efter en llösf:hD.rvntu,!; (iLIe]' of ter jJJogrotorn. 
Det fi.nns olika si.itt att mäta s!:tc1juI)('t. li'örclc:J on med lClCtodon att 
luhta djupe't dj,l'uk't på pJ.un'Lan tir, u't'L dert lir 8nl(c1, och lrUll u1~föras 
undeI' elI :I,lingl'c 'I;i.dsporj,od. Nackdelon til' u't'L Sfrdj!lPCt (3ndas't flli'Ls 
Jör de kUrnor, SOD grott, ol,h givit upphov tt11 cllantor, Om upp-
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komsten lir :[ullgod spelar detta ingen stijrre roll, l;len vid dålig 
uppkomst kan så(]jupsbestämni .. ngcn b:lt feIakt:i.g. Orsa]u:m tLl1 dem 
dåli.ga uppkomsten kan vara nnLi.ngcn en :rör gruncJ el1"r för djup pla-
cering av många klirnoI', Vflrs sä<ljup in'te blir lJl~ttaD l de eDs]cilda 
försöken va,rIo.rar stand,ardavvikclsen för sö,djupen krafti.gt mellan 
ol:i.ka försök. I medeltal Tör störn, grup}lcI' nv försiik uppgår den 
till ej.T'ka ~20 ro av Elud(;lvärdet~ 
Vid andra und{..;rsökn:i.nga:r- (ldöJ.ler 19(7) av slid.jupct htl,.r en ram 
pla.certtts på ma.r.ken (jver sö-raclc;n .. Dcnntl rrun används som nol1pla.n 
och .jordsldld meel Jörutbci3tilJ:lC] tjocklek tas ut l'wd h;jälp aven 
jordhyvo). Utsö,desld:irnornn t varje; sk:i.]tt sälTas sudan fran och 
räknas o Med cJennn, lllutod bcställlS såd,jupct i~~,vGn för de kärnor, som 
.i.nte kOlllJlJUJ' <:ltt gro ~ Sv[t:ri_gJlctcn U,r att pl::Jcel"[:l :t'alllen p.:\ rät.t nivå 
i Jörhållande till markytnu och att h:i.nna med be8tämn1ngan~B undor 
en kort period efter säddl,n. 
De upPuIU·t·La så{}jupen redovi_sas i tab(~ll 26. S]{iJ,J.nader :L sådjup 
mellan vanltg .1:"llcjjnin.g och tilljämn;::tdc led ha_I' hara uppmätts i 
västra dis·Lri]{'tc't. J)~r lir sådjuT)ct lhgI'O e:f'Lcr pl()gro·torn och shr-· 
s]z:ilt c;fter CD höstb.ax'vTling. Det mi.ndre harvnJngsdJu.pnt t d.essa lod 
kan vara orsa]{en i~i].l nt·t ett l!lirl(lre sAd;jllp erhål:Lits. 
Dc·t fil'lDS skilln~ldl~r :i S~.tljlJp lllcllan dc o:l:Llc':l dis'LriktoD. Sldjupet 
ä:c lägst t S{)dJ:"H'J nö,got större :L vJist:f'D. och s'Lö:rst t östra och 
Y}()r:riJ d:i.s·Lrilrten ~ (jJ({l.t anta'!. h,J.I'vn_tllg':1l' Ilar Jllc:d:t'ÖT't stdrrc s 
djllp u·toln i södra distr:i.k·{;e't. [ :r~jrsö]{(:n på s()I'teradc jordar, i st()],· 
ut,st.rtic](n:i.ng :från viistra oeJ1 östra d5.st.r:i.lrtut J Uh:;)]:' sädjup(;]-} Jna:.c,,·-
l-canL med antrt.l.cL harvn:i.ng(lr~ Ökntngul} 1_1.1' t~td:t'st mnllall lc'i,g och norma . .l. 
intensitet minc]:rc mollan florma,l och hög. E;tt undFHltttg utgör t'Öl:'-
801\(, l, ~·.:1 so:t"tcrad(~ jOl'dn,r :L .tJa] land.s lUn ~ (Hi,r slr.j_llna,dc\T'na ä:c Hut) 
rllc:J.:lan leden. D~ir hr oc]{sA sädjllpan Jtigrc, 0(1J1 i ni,vå JllUd d,G SOI~l 
uppmutts på moränjord,-11'UU .i. S.lu1nc~ Sammans Li:-;.IJnj.ng;on a,v fijrE:icjkcHJ 
efter lJltingden vHxt'til.LgU,Dt:l,ig·L vu'1;'L()D visar att sådjupen vari-t 
störst i gruppen. ned d(;t torraste y t Jagl'(>, "L , J{~ig8t 5. u(:Jlang:eu,ppen~ 
mcd':1H slidjl.l_pen :i p;ruppe.n li}~;(J s'Lörs:tEt l:l[.i.ng<l.Cfl vLixtL:i.llgängl:i.L:st vaLt,un 
intagit (Jn nellanstäl1n:i.ngh S.k:i.llnrtdernu. i djup nwlJan ol.Lka. E\,ntal 
ha .. rvn:i.ngar Li.l" störst :i_ elen torraste gruppc;n~ I gcnorJlsn:ltt ,{(jr S Glm"L-· 
liga ft)rsök är sö,d,ju])c:t ;),F) C!:l vtd C~J] normal harvn:ingsiJJtensttet på 
våren. Djupct ökar wurl c:i.rka 0,15 Cl!! neJ la.n låg och hög tntcns:il;ct. 
I tahell 25 återfinns sådjupen frän försöken eIlligt plan R2-4606. 
Sådjuy)on lir 1Jya]cti.s]{t tll~ct -li.]cu ()bey<)unde av ttös·tbehand:lj.ngcn 
mon ökaT' efter öl(t}t a,n t aJ. hnrv,nLng<Jr på S<.1mma sätt 80m j. t:i.äiga.re 
jämförelser, 
D(3t är miinga faktorer 9 SOJ:l pll:vcrknr sådj upet) och (}v"\,l:tkclsc:r.-
från det aVGud_da. d.jll1lUt ~,iJ' tntc ()vn,nlj_gD,~ Ofta sträVEtl' man efter 
att placera utsädet pil lJ"arIH)tn:lngsbottJlon. Men en del ki:irnoI' 
hamnar av olika skäl ett stycke ~Jp i det beorbetade lagret. Dels 
rinner (Je_n l(jsa jOJ:(}en t:i.l11);JJc1 .innn,n kh,:rna,n lEtgt sig pll bottnen" 
Dels Jöljer inte billarna b"arbetningsbottnen, särskilt när den 
är ojämn eller när billarna lyfts av stenar, ]wkor eller torvor. 
Sådjupet hlir därför nonnnlt IllincJrc än harvn:i.ngsdju2ct. Men de stora 
skillnador 80111 erhålli·ts 1:ICl:LflD (Lessa djup, beror också på det stitt 
SOl:1 mätnlngarncl u-L:för'Ls V{l," ;-j,a.rvntngsdjupc~t har m.ätts onecJelbEtrt 
efter s {i.ddcn , medt-ln s;\d.;jupct hD,r bcsthnts senare J när det lösa 
beaT'be-Ladc J.agret satt G:i,g. M.ä·\J]1"j,ngaT'na har (:j,å gjortH c~nd.ast på 
de UppkOJ;lna, pla.ntornE\.Q EfLcrS01:l hn,.rvnine;sd.,jupet dc~ssu.ton bLtra. be'-" 
stilin·ts under de första fUrHö]cs&:rerl hilr i.nga :[örsök gjorts för at·t 
undersiikakorn\l.at:i.o)Jcn uclJn.D tl1.\rvn:Lngs~ och såd,jup und.cl:' olika 
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10 
förhållanden, YtteJ'ltgC::t:ce uHcIc:r'sö.!(nj,ngar .för 1:ltt bestännnrt ut-
sädets placor.i.ng t förhfll1andu till markytn. och bCfJrbetn:i..ngsbotten 
vid olikll bruk, så'Le1{n:i]( och jordu.y behövs. . 
Plantantal 
Om t1.11,JännJngcn av t:Lltan ]){l h(jstel1 sJ(ul1c: nedför{l en jämn<lre 
och btit'!;re llJpho)!1S"L, var ell av {Je viktigare frågorna, ndr :[~jrsökcn 
sta:r.tad8~ Ont'iJ,tt':ln(Jc pl<1:n-LT!{]r.nJngtlr hn,r c'1i:.i.:L"föx' utföx,ts :i. f'örsöken~ 
Antalet uppl,::onu pJttntor h:::' ett. i){:;tydc;1scJ:'1I,11t Dli-itt föX' a,tt avgö:t:--n om 
{"YI1j'j'''1J'jj'j'l j;'''(')J'j':I'JI'''-'' ('C"l ,-,,(,.i·""1!)·()·""·("'j/> -~·IJ"··')'\'I·c.' -j' g",)"']' -:::" ,.)<-,J,(. <.)J: :.L'·r)")"' J J. Z/Lj,~'J. __ jb(_,.L'.).~ .. ~) ... c~J;-"J>:> .. >,'U..(lC.(Len" 
Vid en t:Ld~i.g ri:i.J(ntng c {Jc n Lö:csta sl(:i.l1nn_(lcrntl lBcl1an leden, 
I~cdan Of J senaJ~C avsltjja~ J:l(~l':l IJcs·tåerlde ol:l]rhct(~r i ]Jlantantnl. 
I nå/Tra "f Ö T'':; (j Jr 11";(1 rrj'!"llY' j";'"", ")'J':l"j"!'()]"]'}" ""::;J",""j') '1 1-'" ''-'J'('l +v"'j 'l'l'j'j,{1",]'I'ell 
.. ,.,-:, .. , .•..•. ,~ " , , ... "C ... ,--, 'u .. J .. '"c)., .,.'-l· .. (.l.".( ~,') V •• --,-- V C •• .•.. "(L,, ••• -.<-
I :l:'lertaj_ut I t'örsdlcc,n h~')r en'" ':1 ':'-1' ('fl ,:,c,~:n'1r{·~ ·t~;"'·I{'I'\ij'j" Ij'/"('j')'''''I'8' o" ell 
,0. ""d .•. , ~ -' ,,1\., ,f. ._., .. q ...... t:) \.J._ .1. 1>" _ 
det äJ" c~enn(:l~ ,',1{)J]l rc;cl();/:i.~)aH hU.T', .!.J:L](SO]:l v.i"d övriga ])lätnj.nga:c är 
var:lattonun lllc11all upprepn:i.r.lga:r·n::l :i.n01JJ lc(jc~n Juyc]re"t väx.l<J.:nc1c~ 
1 genomsnitt upp stD.nt~a,T'(~.i'l---'/v:iJ(ulf·'cn i.i,von för plrl-nta.ntalct ti.] 1 
cirk:l 20 % av 1110dcl.vlirc:te·t. 
I tabell 27 f Hr planlantulot lil[s')la i fdljllnde taboller fdr khrn-
s1(örd oel1 va·I~·tenhD:lt vid s]c~j:rQ hur r8s1l1·ta'i~cn eftor o].i.1(D. uppde:I.-
n:Lnga.r ,lV försöken :r.'edovt~,;a,t~3 J'ulJ.fitändJp;t.l..rc än tl(J:i,g(lre. lJpJ)de.l.-.. 
n.ingc;n c;.ftc::r grc)(j<.l.. v'iSCt1' att ])lU,ntt.lnti:t.lc"L J.l{l.r v:lrtt höt!,x'e :L' h/lvTe 
och 'vå:rv'ntn iin :L ko:r'n~ J)c:'L går Ji.lte att tir.:':t. nägr(1. slutsa.tscl' om 
bearbotn:Lngscf:rc]'(L(~rl va,rtt olika :L sh~:i .. Jda g.rt5do:c, eftersom tnga 
,j,;--i)n.för(,;lscy· u,lIder Stl.lJlJll(} y'ttr(~ Jtirhi:t:LID.ndcJl utJ'ö:rtfJ o 
Fc)y'sökun hal' ocksö sal;nnans'Lil,lJt,s ()J'tc:c r/'\,hcLstn,leJJ på våycn" Jngn 
sii]{ra skillnll{],or i ]JIU11tanto,1. lllc:!.J.nfl V{ll"J:li,g pl.og och pJ.ogr()·Lor 
ellor cn lJUs tharvn:i..ng hUJ' crhö,lJ tts J, n,{l.gon a.v grnppeJ:'nn.u DU.:remot 
h;::lr (jka"L ilntal ha.:cvn:Lngar på v{iren sign:i.:t':LJ(n.:n t ö}(at plantanL,,11et 
i gruP1JerllU lucd J~J,h()tsto,]. jl1indre lin 13 5 9 OJJ. I gruppe]} 11Jed {le h~jgsta 
y'åhntsta.Jcfl ~ir (let Lng,;-.l. .s;·i.kJ-';1 ski:J lnn,dcJ" :i plantI1nti"Jl. De högsta, 1"å .. -, 
hutstn,len hr:lr u.:ppnLi·~:.tf) Pi.'\. platser och jOJ:'dar (j)j,r :rö:r.'s(jksbcarbetning~, 
nyna C.iv(;rhu"'-lu.dtrlgot i,)i,lv(;X'.1z:at l)ust.:.\ndet j liten l.ltsträckn:i.ng~ 
UPl>dclnlllgcll,-tV f'o}'sh]{\.;JJ {,etcl' 11i.l!1(){luJl vi--l.xtt:i.1Jgän,u;1:i.gt vatton 
(Wi:.t - \VC -1 bO) C;c:r (;1'1 del tn:CoJ'uat:Lon ou 11.ppkoust.eÖl"hlll1n.nderna~ 
E:f'tor b(;1-1.:~'i)ctn:i..ng:t;rl ~.ir mn.r.kytan ofta, upptorkad undor v:i.ssn:i.ngs·-
gri.i.nsnn, JllCn vatton,h.n.lt{))J ().!';:ill'· 13na.bb·I.;. lJud d.jupct" .i\veu, :i. g:rupp('!r, 
där dnn <lk'Luc:Lla J:lc:öeJ.vatt('?11tlU,lten J'ijr ytln.g:ce·L lJnderstJ.ger v:Lss--
ningsgl'U,nsen, torde <Jet :f:i.nn;':l:·.: \,Täxtt,tl1gi."i,ngl:i,gt 'I/D,tten :1. dc; (l.Jupa:re 
del,-1rna av Jagx'(-)t . j\vcn 0 1;) ll(~lt.l. det i:Juarl,c;tade lrlgrut är u.ppto:r.kat 
under vissn:Lngsgränsen lrC\.n unl:Ln;t· J-låkanssoll och von Polga:r (:1.970) 
kärnorna oytt1- gro, OJ;1 dc j)l,lcoI'aH j)l:1. en .fuJrt:i.g bua.rbetnlngsbotteu o 
l gruppCYl lllCd (le 'torraste s&bUdJaI'na hr plnn·f;an·talet betydligt 
större vid öl\t:l..t d..ntn,l h.al'vn:i.j"/{2;ar, men sk:i.:l1nn.de:rna är inte s:i.g·-
nifikanta, dd fdrsdksantulet hr litet. I rncllungruppen med rikligare 
tillg{ing på 'vatten är slc:i.llna.c1crn~-1 lllLnc1:t"c i:lcl1n.n ha,rvn:Lngsinten-
si·te·terull men s:ignifj.l(an·La &tl!lil1SI~one i fUrsö](en llled pl()grotorn. 
1 g:njp]lcm med mest vatten t,i.llgängl:Lgt är Hlci.l1nacle.t'nil :i, plantantal 
I!lO] lan de oLika vårbca:t:'bctni.nga.:Cl'H:l. mycket sm{L PID .. ntantalot är i ro·~ 
gel något J)(jg:r'u t cJe; tJ1J.jh,lilnildc l(~dcnJ lJl(~n s.lt:Lllnadernn. är inte 
signif:i.ka,ntLt atoll! :i. ,'ji:i!:lJ'örc] f.:lCl.l mulln,n V':lYll:i.g pl()U; och l)logrotor 
:l /~ruppen lllod r:UrJ.:Lg v'::l.t'Lnnt:L:llgö,ng~ 'Va'L[~()nttllgångon, som mätts 
vi(} s[tciden ~ kan be:ro(:ndn .p;'}. vädcrlckn:n C::f:'tCT' s~lddnn snabbt fo1"'-
lindras~ Nederbörden p~ försöksl)'!·a·j~Hurna har CIJlellortid inte Jn~·tts, 
elen det vore lrtl,l1Ske möj 1:1 n.t L al'lvänöa, vh,rd,en frli:tl närbelägna 
lne"tcrolog:i.skn. sttl.t:ioncr tör ,-tt·!, f{! en si:iJ;.raro uppfa.ttnj,ng om lJpP-
kOllIstens beroende nv vliderle0en. 
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Enli.gt plantrtiJuLLngarna har lJoarbetntngarnapiiverkat uppkomsten 
pä likartat shtt oberoende av lerhalten. Dhremot hr det skillna-
der :i. effekter mellan sorterade jorda,!, och moränjord'::tr~ PLt (je först 
nämnda b.ar ökad harvningsintensLt"t pä våren signi.fjJmnt höjt 
plantantal"t, särskilt mellan läg oeb nonual intensit"t. Ett un-
dantag utgör de h,-'111änskn :[U:r'SÖkC\ll, där dc ol.i.ktt bCD.rbctn:lnga.J:'l1iJ 
tnte m()dfö:rt nö,gX'Ll sk:i.:J.luclC}CJ:' j_ unta],et J)lnntoX'Q P{i Jjloränjordarna 
har heller inga skillnadur erhållits. 
Vid sa,mmanställn:i..ng av f<)rsö]cen dtstr:i.kt.svis, visar dc;t sJg i.ltt 
bearbctntngnrn:1 pi'tvnr]G1r -plnnLn.ntttlot på ol:i.kn. sl,itt :L de skilda 
distriktenmud olika förutshttningar i fräga om jordar oeh klil3at. 
:r. södra dis Lril<.tct hi:lr '[)l,lnt"lntalct 1\:na.ppa,st förändrat:_;; ge110JH dc 
olLka lJcarbc-)tnJnga:c:na .. 1. vhstT'a ha.r Öktlt antL"11 harvntnga,r ökat 
plantantalet nilgot. SlcilJnaclol1 iiI' sLgn:i.f:llw.nt :L J'örsö]wn );led en 
höstharvn:ing. Det större p:I.11Jltan·to,lo·t vid höere l1urvnineintensi-
te ter tir sUrskilt ])A·L;l~li{~·t i östra d:is·trik·Lct, (llir liven llöst-
hn.,T'vntngc:n Ö.kEtt pla.ntantnlet jämfö:ct mc:c1. van.lig plog. J: norra 
distriktet har hearbotning 'ilUd plogrotor ökat plantantalot, Sk11.1-
nadon J plLln"LiJ.lltal vid oli]c(J, '.lntal hu,yvnj.ngu,r ;j,r :i.:ntc~. sig:n:Lf:i.-
kant. 
" Total.t har plantantalut ökat med 4 - 7 plantor por 0,25 ID~ 19011an 
Ulg och hög harvni.ngsintmlsitet. Den lilla ökni.ngen i. l'lantn.nta . .l 
i dc tilljämIlliiJe leclen är sign:ifLkant L t'ön;ö](ull med plogroto:c. 
1 fÖl'sölccn cn,ligt pJ,tln ll2,-4G06 1 se t<-lJJC}:l 2[)~ bar :i.nga, sJtillrlad(;.r 
i plantantal erhöll.iLs l'Jcllnn (le olika höstlwhancllingarna och 
ökn:i.ngeu nv pla,nta,ntalnt med stj.gandf.'; ha.:t'vningsintnns:i.tc;t U.r :i.nLc 
H tgn:LJ'ikarlt o 
Kärnsk örel 
-- -'- -"'- -- ;....-
.1)() unc1c:]:"'söktn. bca.cbctnin{.:';såtg(i.rdcrDi:l) L:i.l1,jij,lllll:i.nt.:';HIl av t.i.ltan 
på hös·ten OC11 llnrvni.ngarnl\ '[, värbruku·t, har hart vat'ierande E~f­
Lekt j)h. skö:r'd(-:D, vi 1k(·;'I; ;:1.1"' va:nl:i.gt :L ,jor('lbc~;.L.rhntn:ings:försök~ 
Skördens stor:Lek ha:r i 1:långl1 .flJl:L (lj jJåvurkn'(;s nv dc olika be-
handlingarna. I andra filll har ii](nc!u jo:nllJcarbctningsLnsatser 
ökat skörden, lllen s link 'trI, sJ(~jrdhr hur ()(:](:sb registr'er~l·ts. Det tir 
dock lika viki;igt att faststhlJa dot lägsta hcarhetnl.ngslJehovct 
för en oförhndruci, skijrd SOllt a't'!; llUdc,lYSt5]{u under vilka .förhäl.J.anden, 
SOlU en gl'uTIcl:l.i.g bC[ll'bctni.ng kon ölc8 s]rt5rdc)n. 
Kärnsktjrdcn rodovi.sas i. tllbell 28. Dell anges i kg/ha ef'Ler cn 
vanlig pJ.ijjnj.ng och läg harvningsin·tensi'Lc·t o(~h i rclntivtul för 
övrign, lcd~ Den :första sflum,'1nsth,.lln:i.ngcn har gjorts med hänsyn 
till grödan~ Dc't gät, :i.n·!;(! ilt·t Jr'Q någrrL slikra sJ.utsutser (1111 
bearbetnio8sbchovc't t:i.l:l oJ.j.ka s'tråstidesslaB ur dessa försö](. 
Frekvensen (tV dc 0111<:.::1. grdc10rnn har näJ111:i,fc.,;cn "\/L1.riera"L 1 dc! sk:i.ld,1. 
OIJlrådann, på de o:Li,ka jordarna och frän är ·till år. FÖl' att be-
sti:jJlllllfl bcarbctnir.lgt:l"fJ(;hovc;·t; krhvs s])cc:i.ella und.ersö:kn:i.ng(.lr~ Dc 
i,rhållna result'l"licn tydur cmul1urtLd på, att du!; är :i. :första hand 
andra, faktorer än sktl11'1Uder l!lnlJ..a,n stri\si:-i.dcssla{;en, SOl?l hestärnmer 
boa.rbetningsbe}lovet :i. vår't)l"ulcct.. Övr:i.ga srullllla.nstälJ.n:i.ngar har 
g.j o1"{;8 oberoende) av g.l"'öd<.l, o 
Vid indelnirlgan 11V försi51(uD of·ter' r~}Jc·tstulen på vårc]) i dc·t 
ej tl11:jämnac1c lt.;clet~ crh.ö1Js va:c1.(cn vid de högre eller liigre 
hets"taJen näg;ra sh::il1nfJ .. de.r 'i skörd mullan va.nlig i)log och plog-
ro"LoT' el1f~.r en h.ösLl).fLrvl:l:i .. J"Ji>.:" Dtir(~lllot har ökat a.ntal ha.rvni.ngar 
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höjt skörden utom :i_ gruppen mBll de högsta riHwtstalen, där lägre 
s!,örd erhållits uTter flera harvningar. Salllmanstiillni.ngen för 
plantantalc"t visade liknande r(~sultat~ För försiiksserien SOUl hol-
het ka.n man iute :fJnna n(~\,got samb;::uld mellan råhetst~l.l(}nS stor.Le,k 
och ef.fektun av tilljtilJll1ingen j)å hösten var](on :i fråga Ola upp-
kOlllst ellel- sklird. 
närC;illot 1/J.sa:r sig mängden växtti.lJgängl.i.gt vatten :i det bcarbotadc 
lagret vara betydelsefllll för skillnaderna i skörd och plantantal 
Illollnn leden. I gruv])cn nled den ltigsttl vut-ten-til1gången"har likat 
an "tal harvningur höjt sköraen avsevhrt, 1118D antalet försök tir 
litet, och skillnaderna är inte signifikanta. I luellangruppen är 
(jknJngarna m:lncJt'u men s:i.gn.i . .t':ikanta" 1 gruj>pcn Eled. stöt'sta mhngdcn 
vhxtti].J.ghngligt vat'Lcn dr skillnaderna Slllå lllcllan leden. Inga 
skillnader l!lellan höstbehundlingarna har erhållits i nageln a~ 
gruppGrna Q 
Sorteringen <:l,V fö:csöken c:ftc:T' jord.EtT.nas lerhalL ha,r ;,:;om väntat 
inte givit sädana resultat, att bearbetningsbehovet för olika 
lex'jordar kan fnststtiJ,laso Mod o·tt IJ8.r undun'tag hy' de ltit'Lure 
jordarna j.ute rcpr'csentcrucJe. Men Iilesolll i :frögu 0111 plan'tantalet 
uppvi.sar de S()l"terade jordarna och J!]orlinjor~arna o.l.ikl1 r(~akt:loll 
f~jr bO:lrbc'tnitlgarnn. rA d(} sort{3rade jordar'na 11ar bctydli,G't hl5gre 
skörd (-)rhålIifs vi.d normaj intcns:Ltct än vid Jiig. Ö!,ningcn har 
SCd.l-lfl avtagit mollan rlonlHll och hög i.ntnnsttet o P/l. morän,jo'Y'darn,rt 
är di,lrelHot sJ(öred,skillnad(,~rna ()b(-~tydl1g(.l~ Men en genol:lgäng av 
fht'sU]rell olur&desvi,s ViSftT l)cksä att llå de sorter~td,e jOrda~nll i 
N- o(~h ()-l.hn har ij1,ad hn:rvDingsj.D'tun8iL(~i; inte höjt sl{örd(~n, 
Vj,]kl~'L vari't [uIJ.et :i Uvr:i/~u :ttil1. 
Sorter:ingcn efter d:i.s'LT':i.]rL v:i.sar hur bCLlJ:'JJC !;J'I:Lngrl.l'11i.1 påvc::c.i(at 
sk(j:rd,en .-i. olJki.J oml·{ldc~n [led. sh,tld.n udJ :i.ngs:fö:nJ..tsi,ittn:in,g<:1,r~ I 
r:-;ödrr-l d:i..str:i.h:tet l.ir deL nyckeL ;3UÖ ;·.-;k:1,:1 lnc}(]e:c Lwllan s}(jrdarXl<l 
:l {}" o1:i.lul Judon. Aven ele\1 liiD:S tc, i)c)!\rlJetn:lngs:i.ntnns:ltcL,n hilT' 
oftast givit fnllgod sl«(iT'd~ U-LOlii j väs'{;ra distri.ktet, där (:D 
höstharvning gi,vit liil~]"A skörd tin VUll]_ig pl~jjnillg, hur inga slikru. 
sldl1nadeH' erhållIts medIan dc oLi.j,C) hiistbchandItngarna. Denna 
skördeminskning kan bero deJs på att ,jo:cd.a:cna !:'t:t' mera, slamnlngs>-
bonUgna (loh sk()yvb:ildando, vnrj{~CnOlll d8'j~ blir svårare n,tt få ett 
bya bruk Säl'sk:i,lt p:\ (]('Jf} ttl1,jh,mna,d(; yt;:ln~ Dels kar.t den bero ,pli 
11tt jordarna [-iJ" p,Ctckn:i.ngskänl.-i.ga, och n.tt körnJngcn pi'l den väta 
tiI'Lan orsakaT' spårs]{udor, SOlD in'~e ätersthJ.:Ls av fros'Len under 
vi,n·tern. Dessa falctorer kan n;],·turl,igtvis Slll:lverku. :l västra dis·t-
riktct hur Öki11: :ikltl11 hllrvlli.ngar j!lodfbrt llögrl~ sltöt,(]. Ökningon 
är störst mellan 1 on11 normal :Lnturw:Ltc L oeh nvtnr mellan normal 
och hög. Skijrdeijknirlgen vi,d ökat ~lntu:L hurvni,rtgur lir HlirsJ{il't på-
taglig i ös·tya ctj.s'Lrik'Le't, och d~ir aV'L,lr (l(~n inte så krafti.gt 
me l l;:'Ul no:nuLll och bög :i.ntcnsitet soo i vi:Lstr'::l. 1 norra. d:i.st:cLk"tet 
har d(~n nOl'luala tntnnsttut<:;n p;:i.v:i.t hÖ(i,sta, skörden. 
Totalt har i,nga sJ(,i:lln~ldor i ski5rd erhhlJ.its lllel:lan dej] vanl.iga 
pJ(ijrdngcn onh dc oLilG1 Lllljii.J:m:i.ngssiltten. Dem lägsta. harvn:i.ngs-·· 
i.nterJsttoLeHl har lnte var:;"!; t:i.llrilckl:L,"; föJ' att ge en rLll1god 
skörd utom :i. Sk/tnn, n:aJland och Bohusli'.i.n c 
I tabell 2;-5 redovisa,f:) j)J(;;de Lskör(Ji!.rna fö:r :f.örsö](cn, j. serien n2~"·460G, 
(lä'r samtltga ·ttJ,ljä\lJ]'l:i ngslJ1C todcx' ,jf,iJil.f.:i:'jrs o .Rcsul·t.aten övc:ccnssttimmer 
nled dc tidig21re J'C(j()vj.s~l,de. Det lir j,oga sk.il'lunder t sl{~ird ]11cJ.lnXl 
de olika bc.handl:Lng:.\.rnll pl\ h()st(:n~ 
Kärnans va·ttenhuJ.t vJ.d s]cörd. 
__ _. ___ • ____ ._ _ •• _, n_ _m... _no_ .~. ___ __ __._ .... _.~. __ 
Vnt·Lenha:l.tllD j. ktirnrlD lir 11u·Lur:tigtvj.s beroende nv :[örhålJ.nndena 
vj.cl sköröen" r en ojLll:ln"L l!.tvc:ckJnd e;rö(}o, .1<<:"1-11 J:1<.1.:n räkna med. hög--
re Vft·ttC)llhulteJ', Ol:i (ler1 H]{ördas innarl de sis'L tJtveckla~10 axen 
JaOg:n11t och vattc.nhaltss.1(:Ll1n1:l(jc;r ncl1an olik,), :plan-Lor utjälllna.ts~ 
F'örsölrcn h.tJ.r :i. rUL~;(;J i::;k()l".·:(,l,t,~; (tU,:;:' el,c ,jL;iunt utvcckl,J(Jo lcdQl1 
vart t l;logna" lod j': c: ('j llöi';ru vL1.ttcnhn .. 1 ter j. l(~irnal1 1(<:;},n oan t'Ö:C--M 
mocla tttt gy·od.:.tn Vi.1.T:'.t ():j;.il~:,nt utvt-;.ckl':1cJ. 
l-;;n orsale LtT] rll:,t ,I.,::;:'(j(i;::,n ll:l:i.r :1 (1,X' , Eltt dc;'!:. lJ tst:.i.d ° , som halJJ .. nar 
:i. tOl"'X' jord, u;}"or .r~)).·~';t cJ't()J' :"(;gn~ Un(](;:Y.' {tT' l:lC;c] tor:rn, \112.Y'n,1' 
och :f(jr~]Ol:lJ'ar 1'):;.:1.'.1' g:r-C)lltnt<sl;( x'i.()dcfl ufta l;Jyckc"L li\ng . .l{I'ttfttg 
bestockf::i.nu;, :)(jj]] ):1(.; (U (j':" eli : ;-;:t. t cl..i. n utvuckl:i.ng mulla.n ol:i.ka' ax 
P Fl. SnlllElFl p.Ln,nt;.1.~ ä::" 1.;11 anni1,n 0\':'';,1]( tj.l1 o,jtiJan gröO;::,~ Si·irsk:i.lt 
:i. p;les;.l busLÖ,tl(] l::t:i.:i'· :)(';:'Jtoc,;(n:i.n2;(~i'J oftrt ](rafttg. 
I<ärr.tans V{] .. tt(:;)'J'JJrI1 l:' \,.Ld. H}({)rdcn ·::'c:dO\f:i.SLtS :L tabell 2g~ l de St.111111U}n-
stU.lln:i.nga.:r· aV :f:'öri:~öL:(;n.~ cU:i,r ~3ti,.krn. s,k:i.J.lna,dur i plantEu1tLtl och 
sktird, erhä].:L:i.'i~s l!lU:lJ.;il'l ():Lj.~ru J.8~~ h/lY oc]{sh vatterlhaloLsskillnader 
cl"11tl1:i.ts" Li.i,gl'u vi1.ttunh;t-lt(;y' :i. kLlrndrl efter UkD.t anta,l harvn:i..ngar 
på vLl.rnn 11(:1.1' c~rh;\11.! !~s :i. gJ"UpjiUn )!lC:cJ Cl(·~ll u:Lnstrt mi:i.ngden vi:ixt..tl1:i"·~ 
gi:i..ngl:i.gt \1a Lt.(;n :L ;·)öl)!:idden, S()::·:'tUl'acIc jo:cdar '/:'ot,J,lt oe11 :i. östX'D 
distriktet. GrÖda.n hrty' u.-Gvc:clc1ats oc:h mognat Jflmnarc :l dc llleri-,\ 
j.lltcn~3:i.v-t- !Jcn,]:'!J(;'(;a(.1.c J (;ÖCJ'.l" Sl<:j . .Lln<lcl.C)rrlH :i vatt(-:nllal'~; ):lelltlrl 
:lligs·t{t och h0gs·t;:t illtonHi.·t(l·~eD tir dd ol!)kl":i.ng j, %. V.id uIJpdeJ.nin[{on 
;JV :['cirsb]{un c:J"(~cr rDjl('.ti~tt1.1(-;rl p/l. v {'-l,Y'(-;Jl b:.l.1' J.ii,p;rn vatt(;11.11;11tcr 
cf'Lc.r C)J(i,tt an'L<'lJ hn,J'vl'l:i"n/},~nr cr11,ii].IJts :i. Jllell:lrlgrupl)Ull Jllc;:(J ttcrn 
ojämn marh:yta U:f:'t():L' (lc:n v':'lnl:Lgn plö;jntngcn. fr'i.l1ji~iEln:i..ngun p;'i 
11tiR'j~cn har docl{ :j.]]i;(~ SH]lki~ v;li;'I~cJlhll].j;erl. 
För S<lJ;It..J.:i.ga. fUrs ö h:: bl:i.r' va.Ltenh.altc:n ()uk.r.-J.nr: en halv procent 
l.ii,grc v:i.Cl llÖgst<!. harvn:i.ngsint(·;.ns:i.tcten ;:lll vtd dU.n, lägstilo J:ngn 
sk:il1nt-1,cJcT }J<LJ' crh;~1,J :1,:1. t~~ jil(>11an t:I.IJ.ji:i.mnnd(,~ oe.h :icke tJ.tlji:innLtdc 
ted.o ]-lCHultn.t(~n av n;~~··jjJ)OCj· .. ,,:}C.l j.cn :frnm n,v tabell 2·5~ Dc D,vvikc:c 
in·te irAn (ie hUr r(Jrt()\T.!o~;;1dr}. 
Kärnans kVil.L~j.tn t r1.vsccndc T)TJ:ld,vi.l.cL ~ tl.l~3cnh.-or.nv:Uct och :L hn.v:cC:J1 
även .k~i,rnhillt .hn,:r' J')\';s Lhntf;. ,H,(::.sultatl;l) :rral:lg,',~r äv tabell :30~ J)(~t 
visar sJg ntt ;,;k:i.l:l r~aClCl'}lt} mcl1nr.l leden i'l-J" c;n.Ylskn SlJlfl. 1. g:cu,ppcn 
med den l:l:i.nst::,t lllh,n t:}J vh)rLLj.JJg,i.ll'J.g.l.:igt vtitten .i. sllbädcJ.on ha.r 
lägrr) vi5rdcn crJ'-.l.;,:\.Jljt~) vid deD liign, .lJ.arvn:i.ngs:Lntcnsite-ccn 9 U(!·:n 
s.k:Llln;:ldern:.\, Li.:r :Lrl'i;c; si'iJ;:rL:< 110talt ~ir dn'!: :i.nga s](:i.l1nD.der uel1Llrl 
leden. I tr.l!)(:Jl ~>'i') '~'()dO~lJ~)a~; l'Ct-:lult;.1.'L(;]'l riV föy"sö]ccn unl:i.p;t pJ.a.n 
H2·-/l(iOC, 
ccielln .. t! .. ndersökn:i.n 
När flSrstjksilrbc·tc1'L s'Lt'r'j;ade nrls5,gs fr~gan, Oll} i;ilJ.jiil:ln:lngon av 
tiltan sku.lln l!wdför:.i on fhY'c;<-;nad uppLorlnl:Lng och di'irmccl ett för~ 
sent'tt vtH'bruJ.::~ S:Oi!l myc]{cL VäSC-:JltlJp.;. I en l:i.ttCl'flturöversJkt har 
H'c:inonen (1970) lJc.:ha:ndlnt. bl ;'1 vilka, fnktorc:J', son pö.vnrkar av--
duns·(~n:i.ngcn :('J';':\.n lllrtJ'kyt~'lno 11;-\,1'] har oC.ks<-:l, di..sl(uterat hur av(lunst,~ 
nJngen ltD .. n l)ÖVC-T'}r('l.~·; gCrl()!:l ()'I,:i.j{'l 1)u;.lrbctn.i.ngsåtp~ärder9 Diskussionen 
om m(J,l'kytans ul)ptor.l.\nJng rUt'C; v,\rbruket kan dä.rför bngräfl,sas till 
frl.1,gan om v:L:I..l{cn bnl;yc'l,(.:!.;--;c :·~Ol.') J:ln.rl;:ytn.n~:; jäonhnt hCl.r., 
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Vid (~n ö1cn:i.ng av m{lrkyLru1s ojäunhetcr hELl' större aVdtHE3tning 
.( '11< ·1·'· '" ,rl' 'I; s' " 'l' '\"" lr 'i 'I \1" 'II, ('). ,C ,"r"', ",' "I ('ll' "l 1,1 .,' ',' 1'1 f' ·1, ('" (e'" )"'1 'I 'e 1- 'l' j ()6' 8 
.'-1- .I.JGcc)- '_J uC._O\.".J.lJ .1-'-1. L. J_,.c v . .. (",'1'-'"'1.") ..-u,..\. .'V"C.'J",,',\., .'. C 
och HoJmns U t aJLDGU), DeLta fiirkJ,u'ns i:!c(J ntt elen avdunstande 
ytan och tu:rbnlcI.lflCll ö.\(:ax'. Obsc:cvt).tloncrnD, har gjort~ J 1ys1.--
meter- resI; lnl)ora'Lor:i.cJ:'C)T'S(5J.co ]{()l(),sc::w (ru:C LC_li!On :l95G) under--
sökte olika v:i.ndslcydcls b(}'j;ydel.s{1 J:Öl" UI)p·tol~[li.nGcn p& (1D ny-
I)lt5jcl äkcl'o V:i.TlclhrtsL:Lghctc-'L avtog uLlrlrtx1rt J och under u.n del för-~· 
hållandun u:i.rlsh:adu nVdu_lls-!:.n:i,Lte;cu? r:lcn uXldul' nndT'<1 öka,etc den" 
Kolascw antou~ ,;\tt öcn ökad,c (l .. ~.rdunstn:l.ngcn, l'J(-;J'odc'Je p~i att tcnpora--
tux'on :i. ual'l<:cn stcU;J lJi"i,J' v, .. i.n(lh(1~:;t:i.g.hc:t(;.n 8,:jö.nko Zing et, al (1'of 
Lcwon JUDG) hu. ,r' V:l~,;Dt, aLt ·\/Jnc!.hn.st:Lghe"Lerr.\C1, pli oliluJ höjd ptl-
verkas (:lV Eltlrl(y'LI'.tnh ();j~~i;l.nhut 't; C.X .ff:'tTo:r och ryp:gc'Lr och d_c!ras 
J'iktning :i :C(jrh<~~:Ll[lndu t:i,J .. i.. vj.ndx·:i.lc"Lll:i.ngCYl 9 s'Luhbhö,jden och n~:ing­
den v~:~J:.trc~,t(~'r i){l ;:I':~,J'I(yt,~.\n, n?~t h c).. x' v:Lsa·t ,'3tp; at-t cJ.CSE)<1 ojl:·iJ;lnhutcr 
kan shn'kt\ v:Ln(}hu.;jtighutco~ ~J(;n ntt n:i.nsk.n:i.:nc~cn al,'" ("l,vCunsLnJngen 
är obe tyd} Je;. Det Ö,T L,ydJ tr;CYJ o.L(.l.art v·r."1d marlc)lt,ans fl torlek ~ 
turh ulc,nsulJ. :L dc L i:l'-.l.rl\.:nJ:il'i,l :: . ,.l<.J.l'l.Lc'L och (:ln:r!(Lcl:tpcratLlJ' betydeJ' 
för avdunstn:i.ngu,n, 'Pltrbulcntlcn) vc.lr:i.r;c~nO!:l v~1t·{;enilngn. {)vcrJörs 
f:r{tn Elarky"Larl t:i.J . .l. (,).tn()~J:r{Lrcn) p ö:v u rl(D,f.:; (.lV llk\.:rlcy"L(tns J äl;lnhet " 
NHr en jäun narkyta bcarbuLd,s, ;:J,{i. aLt lu:tfuan.r och. J'firor u.ppsttir] 
J'örändrcls !.;t)Etper':.l"Lu.r:L'örhc'I.11tl..ndc.no. och cJ,·t;c;x' ha,nd även vrtttcn-
hnlts:förhäJ.la.nClc:nn :.l. marken. UndcrsbkrLi.ngn.r (.lV Sha\v och nuchelu 
(:1.957) :i. kaIllllH".tT' och fti,rol' lilU(l :·.?'6 cm .höjdsk:il.1nD.c1 v·:i.sar, Lltt 
tCl:lperattl..rc;n under di.:tt:cn uch ptl. samma nivlie,r unclcI' ma,rI\:yt,a.n <111-
tJeJ Ur högre j. kfl.!?llilUn [-.i,n .'i [<'),rn.,n~ TJn(1{;l' en ·p(;Y5.ocl J}ij dn,gc~n är 
elen del av .knEn:lc~n:..; sJuttn:Ll1g, ~:;om vi5"L"Lt\r moL soJen' j V';:.lrnD.rc än 
både s;ji.ilvn, \<.al!tl:lt;t! (J(.:.h :Ct~)'T().:n .• 1 d()t'l~a .rn.!.] ,gick fi\l'orn;:t J r:J..k-LnJng 
nor(t.-·syd, och .r.l~i.:1:' ~:;O.lC~ll 8th,T ti'lgL pil. m.o.-tgll.n.r ocJJ h: v UJ. Jn,x' bcsku·L{?;aS 
clc.lar D.V 111<'lrkytall~ Oi;l färoJ'l.l.n. giir :i. r:iktn:I.tlg öst,,~v'ij,st, bli.r 31<:"1.].1.-· 
l'l.:Jdc:rnn. :i. j.ns t:rö.J n w:i.ll.(.Lt'(.~" .Dl; U h(j§;rc! LunpcJ't),turnn t s 1u.t t.n:.i.ngen 
uD.der V:1.88;\. t.i.dCT lil:LnH·!(I!.r 'vii.T'n(;t:r'lnS~)o:r'tf:tt .oH t· J'rän 'kaml~lcns 
tO}}l)~ v:LIJtct b.i.dJ'DJ' L.i .. \ 1. u.tt ll()j;,t 'LC!:l:PcX'u,'LrtTOrl~ .Det Jl()g:rc ])j,g(;'L gör 
;:.ltt ktlClEtCn dJ':i,n(:r(l~3 srll.tlJfJnrn Lin C{b· ... i.1.n (-,;:1:'l;c1' ett. T>(·)gn~ "v,-,i.lkct 
minskaT .Jor(lcn~3 spec:i.J:i.j(<.) V·i-i.:rTl()" [)nn .h Lc:mpcJ:'u,Lu.rcn :i. .knmmc;n 
bidra.r t:l.11 er] (jkad '.1V(lUtl;3 !;;):i.rl.'p; oe1'1 vnttcJ'l.{Ja.1tcn i kamElen bIt]:' 
lägre ä,n :i. r no U(;jc;c~:r' (JOGt; n.ngcI') u.tt· i:ivc.n CCI elen .-Lnstl.'ÖJ.n,nc'lo 
vU,rtn{,~!llLiJJn~(l.CJJ ·tota:!.t l'LT d(~J.lS(\.IJl:.l('t ~ ~:,i'l. 1.'ÖX'i.:(: 1.;'18 V{lTJ:'t(;U t.!.nnox·lUIld.:.\ 
genon i.1Li; iiliJ,.C(C.Y'!~nn Li.r UPPC~,(;.In.··; l. kn,l;uun.r och. ,fl:L.l'or. n,))} rcJ'erc:riJ .. Y 
-LiII Lvö, undcrst"i.kiJ.-i ilgar ou -i",C-;U'\PCl','.1.tux'un 5. Jzn.t,U:U.lT' och tLtT'OX' uIed 
26 _. :30 ert n:i.v/l.r:],kj.:t:l..tv,,(\CT' ?;cu()nJ'():ccltl. i:lV VIngel' rcs'p(;h~t.-i.\l(! Ilc;ssCl,J.n~ 
I }J{Vln "('(lITen h.n.r 1"1.()gru 'Lcnr-,crntu1'(!'!:" HVpuLi.tt;,) :i kanuarna, Ol:l 
:r'lktn:i.:ngc:n \I;'} t ll()r{l j', i(i".11:_IJ;l;Xr ~1 (jst·--\rtj.t3t"J.:i.!i; rl.k trl:i,nfx, fann 
Wcger en u:lncirc l;C·ii;~)(;J'Ll,tu.rJ'()I'I1.i.ijnj,tlF:, vj.l.keL :i.:ntc! LcssuElnn fann", 
Kr1.l;.u~\arntl oe11 s'vLl.cko.rn;:1 -i. dc J"(:Jcrcrnd(; lln(!,cl';sökn'LngaT'na sJru..11c ge 
uugct'rir dllblJult sii }lÖ(~;.·, :riihctsti"1.1 ~3()1:1 i. dc; Tlorlll(lJ L" plöjda loden. 
p {'t Vi:,~,y(;n" i\'Icn t:i.lta.n~) lU.lEH;){l.l' och svacJzor /JUr ge ulr}phov till slcil1-
nadc:.r ::L t l)Upc:t"nt U.i" OCI1. vi.:,tt(;n·halt .(){\ ~,:';.:}nnn sätt t:tvun on storleks-o 
oJ"dntngen är en El"tlJlrl.n., UnC=;,cr Jij}'sölcSi:i(;:r:.lodc,n hnr spcc:LcJltl vn.ttu_n-
lUlltGJLr'ovtagntng;xr lJ."L:i'örLH J en del. Jörsölz: J'ö:t' (-"l,{;"L se hur cr.t t.-i.l1-
.jäl:l.n:i.r.tL~ <:.n/ t:i.Jtan pö:vcrki.J.r d.els upptorh:ningsha,stJghctcn dels jämn""· 
heten :L I..tppLor1crJ."i.ugcXl. 
H.8s uJ. ta t a.v va_:!~t.2.n~~Y.lJ:.t!ibS:s_:~~:t!~_n.:.~,n.t;<12.:n~ J'ö:ro_."y{\r~r.!!)(s:.t. ~!~g!~D,_'u·nd.~r.=, 
~öE:nIn5.a~:. _. 
Dc·t; har vi,sui; sig vara svhr/; a·tt b{;s·ttir:ll!lQ vllttenhal-tsförhåJ.lundena 
j. det hu·torogeflu sYS·tottI, S()l:l Illatj()rd(~ns yt'Lagcr lILgÖI', och lllCd 
de snabb,:.I. :CUj·l:ind't':i.ngD,1') SOj~i etUI' rö:cs:i . ProvtaglJ.:i.ngsl:lctodJlrcn 
hor viixla L (ltHJcr i\ren. Vi'Ll'O' 19(;;) uLLoC;s lO eyU,nc!erprQver !,led 
10 cm lncllanrwJ längs en linje vinkelrätt mot tiltorna lrdn 
!llurky'tan -till 1.2 J 5 el:l djuIJ. Proven del~ldes j, 2,5 - 5,0 (:111 tjocka 
ski.k"t. !)yov"tagrlingen genol:lf~jrd8s i -tvA .ftirsö]( en "ti.:I.]. två veckor 
före säddon~ Ilesul-t;u"Lcn j. farIn av lllodelvlirdorl och s'Lllndux'dav-
vikelser har tidigare redovislits i tabell 2 och 11. Av medel-
värden':'l Jrfungi\:r ':.ltt sl\.:i.llnadcrna. :i upptork.n-Lrlg nel1an leden är 
slaf}, och <."t t t "LJllj UJ:1fLlngt; n inte förs c n <:l t upvtorh:ningcn. S t. ancliJ,rc1---
avvJkclscn är Ilj]geJ:'h,r c'l.ubbcl-t så stor :L dc vn.nl:i.gt plöjda leden 
som i de ILl.ljämnl.H'lcpö. djup ocr till 7,5 CllI, vi.l1u,1; bctyclcr att 
tj.l1j~:illlntngcn illcdJijrt n,n j äLln':JX' (-; UI)l}tor!,tl,Lrlg, 
Ar 1966 togs :i.nga :px'()vcr -förc: '\ii}rbrLlket. J~;n rt:ldiolllctrisl( ut--
rustni,n{!; ,för vattcnh<'l.l-Ls-·· och V01YE1V:i.k"Lfjbcsti-":i.i\LnJng PI'OVD(]CS J.9fJ7. 
De crhi\lJna T'csult;y{;un vn,]:' svh-l'tollGJch-) ~ Oi\ apparrttcn Jntc va.r 
tillräckligt utprovad. 
Unclcr vii:r'cn :1.968 utJÖI'cLC~) et! 11((-;1'a olil.fatt'_Jndc provtn .. gn:i.ng :L olika 
delar D,V lrlnÖ(:)t för' Ett'L bc:stä!1l111<l vaLtctlh;::tlts·- oeJ] pOI'OSJtC:ts--
förhi~tl1anc1(!na :L UICl'tjordctlS ytlager. J>'(j:r 'J.tt J'lt ~;[j.kr[:l.X'c medel--
värden bestämdes :f:'örhö.llrtndcn :l.t:10Et en O} 5 El~2 s-tor raD (-)nl:i.gt c'l.cn 
lnetod, SO!:l An(I(~rsSOrl & IIi~tlnSSOI' (1963) utaI'b(~'ta·t. F'ör [ttt f~ 
ett m{'ttt :))/1, VL\rJat:Loncrnn togs samticTJ.gt cylitlöc:rprovcr inom ett 
l:l:i.ncl.I·c o1:\r{lc'lc (c:Lrkn 90 x J,tO CCl). JJc crhl:\l"l.na rusul'L;;1-Lon rcdo·-, 
visas i 'tubell, 3J .. V~1-L-Lunhnl'tsl:1e(lelvdrd()nu bade enJ,j.G'L rntil- oell 
cyJJ,_nc1cJ'!:loto(]cn VJS(l,I'~ n.t L Ul)l)to:rknJngsr;_r~1.cl\;r! va:r cJ.cnsi:ll:1111tl :i. dc: 
b Ll.cltl. leden. r:rov(~n, E1C!(J J'i.iJ,dCn har trl.g:LLs tJJJ n{'lguL stö:crc (l,jul) Hn 
Ill[)Q cylindrrlt·t12, v:i.l,kct (.lolvi,s ftjrkl.al'l,LY' dert lliigrc Vlttte[lhu.l-teft 
v:i,d :ral:ll:läLn:i.nl:;c;rl. C~"i,/:t:i._n(1c::rj_)rovL(Jgn:Lnc:;cn v:i.sn,r <Jtt sJ.)·.t'5.c1,n:.i,nL~cn 
J vattcnll.t\ltsvh,rcic:na är ~:;LörJ'u (;:f'tcr (l(]n vi.1nlj!.~a pl(jjn.ingc:n? 
'v:i.lkc~t t':nllnr;i\r ~YV :~;t(J,nc1ardavvJt(clscrnn .• f'f:iJtkauun.r_nrl torl\;:-lT upp 
kra.:fL:i.gt tllc:d<ln sV(-l(:_korn;.l h{ilJ(;T s "t r; Juh:-Lif.<a. li:ingrc. Upptox'kxli,ng(-:n 
ph er! hÖ8tb~;('lrlJcL;:1.c1? jU,lI\{ID .. X'(; yta b.l:i:r jH.mn(JJ'()~ 
I .lJra.t<t:Lkcfl_ hD.r c!.ct ihlnncl hävdats <J.tt, erl tt1J,jämn"ing .r(jr~:;cna.r 
lJ~,')'p f!orl<:_nJngc;n j)Ö v<'1.T'nn, /\ ntccl< tl.i nie);::! r {ll1t UJJ1Jtox·kn:.L.np;sgDvdcn J dc 
o] :Lka Jc:(!(-)n 'ltd -vitrbru,l<u't hnJ' p:.jorts pil. tin (lV Lotal L JOD f ö:t:'sö}{s·_-
l)lrl.tscI'. 1 {}CSS(_l f:.iD J,tlJ _hD.r :L fln :fi_l1J inp;n, sh.:i.l1nrtd(-;:r iakLtn.~· 
g::i.ts, :L ~~~.; ra]:l (-:)n siiEll'(; Uiii)t()I'lcll 'i nr; i tLIJjh.!ilUiJ.dc Jc:d och :i l 
Jall en bätLl'(':~ V:i,d sii.u,l'n UVll!;(}:rkntnr: u_PllP;cS det att J'ör;':icn.-ingCYl 
l:-ix om:k,rjnr: en dngo Sili:lLJ.:i.gll. J{:cL h,::l,r c!och ~'~{l,tts sDJnt:i.d:i,i,!;t. 
1 elo t?;UnOl~lrörcLD 1:l~itnl._ng(Jl"n{) i-i.r v<.tttcnh'JJ·t;()Y1 ,i, :y·tl~1.{I;r(}t; j_ lllt-_;c1cJ-
'L;:1.1 (lnnsai:ll;IU_ j (,1(: ()-t,i,_l<;:,l Jedel)" I t:n (;1(,:1 C()J'söl( ()c_h JbJund :i. f!ra_kt:i.-
kcn ha_r l:l;:tn O}JSCl'·vn:c::.t c:;n Jli\got f t)x's c: n i.. l d U_~)i)tor.h:n:.Ln,g :.i. (](; till,,, 
,jämnade l.cd(-~n. lt;n 1il.ngsn,,;Jl:.\,~-.l.r(; u.l>i.Jtorl<.n-.Lng i, elen .förstn :f:';,l,ac.t1? 
SOl] gör n.tt storn. dcl[lT LlV !ll;:lrkytnn J..lill1 (;1' s:.l{\ :f:'ukt:i.t< lU .. ngre~ 
kan l:lcclföx'l:l större Lo-LaJa Vc,tttc;nfijrJus L(;x' h.n 01:; U.l).p'LoT_kni.nf:;cn g{t:r 
snablJt :i. lJörjan oc11. stort';. C!(;,lar {tV uark:yrtnn 8C(1.11.11. skyddas av ett 
tOT'r't, ytslc.LkL (.D,,·ti:lngncz J909). Dt~l:t(J . .Itun '/(1.J"1[ (:tt J'ör.!l.:li.1J'.Lrlg L:i.lJ 
dc o]i.lra iE.IJ~Ltagulscrlln_ ou llpp-Lo:.rkntngcn. VJd. en subjch:t:i.v bcdömntn2 
har (;11 s'Lö:rrc nndel nL.rkJiirgad ,fuktig mal'Jrytn obsurvcrats :.i. de 
t:Ll1,:jäl:lnacle JCd(~Jl. 'Men den,u;:} nnd,ul kan ö'h:[l. dc totillil vi.J,'LLc:n:f:'ör·-
Justcrna 9 VCLt"'J'ör :i,nga s_k:illtVHlcr cr.rli\JJ:i.ts v:i.cl. prov't<~gnJngLlrna~ 
Fri\gtlil OCl hur t.i.l1ji:iwnJ.t)L',;C;O l),\'vc;rka,r u.p:pt()l'1<:rlj_np~cn Jcan dock inte 
anses besvarad [.lV ()_c~,)sa uncle:tsUknj.ngaX'~ ncn crfnrcnhetcx'na 'tyder 
pö att :r:.i.sli:.urna -rör on J'örscnD"c} up:p-LoJ'.k,ning :l)L~ {-;11 hös-Lbcarbc'Ln.d 
tiJ,tu lIlLe jr s~ H-tOJ'U. Dlirulilo-L lir do't kl.uYJ.agt a-t·t III>J'torlcll:i,ngen 
b l:i r ,j iicltllll'l). 
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[i~JtCJ' V'1),rlJ:t'I,l.!<: ()ch si,'l.dcJ tl[LX' fJ(1.ra i nilE<T'i..l eLIS Laktt :(:'':111 .l):t'c)vur 
tag:i.'ts :i. st).·b(iddcJl :f'ö.r {,ltt Lindl~rshktl .hnrvn,:i,ngs:i.u'LcnsttutC:I13 be--
tydelse :för vattcnlmltsJlirh{\llnndc .. w" Hcsultatenfjonns redovisacJe 
j. dc c.nslci.lda :f:'örs(.~h,.'(;n~ nc~n mLitningi'_ll',nn ~j,T Lntc 3rt oufattD.nclc 
att man ki'Jn dY'a nÖtEJ'il sluts!'l.-Lsc:r tl-~/ d(~t!. 
IIc:i.nol1cn (:1.:)70) har cl:Lsl<:nturLtt, 1/:i.JkCll in-vE :rkrln s{l.bäddt)US :f i n--· 
}lct~,-<rr:!-".l('l fln,r :-'i\ !l-:);'tC1):'kn.-i.n,(;;(~n oel'l (l~i,:ITl(:d l;d t':rontnp J u.ppkoust 
och skörd" .1 en gTov srtbäcld mud stor andel 1_),1:J_!,:J'0gi;L't~ s"Ll)J.·rc i:in 
t5 mUl ökt.lr !.lvduns tn..i.ngcn pö grund a v ttlrOuJ cnt .1 u.ets l;rölilnj . .ng j det 
grova 'PTOVSystcC\ct :i. ma.rkyta-.rl~ l er\ :f_..J.n stJ ..b:idd tJcd stor andel 
aggroga't; minclrc än f) llll;l vc:rkn.r cl~ix>Cl;lot ytJngr(;t~ som ett (lV-
dun,;tnlngsskydcl, vilket ho:Lnc1rar uttorkn:i.np: av dJupare lager. 
Vid den J.agil bcnrhu'j;xli,ocs:in-toflsi'to-ten bl,iy s~btidden j.bland ganska 
gyC)V, i syrlDorho't; 01:1 lilurkytfLD före beurbe·tn'ingen tix' ·tlickt 111/ 
en skorpa eller 011' fnkLig j()rd dras upp frän cJjupare delar. Det 
lLigrc harvn:Lngs·- och sf't,djn.l')~ son of t ,'l l.t'ppElätts vi.d d_cn lilgLt beayb(;t,·~ 
ningsil.tensiteLon bicJlur Dekad tl1lo att utsUdet i detta led 
Illängll gilflgcr l~ö'tt 1;I:irldl'8 ·ti:ll:fredsth_l.lnnde g:r()nil1gs:[~5rhAJ,],nnden~ 
Vid vL'trbrul<:{)-L ijk:'lT VLtttcnI'taJtcn t:1C(t cJ,jtlp<:"L, ()c}\ d;jUJ.'(,1,I'n bcarbc"t·-, 
nI ng lJCclJ'()l" un bc~nrbctn.-i.ngs"iJo'Lt()n lil()c! högre vflttcnhi'JJt" (j-k':lt 
si'!,dj up i.tltlcbär et t L;j ockLl,rc uttoJ'kningss kyd,danc1c ytlae~(;r, v-t lkc t 
°'"0 VOl' Q" (°1''')(°' IlO,)("o'o)('(O"",,, . .,:.o!., (,t--I- 1:,-(,"(°,°,,("(, °t"I",,-I,' (','or'-:\'ll",Ojc',e,(»)( (,(O'IOj VlO)/o, I'CJlvo"'''j'(' . ,,,.,\J f.... ,., f j __ ':' _'"c __ 'JV __ '" ._._ .' -,_,- .. t", ('" ,),-, __ -' __ .. , ·"C·)C~ .. 
'1.970), ÖJ(;:'.1.d _h<.lT'vn:Lngs.-i.:ntc)ns:i.tc L knn Clt-irfö_l' {:)_~n s~ikr<l-l"C e;ron:i.np;s~ 
och Ur)I)h:OGlstb(;L.:i.nl';c~l.sCT LU1dcr t(Jrra .[()rh;~ll'I(1.ndu:n~ Men i srtmlJrtnd 
lllCd_ s,jt,i:t-V'i) hC,:lJ':'l)(:'f:,n:i nguri !(,.ln V{ltt(,~.llJ'()X'Ju.s'Lcr Ul)l)stil." }I'cjrJ-us Lc;rnt:ls 
S'Lol'lek he:r'():r TJi\ :L'l(~r(t ,fi:lkLol'C:J' t ex :tc:(1s!('-\'I_)uns ot~tblD"nd11:i.ngS()JJ:'ukt, 
ant~ll bc:ax'b(-~tn·:i.nr'~ar~ och t:i.dc.tl, SOl?! :[:'öT'Flyt-er u1.-:11an bcarbetn:Lngu:r'-, 
rla~ Storlc,kcn av- CtCS;:-:;ll c:t',f:'ckt(,:T' h,)T' ·,i,ntc} undcrsö"{rt~~, J 'f{jYf_;öt\cn, 
hn,r bCil.rbctIl:Lnr:nr (le_h 0(1,(1('1 utJ'hrts :i (:n J"öJ;jd och j. :r'cp;c'!l u,ndcx' 
s i. lrJ.U n T i_~J"akL'.i.k(~(1 t.\_t,r' huzl.rh,-:tn:i,ni;;(\r1,111 vil,nJ:i,(';tv-LH lt·tngx'>() t:i{) 
och sth:r,n:; -v'<"\.t-Lcn.JUrLu:-;"(;f.;J' knn U;)j) 2-3 Li'\~ Dct, b()l' rUix':[c)J' V,_Lca Ull 
stri-,l~V(lr.\ att; uLfoJ:TF\. cn he 'l.rbc Lnin{,;s Lci.\'n.i.h'"'j' ;'-;Ot,'( r;cr un viiJtn:"u'!\:n,d. 
s{1.b~,i.()(] r:t(,;(} l:l,'l_i'lStLL !:li):jl.i_!.~; i. \"'".1..-1', 1;;.~riJ()r_-1 LI,s't-,('J'~ 
p(Jl'()s:_i,-Lc tu,n :i. lua t ().r·Cj,t'!ll~'; r. 
_. ~,--
Vtd du .nLrni\~it.n'i,ng(Jr.~ sor;\ L:i.cLLCJJru· berörts ~ ;)(;8 t;i'iwdC~:3 voJymEJ~-' 
prOCCJ'ltcn -[i.1st Llatcr:i.n,l) vatten ()Cdl lu.:ft :i. I,lat,jr):rcinns ytlagc:r" 
I LI:lb(-:l:l_ ;--j:? ar1e:(,;S }J(JJ'os.l.-Lc-t;(;n d v s ::'1.ndulon llJ-ft-.. · och vi:ti;tctl-' 
Ly-lIdn l)ot"(-)r :i. })'j'()c(:;nL Ll,V dess t() L~lln v()lYlncl1~ 
Pln,ts 
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~JäjJlJ'()rclucn Ulel1;).n VtLi'lJ:Lg plog ociJ. plogx'ctor -visar, att det inte:; 
I/{JJ':i,t niic;rrt l,:{J 'rJj,g;;J s,k:LIJH(.l(jC)J' :L m;.t:t'kytaT_u:; POToS:i.'Lct mc)11an 
dCSHU ]0(1~ P& fij2:"slj](e~ vi_(i Vro,;lls-GllnnUl's-tCJl'p ()ch rtoseodn:L togs 
fl1"OV()]'l :i (tut Llö;~t,i'.u_1T\"a(:~(' Jctl()'G :i. Lrid< LO:C:-:ipÖl'Cn. T nccLr<:; (lc;Jcn 
r'"v ;J(~-L J)l'cv'Lng-_C!"l :,'.1(j,!(-Lct '/U,::" :j()T'd~:rl _i. 8'i)r~"rC!n lil(;rn. pnc./<;:t:\cl.? och 
aggrcgatutl. 'Fa:r: :,ti.i:"}"c äll UOLHV,-t:i-'\'lJ!.clu ;'l,Lvö. j det :i.c]{p harvade 
'C 
I det'Ltt 'sU,jl,\I::D,I':ltD,;'){:; ;,"z_1,n (;cl(;:;~\ E!äninilH C~(; c-iJHcf"\ft:ltj_oncT OlU slamninu:, 
t>Clt BkoTpbj.l(l\l:;L!:(:: ~';l)U (jf'l:·~; 'i ';'():\';--\tjk.c','I" d(: t09 J'öysöl):spl<:Jt-
sc:rn,} h,,_l:i_' bl,;;tc: ::;:!_t.'.:~(Tl:,;,:li),~ (le!l ~:;i-c')_(.l-;f.;:!··l_cl:'l:i_ni); ::-:'tl,PJ.-i0:rLCJ'i'l'Ls t J7 :[,111 
oel! :L:'lg:,t :';.i{j,J. !_:'l(1,(~;(,)j" 
:r ö 3» ho'!,: H i} J J, L r; ~:: ::." " 
/17 ;"i'~.!J" (;:-L-.1CT'V;-l,L:LoncT stl.Jcnas Jrh"n ÖV:l:"J{~Ll. 
J :CCllltt)l" :i.'U:;:';::{)', ; 1'.1'1/'" J };1.n hit}' ;-1.~(g:r'ur:;(:-Ll~n~; ;_~; Lo:rlc!(s:cörClcln:i.ng 
:L ~3L'tl)Li,d\,'i_cl'1 :i o:; L(':;;i, ('\';(~ !Jc{:~ti_i,::)'L[:: ~ T::f-i,;e:i' i l~:~.":_;t()r,k:nJng h(),J" jorcJ--
:provcn ;:) 1·';, t:::: J:l.;}:,)~(:Ln;,;lJt ~)(;~~, a~',(\cJ(-l.[n:_~ ;:~,r.r,g:n,;!\<at med följ;:.lndc din,-, 
lllcd::ra::r.-' haT ncs'(~1~;1-i;:3 -~':;"" JO\)1 tOO -, tiO,) hO ~2L'), 2[-) -- JOJ JO ~" 5, 
~) -'. ~?:, i..' O,G (Je!) .<::()~(-) t:li~l, l\/lcll;.Lc:fl (_l,~.(g:,"(; ~< f j Hllt! har -,ralts 
som nii:\-Lt ph (le (;l.Llul licD:;'-::'Jutn:Lnp~aJ'T),,,.;3 e:!.' f:'(;k-L pä (1L;,g:ccgn..tstoJ'-
lcl(cn, 'l:Ll!(cL !: c:L,_rl() t'iC_:'), (:l,D'{O) .I' V('),1'(1 LhTl,Ill:igt 0111 ett enda 
mi:'l.tt Sk;:1 ,.~nv',i,n(j,(-l~jo l:,-;SHJ io:';:;hh (){J}:L p.la,n IL2--.f.l:Gon 
{} i) i,l 1"C,;)<)"(,: 
_hö;-;tha:c\/;'t:: i~C) 
J\'.fcduJtal 
G-',) ,.' 
i.tit,()ns:i Lc·t 
..• C •... L .•...... c .. 
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E:C-L(;J' elun hi: :cv; ;-l,'),:~:)-~_ll i~(:n,':;:i.tr) '~c; t ,:t:c 1:,nC:;(-;'\.cn fJna i.'1p;r!;I'(':gat 
liigrc~ oed ~';I{j L_:,ni)(iC':il ·'-;'r' ~';:i~~'n:!J;knll-:",;> '1';1(\'<.;"(, inte) ;-:';,(<.:i.lJnadcrna 
lllnJJ.:Jn ör; o:~,'Uu;, ";,' J',~.fk.ild "i_Tl')l.yn<.l. 1,~.I'" Ji)()~_' snwLl'.i.{:;n, 1S Jörsök 
ur.tlÖJls (;010; (iCi " i:",; ",\;~,,;-~)(-:i(i;i,v() (>[S;,n ~;{J Ui.':g:n;gn'L llLLrtdl'() (in EJ mm 
vi(;:t ~ J.lOT'illf_i.j :t(,~~-_;':)C;::,~-;,;:j ~/i; 'i_ntullD.!, L;;'i; :i. J.ec'lnt) 80m plöj ts 
[J/i vH,nJigt sEt-;-· ;)_()~):,)(~~')" lv;-jn~~!\_n.i.nf:<C'.n (l.'\/ i.1.rlcl.elcn :C:LnEl aggrcp;cl.t 
l;lcl.lnn no' ':la1 ClC:'-l l'li'5g :i,n'LcJti".:tt;::,d; i-Le ~-;,tt. förklara, Möj lj,gnn 
kan ~;t(j:crc h:.trv,':': :')L<;:-;O,jL~I) vic: (j,en hc,iC:_,'t<'l intcns:i.tctc;.tl medJörLt aLt 
T'tt jord :1. ~-)ti):r:'"c l-!'L;~Jt:ciich,ti':.CH· dr,ls Ui,JIJ :f:':"ån boLtun och sc(la,n 
11,\1'011,t1' t-t11 !(:;_;,!,!;tp;.1.r. 
Dc st.I'eckrJ,(1c; SUJlllw.-lL:LoTls::<:ll.rV()rJ.li-l t (Ji(l.p~ram :1 visar ;:'J,ggru(!~i:l,t8tor­
l(;l(sJÖI"dcJn:i.rl{';(,~ll :i Cör,:';ö,k(-;t1 1,'l(;(I lJt)g;·; La uch J~i.gSti.1 mängden (,lggrcgat 
l'lJn(l:~"(; l:in ;S !!lUl :i. de'L le';(}; :_;c)]l\ 1):Lö,jt~'3 l/lee] 'i/anlig p,log och som 
hc.LTV''::!.'!;S ned _nOJTlal :[n-{;c)ns:i. Lut p,\ Yi.'b:'cn. Dnn h.cJd:!"1.1,gnEl kurv<J,n an-, 
geT :L't)J'(J.f,:,::tn:i.np;c.'Jl :L i;ICdcl'L:lJ j" (\n'f;-[;(J lc(], :för sawtl_ig(J :försök. 
Lt-i.gs'Ln. andelen L l;l:l,J'lc]r(; ii,fl Eil)l Li.:i' /L'T % (ich hUgS'Ltl är 76 %. 
Båda dc~--)sn J'()r(tclil.-LLt{';,-l.:c :.:.:'c-p.{'u~~(~n'Lc-;r{-l·;' ;.; L,,/v(~, Jeror pi.\ Kungs~Lngcn. 
Il .J.. I 'I .. I " .. ".' .. ·.····1 "··.".,,,.,'.1:','.'.·,., .. ),'.\. ,,'),' ,. ( .. -j. ,': -Jl·.'· .• ,.(.',,'.', 'S" -;,),.", ',~-l·,~~l,t·l. "en .. il/2;s';n ;:UH.t(;,,\';{l t:_ppliUL;'Lnf;;~, !ln~"', , '. , , _ G h' -- ,7 C(_ 
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--- Medeltal 'för 15 försök 
För5ök~'t med högsta andE'!en aggn,'gat <: 5 mm, Lh 14, 1965 
lägsta « 5 " ,Lh 6, 1965 
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I detta fall medförde ökat antal harvncengar ökad finfördelning ooh högre 
skörd. I traktorspåren var grödan battro. Hjulens krossande effekt kan 
vara en anledning till detta. Den högsta andelen fina aggregat erhölls, 
nar markytan hade en utpraglad frofJtstruktur. Aggregatfördelningen på-
verkades myoket Li.tet av antalet harvningar, men aven i. detta försök blev 
okörden större efter flora harvningar:. 
I medel tal för samtliga försök blev andelen aggregat mindre än 5 mm 67 '/o. 
I ett antal försök från åren 1963-64 fann Heinonen (1970) att andelen 
var 52 IS. Skillnaden beror på att samtliga försök varit höstplöjda i det 
första fallet, medan det i det senarO aven ingått försök, som vårplöjts 
eller enbart harvats, vilket orsakat don lägre andelen Lena aggregat. 
Dis,kussion 
Diskussionen kommor att d olas upp i olika avsnitt och rosul to.:ten kommer: 
främst at·t granskas med utgångspunkt från de frågor, som stälJ.des i in-
ledningen. 
)\!aEkxt.§:n,E. .JAJ'!1nl:!ct. 2.ch .5'.I.j}m !'o.~lGl:saEs_tJ}lj~j)~il!gEeif.5'.kl och E:n.::äl!dl'PEh.".t __ 
under olika förhållanden, 
_ .. _--------_._--
Jilö:csökc;D har i huvudD[-d~ lagts ut pD, lc-;rjordar, där problemen med ma:cJ,~.-, 
ytans jämnhet ä~r most fram"t:cädo...nde. 1l!:ihcts"ta1en på hösten t de ol:Lka 
distrikten har variorat mollan 14 och 18 cm, imedoltal 16,2 cm, efter 
don vanliga plöjningen. Dot h0ga rähetstalot, 18 cm, i södra distriktet 
är inte representativt .för oDlJ.'ådot~ dÖT lätta jo:rdo.r ELI.' vanl:i.ga men intE) 
roprescntcn:'ado i försökon. På do lättaro jo:rdal'na 1.":<J,n :man .räk:nn, med Jägre 
räh8ts·taJ,~ I östra dis'trikto't torde fÖTDöksplu·tserna bäs'L reprosentera 
jordarna i området. Do råhets·taJ omkring 16 cm, 80m uppmä'Lts, torde där-
för kunna gälla nom medeltal föJ.' en god bruksplöjning p:;i lorjoTdarna 5. 
di8trikto,t~ Efter eu dålig plöjning bli:c rAhc'lstnlon betydligt högre. 
Samtl:i.ga tiJ.ljämningsmotodcI' har siinl(t :cåhE::tstaloD, plogTotol.'n f:rån 
16,2 till 9,n om, on höstharvning Lcån 16,9 till 12,0 om ooh uppccupacl 
höstharvning från '16 1 6 till 9~8 cm. UT til1jämn.:Lngssynpun1.<:t är plogl'oto:cn 
dct affektivaste Eodsknpo'L~ llien 'billsatsredskap p& plogen medför en dol 
olägenheter. Plogen blir tung och bOBvarlig att koppla till traktorn och 
extra försiktighet krävs vid transpoI:t av plogon i upplyft ILigo. Arbetet 
mod j.nställning nv plog och plog:roto:r kan också ökn.. Kraftbehovet har 
tidigaro diskutoratso HittiIIs har rodskapen tillverka'ts fbI' treskäriga 
plogn:t', När nu de större plogarna blir allt vanligare, måst" det finnas 
tillsa"tsrcdskap även till dossn J om metoden ska få någon sp:cidninge Do 
direktdrivna til1sntsl'oc1skapcn hal' hittills inte vo,rit tillJCiickLlgt håll-
bara. De har d",sBu-tom b1.ivit dyra att tillverka, varför det är osäkort 
om dessa typer hD,r någon framtid. }!lan l.GJXl istället tänk_" sig änd,ring<1:t' 
i själva plogens konstruktion 01101' i plogkropparnas utfoTmning så att 
marky"tD,n blir jämna:co. 
11illjärnningC:D eftor cn höstharvning är godtagbar även om don är något sämro 
än of ter plogrotorn. IO,umpf1T, som dras upp av harven, och -tro.ktorspår torde 
vo,ra don vanligaste orsakon till don något samra tilljämningen. Om traktor-
spåron blir fö r djupa, orhållos ÖVOJ:huvud t8,g8-t ingen ti 11 jämning. T il tans 
bärighot utgij cc 
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därJöI' en natu.:rltg bcgräf).s_n-.Ln{?~ för metodens tj.lltiml)ning~ 1 praJc--" 
ttkcn :Lnnch;_:ir dettfJ, D,tt det äl' främst under -Lorra höstaT, 80111 
störrE; rlrealc:c lUHl hös-Lharvn,s .. 1,1;:.lD 1\.1::1,n t:LJls vidare Ln-Lo rälena 
med bCflrbctrl:i.ngssys-LeE1, 80m :förutsätteX' c.ttt m'::lrkytn.n jämnats ge--
nOlt! hösi;hurvnj.ng. Anvlindnirlgon [l,V dubbe:lmon"Lerade hjul IJcd lög·t 
.ring L ryck kan Ö,kD. j;lOj J. iU:hc ·t<]}'·n(,l n,t t hö::; '[,;hrtrva, me:n (le t'La har 
hit·tiJ.].s :Lll'Lu prÖ7(!'(;S, 
Genom upp:;:'c:padc hös tbv"rvnLngar hIJT lllD.rky-ta.n ,j U"mnats yttcrligclT'c J 
mon dli ö'/0rhuvLlcJttl.gcd; c'.:L'Jcktc::cna nv VLJljäuningcn vD,ri.t små J 
fJnns cl(~t :.i.ng()ll "u:1Jcdrd_ng att htJl~-Va Jlc'::n:t _~.)'_lng()J'. Det medför CD-.. 
b,lrL ö'](a(](:: .l(ODtIln.cl.(;:~', 
Mcl.1<.Ln t:Lctpu.',-1.kturna .TÖ:i:' hÖDtI)I():Jn:i..tlg och V,'~il'hruk slcCY J SOl~1 ttd:l'~ 
garn borört~), en nD.turJ:Lg t:LIJji:lwning (tV J:lal'kytan~ När vtt.-rbruk(:;t 
inlcGs ~-.i:~.~ I'{tL.ctst~'llcn f)1-;tydJigt lii.U-,I'c) .men Uli s:i.gniJ:Llctlut skillnad 
nullan :Leden kv1:tTSti:'U': U,ven vid (tcnn(l t:Ldvunkt. 'Jlotalt :L'ör sn.mt-
l:i.g:-l :f(jrsök ö.r J'{thctstD,lon J'ÖT vL1.,nlJg t.ilö,-jni.ng t1., 5 CEl~ Jör Vlog-~ 
rotox'n '( 9 'T CF1~ :rÖT en hösth(Ll'Vfl:ln!!; 8 ~ ~-~ CEl och fö:r ul),prcpnd höst--" 
h(lrvnin2; 7, ~:) cm, 
J' j.U J i5.~lrLlnf', (; !:les_o cJ:C(;]( Je r.{t.[iirtlillI 'l:nQ () .t:~a_. j _m~~I; Jo E cl5-'.1l.". Y Ll !:t,r;. cc E o c h 
E ä_Iil.9,j } .. ·:".G h.~:~·L g"]~g.(_t_, .. ,.(l~.-t __ S~(-}.E"(l .. _.(,:.-~,~ liO ~~ .!2"(\~:?,~j,"Q:c'13_. 
M_tlrl(-·-· och ,kJ:Lt:lttt_faktorL~r -kr1.u vn:C{_t /)c;ty(lcl;'1cIH_] ID. J'hx' huX" na:rh:·_· 
ytan bc):t' ut,formas. ~:;Jai:UJj nr::sbc~n;,ig_na jorcln,r 1<:nn on u-L:;):rtiglad 
LiltJ'orm VD.ra t()r(]u:LalcL:Lr':. _f!;:nl:L FCLlcrJcj_u (,t96,'1) motstöx en Jdt 
(lcttD. Sfj,tt utformad :/'tLL ptd'rcstn:i.ngi"lrna (1'V :regn 0(:11 smältvD.ttcn 
b[j.tt:r'(:;~ Den td.:Lr Lo,Le SaLll1l;:\npi,i.clG,:t(\ oeh -U.it SO!:l en t:Lll,jLinnn,d 
yta och (J {ix':[' Ö J:' Jättn,J'c-; (( Lt bca:cbnta :p/i vf:l.rcn o p~), struJcLul'sta-
b"i.larc jOI'l'l":lJ" med hhgI'C Lcr-~· cJJnT' I.Jlu:I.\.IshnJtcr _h:nn c1iircl;lOt en, 
t.-ilJ::i~i!],ning J)(\ höstc_n \(Ltr::l. Cördc;1n,'l<'L'i{!;. 
T VU.8t::"'<'1 d:i s-Lr:i.kt(:t, Flc~d ]!'t(-_,J:"a slttl\lninr.';~:;lJt;n[i.r;rw jordi:Jr 11;,11" t:i.l1~" 
ji..i.mn:ingun ~,}":l_kt S.l«()T·(}(;l'!~ S~i._n]\nt_nv(;n U.r säy'sk.:Llt tyclJ :i. p; efter 
höst.hnrvn:Ln{<cr.l ()ch .p;:).C'l:en:.i.ng;3;;-;(,','1.c1or _k,J,n dh .. y·fijr va:ra (:n bJdragan(]c) 
orsfl,k. Mcn f:i 1/cn c·r'tcr t,t.! J..:J~-i.l:ln::_ng u(:{l plogJ"'uto,rn .f:Lnu:·3 en an~ 
tYCl,::,ltl tj.l1 sLi.nlc~; s.!<;.,()'''c], r. en d(;:i J'ör;:;(jk J:dilnst :i.. v~istr(.t och ~)öcJ.ra 
(t:Lf:-j'(:,l':I.I_(tc}L h,-tr C:!'l (')']«(1.d :::.;l(i.l)l_\"l:i_n~_,: o{:h sh()rpb:l.l0ntng ObS(;X'vcrElts :L 
dc tJll,ji:llnLl<J,d\.; lc(\'(;n; ~)(:h detta kan vi:-'tJla besvär viel vå:rl) (;':lr,-· 
betnIngen o Pö. ~:;ty\r'-l,-n; lC:J-:','fo:;:'da:r tJ_a)" d,et .'. rc'{,<cJ intc: vari t n/\g:ca 
skil1nn.d,:;:;-:' J. s.l«():c\)b:L:LC:iu:i,tlr:· 1;l()_LJan JCCtCtl. 
Upptorkn:1.,D{';Cn :i_ yt1aU;:((;t \'id oJ 'Lka utJormning av _!i.larkyt;::tll b.ctT' 
tidi.garc (i:i.sk\x~crt-tts, 1 en dc] t'i:)}"sök hr1.:r' U.f)l)'Lorkn.i.ngcn t.i..J.l 
syn(-;s VaT'.1.t :f'öI'sCni-.1.c.i ntl.f;un c'la{< j dc ttJl,jämnacJ.c: lc;öcn" I c;c :rör-· 
sök, dH.T vrLttcnhaJtc11 ml.-itts:1 'l'U:l.J' :Lng('~ sk:LIJ1Hl.dcr :L ur<ptorlcnLngs--
grad h:unnu,t konsti-.l.tcl"as ,. Di:.i.rC:[lo-L tUll' UP1)tox'}(n:Lngnn v;:-lri t ;jäEll1D.:re t 
tiJ.':;ans ol:i:ka (l,uJn.r i clc -Li.lljälil_nn.,(lc leden. 
Riskorna :[.'(5r en öka.et sl(orpl)Jl(1n:i.n(~~ ()ch (;11 :Cörs(-;na(t upptorkn:i.ng 
ef"Ler -til:L~jtirnrlingcn har' ul1-ts~ J.n·Le Yi,sa"L sj.g VfLrn s& s·Loril. P8 
dG struh:turs-L(:tbl.l_a:r'c lc~rJord<.trna :i J'Ör.SOwI:li'}rtorra områdon, (:lär 
jlimni.ngell av 'ti.l"Lun ilflses vara bellövlig, kan (len utföras u'!;an 
stör:rc r:Lsl\:. Pi\ s'Lruh:tul"s'\/agi;l lc:r.:)orCln.r böl' ('.len däremot tillämpas 
lllCd viss fUrsik·Lighct. 
Avsik·torl 1:10a -Li.lljhIJniugofl ~r u-Lt r(;dUXl på hös·ton fylla i.gen 
hålighctc}r, :föJ' rttt dc tntc v'tel vLlrbrukct ska :Cyl1<lS mod torr :jord, 
diir u-Lsi.idcL:lnLc .kan gro, Ti.lljänn.:lngH(L!.'i.'(dcl,nn lJl:i.r därför starkt 
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;:;(;;1'0(;1'::-';:(; a',] hu,r vi.iJl)JÖ,jt :i"'\J"L(; I; i~.:c" SlLltJ:'t~ro.r och större o,jlimn-
}l.U t. t;",-- ~:;()n b:,:.lc:.tl.u t; '~:)X I'c"\/ LvLi,~c~')tii)oldn t,:Lltor, v':Ld stunutlös:n:ingclY 
(';1:; (;1' -\ l\.~'\~,~JI}.t1.::i.':·)f,; L:i.:'~.l \:iincJ-L(;(x: .. l:i:·; :fö:rc.I(Oi:u:\cr :i.ntc i förs6ks--
r~Jtu.i·,n':lo .;.)c U,crJl:\ii,"L'~;('l yii;1.C"i;;:.:tD~; (:n Lir dhrt"<5r ~i. stoxt sett ett nått 
P('~· [lJjjc1u:"j V_,:'i"\n ':'/:,v,;i';('d' "L:l,IJ ttJLlu:unmcrl, mellan t,'\rä tiltor~ iYLLndre 
lut--,.!,Pgn.:r: c::\ ,f;,~:~,-i:_~)';'_ ~!'n,n {ic~:,:,~·;u't-,Oln :i_np:.ii :i. :r-{'thutst,-Jlct~ 
:') C 'J :1' iJ (,~ ,'; 1 i ::_ ,:'t ~~. s-.. 
-:)~!t ,,;:~r; 
:',j :t, ~r i:;--; 1:-
,',' , 
.' " 
",U." 
!;.-i. j 'j 
..1\01/ c' n 
,,, .. o, 
J.JJt 
.1 " ,--\ " ' ,·,',i,',_ 
"J, 
; ,) <.' ", (' 
: ,: rl 
tl'l t'(i.'(~ UCll efter V;':lrbT'Ll,kc;t~ 
~.;. ,T": (C~l '-3\;':'\.C: !.\:;,,;, i:~.T' 1.:i..1«(,1, ::1(,;<1 ri\,hc-Lsttllct 
'. l',] 1',i}'L';;.· i,:L,!(,\'. Din c'lt;t tu,teer b.lir Il, 
i' l:!{;(Lc:l'!'·i'.l.'j_ för fÖJ:'~)öl(un 11) 5 
~',;;il .j,-.:l\t'il:·".) t v;:i .. Y'll 1'uk c; 't. fÖTS .:jorden. 
',;(',') t:l'l( C~J' ~;'( rll-Cr-;~,\ ttn:i.n{-:, ,:.ttt vol:l-tn .. ·~ 
:",' {' ;\' ;!.'l.-.r·Ly{;nns h()jd, ()vcr f,)Vi:,lCkorn[;l 5, E3 
o ;::':~'.,~'i ;:,1.1':' '1:'.t1;'o:';·; !,;';~ur:.s:i_tctcrJ (i.l' det l.l.11pmättn . 
':--'l,~ e'l : :'.;;"), :')'[;i;>r';V'c ~:tn I'l, Ur.ldc:I' gunolll~3n:i.ttli.ga 
-'"\1:,'.;,.';,:,1.:'),'((1,'; Si:U,r:('::,),';, bc:nrbc:t{J,t jo:n'tf __;n 1.1ndor den 
""I, '--'c" -~,nl;('; tJ i,L ""'(-'l. ;'cj,cJ.-. tl(;r tU:CT' ;jol'd .-i. sva,ch:or--
;1.\r !',:; ,t"::: v,.):,.o,'/J::v:;.L L(';n of r {1.J l, t (;:< 0,9b i }(cJ,nmcn 
:':r'~'_(-';:l' J~o(},'~";)~,:'l;ll';_n,uc,n :i,nnc;bLir att h ÖkEtr lilCc1 
f\ J L; Cl~) 
:;\, ':: (: n l T.;' i" : 
I ';:c;'!'; i~ ,-:; :lo(>:r'("I:l·J,J',l.r :r'(;;-';,Ll:t '(;(ltUlt t princi.'l). Om ri~ihctst;).l()n 
",1;,:,':;':>; \-:1.;,'1 ·i __ ui;'·,~:i,n[v't.,~' um J ()~ u:~,nskax' h "LXII 59:!. cm~ 
DC:l,la ;):r'i.ll(;:,.;)C:,:t,:;:('-d~;;:,;,LDn v:i.S[}:i:', :'t'L°(; v:Ld (1u x'h.hc'Lf-jta,l~ S{)'Jtl uppl:tätts 
j :L'(j::'-'~';(),!:(;l}) J,l<':"T ::.'():::'j': !,:'::';.t'L,(\"i.ngi:.1.TI1D, tör !,ttt (;i.Jl;jälllningen skulle lueCl·--
j n -. l. en ,j t-inn(',:':'(~ :F~:'-i».:Oi:l:"'~'L oi.n,L;'·; --;l{l.:.~'.i.t n 1.1.. sto::':',) ----i.d c,n rcgclhl.l,nd('':ll 
'~;:~ol'~;'l i'>r,c: l-i.n{'; l:(lr·;:~)·;.nna:~:'n),\ },tttr kurln<::tt bC('.1.rbcta ytlagret. ~:i.VCll i 
;·{"/',:,;,;.'kn:c,;:lt:, ()/,:;~'l :L'1tc ))::'o:::a ,f.'(jst nn:'" [;orT :jord J'ri\.n kaumn,X'llD,. J prl),'k--· 
o:;:f .. \(,;P ~.'(jr':,d«()!'ll'J:l" ~:"L!LljJ'il,:r'()J' ()C,Li >/~~:':'~,)tti,Jldtc. t:i.J. tOJ' 1:1 El, SOt! orsul\:ar 
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större ojännhctcJ' t mQ,.rkytan~ fL:·:ultua:r (J9EJ2) har j fö:rscJ:k :i. 
IHellttnsvcr".i.gc v:i.sD.t, i.:ltL :i.{.;cD.körnj.np; av SlutJ{irornn. 1){t hc)s"tcn ha.r 
dItut skörGcD lued 1,5 % vj.tl 30 III ·togbredd. Med eo ht5stharvni.ng 
1\fJn Elnn JninslrC'l. s1<.D.dorna f1\! slutri'iror oct1. ':lTlc:1.ra större o,jännltctc:t, 
och .rö, en i!os:i. L:Lv cfIek!;, 801l! inLe kOJ:lrtJt tram :i. Jiiltt'öX'sÖJ,on. 
1. LLgurcx·.na .~?, _.- i) hax' Si1.CJ.j up 'J :pl:).ntnn"LaJ? x'{i.hut pä vitren ocb. 
kärncUlS vn.ttcnhi:l.lt v.i.el ski)rC Liskl.idl:.Lgg,jor"Ls til1~.;.;a.uu<:i,ns Gel; slcördun 
för n.tt V:i.8c,l. huJ" dcssn ~-,to"x'hct\-.).r 8(JXltJ(I.:i:r~t- ~''phv-;(:rh:äts ,lV' (te olil\:[l 
l)earbe·tningurnn. 
Dot har inte VLll'.i t l!löjl.-i.gt o(!h ~intc hcJJc.r avsilc·t;cn att nr d()~:;S':'l 
f~jrsöksr(}sultnt fus·tsttil.l.il lJe.arbetnirgslJehovOrl I)~ ()fika jordar 
cl1(;r för () 1 ilctt p~r(jdo:r. Sar:I!~l(lns "LUl1n-Lri'c;n.r {':t"tur' 'riihuts tr\l ()ns 
storJ.ok hur in'Le hcJ.ll~r visa'!; sig 1!18Jli.ngs.fyJ.lJil. IJU~ har dUrftir 
v'll' "tt lhslrnLl'r'l l'("'ll'l"'/"t,'n S"I1'11""'1""\'!'!(['1 l~!l'lc' (j,'st'!"I"!~"t~'v'I'" c ... v c -.. -.'.-.-. _.(. .. ' . .J.'. \j'.! ~ '.'," >\CLqt;C ...... {,. '. ,O) .-·t. ' .... \. w ".:'1 
dels c:f'L(~r lni~ingllc:n vä.xtt:i.J.lgänglj.i:~;t vatt()n "J. 'ytJag:r'et q ,sn.liu;lar)-··· 
stliJ.:Lningeil clis·tr':iksvis gtiÄ~de·t luö:jl.igL iJtl utllJuss(r rhdgi·vnj.llgcn i 
olih:a om:rttden~ M~:i.n:.;c1cn t:i.llEsängl:l.gt vatten t det b·carb(·)tar'l.c lag-" 
X'ut vie! såclc!."n har v:i,saL sig ha stor" bctYll.C.lSU J(ix:.,beurbetn:in'p;s~­
{\.tgä.rdcrr\ns eJ'Jekt lJi-i gr(/cLnr.t;:;"J ui;vcö1(·J:i.l\f?~:~ En l1ndc~t~s:(jkn:Ln{'; aV 
llcdcrbö:rc1sm~.inc;d.cn :1. d(: (~ns.k:i.l(U'l 'I:'örs1)l\:cn lInder .U;.rontnr;s--· oel1 u.pp-
l:\:oms-Ll)cr:.i.od.un vore; \/iLi'(iö:t'ulJt v.l.("l en yttel"l:L{l;il:rc bönrb(-:tntug av 
f~jrstjl(sresultat0rl. 
F'ö-r'st l(OIlU;ICr cft'cktCJT1D. ;:}V til1Jämniur;Ufl att d:Lsknt'c:rns" I Ln.be.ll 
~~/l b.n.T' skiJlnaderna i. shbr(j :i kg/ha nU.1Ian ploc;r()tor rCHpcl;:tivc 
en hösthn~rv-ninp; och. vanJi{-;; p.löjn.i..ng .stl.FHu;:t.nsLLL11-Ls TÖT' ctu oJ~ih:u 
d.i.2:Jt'r'il<.tun dels vill J h<:1T'Vnin,l~.).;f.i.:in'~c.!;lS:i.tc L ... pi\ ) (i.(;18 .i Elcdcl~· 
"L;:11 obc:rocn(~c ilV anti.\lc L hl1rvningtl.J'·~· 
D:lst 
Söd:ra 
Väst.f'eJ .. 
Öst:nl 
Norrn 
'l'otal t 
3/1:. Lnnctcr j sk():r'c~ t l([)::/ltn l;lC] l<J,n p-l'Oe;l'otor r(~sp().kt~i.\,ru 
()()h vanJ'.L 
+70 
+20' . "', ' 
-]··.1.40 
, +;10 
~ J () 
+70 
-iHl 
+~~o . 
~~J5(J 
~~20 
Höstl)Cllrbc·tningen tiur IlleJ0).ltiJ.J. givi'!; Sl!lt 11tslag i skörtL. Den 
enciCL staLjsttsk.t säJer;:]. slz:Ll11\D.(\(·;n är (len Jil:i.H01cYI:i.ng L dt~ hös·t-, 
hrlrvadc led.en :l. västr;.l c1:.i.s-Lr:.i.lctct. Skl5rctc[l vid 1kii;;;r::;ta b,arvn:i.n~~;s­
int(~nsitcten V:isD .. r att h()stbci1rbctn.ingen tnte u(;clJö:tt .lägre 
ucarbctnJngsbchov l}ii vL't:rcn~ I clL:lnska Jörst)h: lIlCcl t.i.ll,jämning av 
tIltall på hösten till sookerbetor erhölls Ullc!."X' 1967 och 1968 
en m:ln(Jre sl,önldikn:ing och under J~)(i9 oel! :!.LJ70 en mJnclrc shörc1n-
fiänh.:rl."i.ng. I gc.nomsn:i.tt 11,:1.1' s!(ör(:cns s"Lox'lcc"i inte plivcrk;:\ts nv 
L:.i.l1,j ätlrl tne;cn ~ (OJ()S en & l[cclcp;ård 9 :! 970) ~ j\.ven bc"L:räf:f!.1flc:lc övriga 
tnlitnlnear lA'LC)I:l x'ÄhetH~ltlcn iix' det Slllii sk:i.] .. !.rl~ldel' lllcllftn ].odorl~ 
••• w •••• ~ ••••••••••••••••• w •••••••••• , 
!Flgur L.JämfÖrelse mellan \li'lnliq plog I och piogrotor' vid olika harv" I 
I nlngsintG'nsit0ter' etter uppdel" I 
. n1119 på olika clist.riid. , 
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Planianta! 
fel. tal 
125 
120 
110 
105 
1 
2 
95 
3 
5 
Sådjup cm 
,: ,. 
L'l 
/ 
Vattenhalt 
kärna % 
24 
22 
• • Rahet var Cm 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
Skörd 
Plantanial, 1'€'Ual 
130 
125 
120 
115 
2 
95 
3 
o • SadJup cm 
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VattE:'nhal t 
kärna % 
24 
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o • Rahet var cm 
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10 
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Såc1,jupct är mlndJ'c~ Jcjr plogx'otorn och cn höstharvn:i.ng :i vi:5.stra 
distriktet. Högre plunLunLul bur erbällits för en hösthurvning 
j, östra d:i.;3'trtkLet, och fbr pJ.ov:rotoTrI :L {IOf:t'<:L, V:i.d samntanstäl1ntng 
av :försökerl efi;cr IIlhngdt1tl vUx'L'(;.i.J.:LglingJ.ig't vai;tpn :figu:r 4 och 
5 J'rEun'Lrädc:r j.ng.:.:. dtrclc"t;a s.k:i.lJnadcr lllcl1an vr.tnlig plöjnj.,ng och 
de tillj~nnndo l()dcfl. f'örs1jk(~rl eflJ.:lg-t jJ:!.ar\ ll2-4G()6 r'edovi.sas 
itubell 23. DUr Ilar i.ngu skillnuclcl moll/ID dc oLika iilljlimnings-
metoderna cyttäl1.i.-Ls. ri]örr~(5ksrcsuJtat()n måste hcdö!lU1S med hänsyn 
tJI1 maT'h:ytans utsccnd(~ ocn dc; l"ähctstal} som UP,Plil~;ltts J cJLex' den 
vctnl:i.gD.. plöjn:i.ngcn,. ivirUl .h:'an ('tå :L,nLn Jijrväntu sig så stor eJfcJ.s.:t 
på U:ppkOinst och f3.l(t}X'c:t (lY t:l J.J,)äliln:i.ngctl, r ,I1:ra.tr'I.;:i,'!(cn !!l{!J.st(: lunn ta 
1.1änsyn tiJ,J p,I.Ö,jilinlgHul.:·['Ö:;:c.tnclc:·(·. {.)ch tt tJ. sJ.t.i.tfäI'OJ' och arldra 
StÖl'l~C o;jt:iranhctnr, :·;om :Lttt,(: fÖI'C)]U)ll!t'l:i.t j t'ÖJ'sU.!ccn? men SOI~1 noX'--
lnalt o Jtn .. ()r~:;rtt~a:c döJ:L(:; l.tppk:ol~l~;t .. 
Dc sl<::lJlnadcr uLcJln.ll o:!'LJzn, :i,cct J SOl]) nrhf\.J:I.i'Ls :L :[ö:r'S(5k(;fl är 
frän1st beroende (,l.V bCttrlJctn:i.r12!;Cn vid. v-iix·bru..l\(';-{;, ~JorCl.eils l)carbet--.. 
barhc'L :rcdsl<:Llpcn oc:h bCclT'f.)c-Ln:i.n.!..';cns Llt:förallÖ(; bos t Hltll:l(-;J' l) J: u.h: (; t, • 
l)etta bY'Lll( och SUlllspel.c·(; !](}d at] :rhJart([o vhd8r'].(!ksfiirhd:ll.~ln(lena 
påverkar i [1Ög grad ,gl'on5,nr;J 'Ll'pp,kOF1St och V:i.d';·ll'C utvccl<::l:i..ng. 
~Jag ska här -.i. kortJH:t d:i.skuLcl'D, ti-.i.nLbn,ra or~;a.kcl' t.L.!.1 dn erhållna 
r(~sultntcno 
Lämpl.i.g't säd;jup J(jr v{ir~;tJ'å0ä(1(-;n anp:,u;3 :i. Ji'iro!Jt'jc!!rcrna ttJl :3 ._, ~) 
CEl~ NYk.1.rc: svcns.ka .':;ö,d,ju.psund.c:r~;()!cnin!:-/l.r' s;:lknas~ J (lessa JÖrsö.k 
hu:r bCTo(-:nd(; j)k't h<l,I'vn-.ing;',-j:i.nLu,nf;l,'Lctcll f .... ö,dJLlp lac'J,'Jan ::»,0 OCr'l /l·~: __ > 
cm LtPfJlllU,t'Ls" K[t(-~r~or:] yt-Ia{(x'c:t saL!; 0:L,~'; jll(:l.l.n,n t.tctpun.h:tcn fö:r sd/ld 
och ~:;åd.jul)sttL).tnj,ngJ llJ},r S;'lr.ljUpct ntlp;ot J~'Lg,l'C; ~i.n d',ju1>ct vid 
sö.elden. Sö,cljllpcn v;:tr.Lurn:c :1. de ol:i.ha cl:i.st:cikt(}lt, jl;:etc:J' vanJ:i.g 
plöjning U,T säd:ju'P\·:t vj.(; nOTlllal hflTvn:\.ng~:l i.n'Lc-:r.lH-.l.tc:t :,i. medel tnl 
:~}J.L cm :i. södr(l,~ :3 J (j :L vli,~;-[,J'n) ,':S'J7 .i. hHtrn och .-t~O :i. n01"T'(,(. cl:i.--
str:Lk teL ('r.i{,\:ttX' :.:?). J'\"i<i:1J.cr (:1.9(-)7) hIll' v:i .. (! >}i\d,:itil.)sbcst~'illln:ing(lr 
gOD(,)f!l hyv·ting ()J"hAJ.:!,:i,t :1,7 Cf'l IllUcl(11s&cljL11J i. SJi&rl(! och 1.,6 elIt 
1. Uppland och 'Vi:i,;:;·I:,C:TlU;:'ul}(tn<'l • .r omrt=\dctl med Lo:rTa J'öruol:u·."i:lI' och 
{':Lsk Jdr cl/lJ:Lg U~,)J)!(()mH'i; /!~;',·:n.OI:l "Lor·I,;,;1. k:;1.tJ d.c:t. var(l J'i')rclclD,Wttgt 
med ni'lgot d,j upn,rc si.1dc! och g:od. "tn~)J!.ttn.i.t\g L i.Jl hca'r!Jc-Cntngsb()ttnl:):n~ 
Ett tjOCk(!TC ,jorctl;:lgc:J" (jv~('r !\.U,'l'i''['111 g(~,t ö[(z],L ::-;I<.ydcl nJot a'vdunst-, 
ninp~. Des,su-Lom ~.;-L:.i.{::I, .. ::( l.loT!!U'tlt \/n-Ltcnh.aJt,c:l1 -L n:.lrkc,n med cI.,:.iu.pct~ 
och störl'U hÖ/t,jl.q) i:iCdJ()T' (:0. h~.i.tt:Cl'.: vaLtc:n-L.i. i1u:t.l.nr; :rör utsäc.!.eL q 
Sl(:LIJnadu:rtLL :L :,:;tl.cl:juI) L\(;lJD,u (i.i.sL:l':i.l<"Lun torde; d[1.rJ(jJ' vaJ'tt en 
:-:L111Jilssn:.i.ng tJIJ r:.i.~-,k(:r.rl() t'():r dii:!:.l,L!.,: \i,J!l)'I\Oltl~iL" Ökrtt (1ottl} ha,rv-
n:i.ngL1J' har ock.':': h, m:::c!.rh:::"-j; (i!(n L ;:ii'jdjup uLou i ~:;(5cl.I'a d.:i..stl'-.u('Lct~ 
L:l.lrut.:),ndc rcsuJt,i-tt h~(T' ocl\~:)f:'t (~',t'h~Ll:t. L'L~--, J'öl" fW,1\!o:i.1ll--!;:SdJ!,1pcn. 1. 
rugc-)"I :fål' 111:::1, n, x'U.kntl \;l<:~c! <I-t··(; ÖJ<.!.l'L }l<-1J'vn.i.ngscl.,ju.P .lllc(l.för öh.:nt s{),~~, 
djup, E,lVCll nel övc1'un:::i"Lh.mLlcl::';cn J!lC1JUTl dess;), hLi.da storheter :i. 
en.skJl(U·l, fall :Ln-Ln (j,r H,\ !:?;()(~t" Du större sLid:juI}cn j JÖrst5h:(·}]'l nc::c1 
dc miJ1stu. !;lUngclcrna växtt:i.J :Lp);lngJigt v,J,tLen :L ,y-Llug:cct antyder 
ocksä a:Lt rUHl giirni'l v:ilJ sii (jju,parc un(lc1' l~.o.-rra J'öX'håI1(tndcn~ 
V:i.d tJ ö,tt r\;: 'i/clttc:nt:i . .Ll och g,ynn~~Lu:l!:larc (!;J'oning~)f('jrhflllu,ndc~n 
kan utsf,iclc t; placc:l'u,S grun(lnl'u" 
Antalet hn.l"vn:i.np;ar pö,v()rl<:ar jrttc b':lrn. harvrlingsdju'pcL och 'b(-)_-. 
i"lrbr:tn:i..ngsb(1ttn(;tlS J ti.J~\nhct ()nh :i.ndiretzt stt(l;i Ui)\:'.'L ttt,(Jn oc.b:så så-
bhddens grov:lel(, v:Ll~8t berö:r'Ls :i avsnj.L-L(~·l ()l:l nggrega'Ls'/;ol'leks-
fUx'deJ.ningen. Du'j: :[j.llU brukc·ts bc'tydeJ.se HOlll sl<ydd 111o't nvduns·tn:.i.ng 
har '!;idi[~a:r() disk!l'L(~rnts. 
F\:i.gur <'I: och 5 vtS':lJ' (ttt antaJ(} L plantor ("j}(n,l' nyck'et kraJ L.i.g,t vid 
Gkn·t an'La:!, ha1"vni.flgUJ' i, l~ruI}I)(lll 1118Cl (i()'t Illj.ns'Lu :[örrådc·t vUx'{;'j;ill-
gängligt vu·t·L{)D. Äver] i tilcllnngruPlJcn tjkur ,fllilD·tantcL].cL vi,d 
11ögrc harvnings:intc_ns:L'Lct och sl\::i.l1nrtclcn t:ir s:Lgn:Lfik::u1t i. I)l()g~ 
rotor:r()J'~~ökc:n, J övrign, Jed.l iir slcLJ:l.nn.(1c;}":rr-n inte: s:i.gni.f:i.kanta~ 
Av förs ()kc-)Jl :i. (tcin <J(',. ::·[t~;t(; E.~rul)pcn [-tar et (:, 1cg{-1,t t väst!'.:), dJst·-
r:i.k"Lct men du övr:i.gD :i. ();3t_T,'J, D()t'~;~t iJ .. utydc:c vJILa 8,kJl1nad.c::r .i 
g:r'onin~~;s··+ OCl1 lll)pl(()l~lst.:C~).1:'utu~,i.ttLl.:LngvT! SOJ~1 Jinns Wt;11D,n dc; ol:i.ka 
omri\duL'.a. löstT'':) Cliötrilz'tc-L J' \/:i. ():fta l'I:ikn,J, wuc! mycket torra 
J:'ör8om:t'':;1.r~ som JC:)J.'joröa,t"t1e.1 dfti_l lU(-)öföl' dLtl:Lg upph:o!!.lst~ .1 
västra dj.s Lr:Lktu'~; i_b' J'()rllt:,11a:nl~e,na njCJ"iJ vU.ylande och :i. södr;':t 
cListrtlcLct Lo:ccJc-: :i tu::.,:_;(;.l upp,k()mstlJ\:-;t..i.nC,ul~·)cTTl(.1. V{Jr L~~ynnSaEl.tll{:t~ 
Bengtsson OCYl 01J,lssu(l (J,9(-)()) rc,kuEu:l.UHtl,Cru.r u.t~';i:,i(tcsm[ine!;Cicr1,. som 
efter bULl_k'!;;:,'i.t:dc av- p;:::'olJaTt-lctun I:!otsvil:ctu.° iLO\) i)ian'Lol: per m2 , 
:rör hav:cc oC.h vf't:cvcL~,; :JcL ;)00 pJi.llJl;OT PC;I' u;;~ rör Lvi\:n:uJ.skorn o 
Pi'.\. dennL1- n:i.v{\ i_tJO sl\~().t(:_U,(l rc.tat·.i,ll't. O-!)C:l'OCJldc (xv 'pln,ntD.ntD,lct~ J 
"(')' ('!'r'l d "(' ,o, 1", '1'" [" .,. (\ '1" Il" 'lO> >1,') ','''I "') 'l "", "I", ,') ','" 1\ /) o,,, 1,\:3 ,'o, ",0",', t)'1 '! ",' '["',' ""I' ('1'11', 'l' 'I', (" (J , .. '-, , ... _,.) '" '-o '- 'J_.,) (. .. ,_ j 1,,-,(, l . " .t'< .. .!. ,,, ,_.1. '.-. __ . - ,) __ , .<-- -----\ 
den lö,gi.l hD.rvn,-,Lngs:i.nten:.;-.t.'Lctcn och ÖkD.t antal ha.rvn~Lngar har 
~Lntc {)kat I>lan-Lnn-Ln,lct, i\'ic~c'~ hi.insyn -eLJJ !::;:cööor:n,::.\,s J'ördel_ning är 
cJc-L'La n,n-Ln_J fll.l1'L t:i.l1~c(i.cl<.J:i.gL, r vLiF_;tJ.'E1 d:Lst.T'i_ktc'L UT anttllct 
plantor ctrka ·JOO :P'~':Y in??' (:f'LcI' vc.l..nJ .L{.'~ pIog och 'plugrotor och 
(jk,-.tt an'L;:) L ll,i:t.l vrl:i.ngaT' hn,l' Jnt(; höj'L -;,)}c1.n'La.llL;,1.Jc;t. Detta har 
dr,irCElot s!cctt :i. (1et hC5stharv;:J(],(: l(-:(~.ct" d 1:1. l' den ..li:ic;sta bcax'-' 
bctntngs:i.nLcnst-CcLcn helT A":i.v:.LL ~~70 plt.tntor 'l,)C-'X' n 2 . J östx'(-1. dt-~ 
str:UcLct har (l,nt1.l.J(:t harvnJnf,<iJT Jö:dJätt:n:.l.t l.rpplU)l;ls'L()n s..Le;n:i.J:i.-
,kant~ Vid 1 te), i.nt\-)n~; L'Lu'(;cn _ha:c ;2,c30 IJlnntoT J.')(;I' m2 ul'h/:l-1Jj.t;sJ 
vi:l,kc'IJ iiI' i,. urld(}rktlD'!; lilC(l hhrlsyn 'l;i_:I __ I. u't/·t; tlUVI'8 oel1 vhrvcte 
odJ.u'Ls i. 2/3 [l 'V :fbrshlc(:n~ Vid htj~sL~ ln'LI),!]si'Le'tl~n hlIr i>].an-t-
an'L':Jlct hItat L:LJ:I. ~.~~},O .l)}antc)I' pur m~!:" J n(}J'.T';.l c1:i.str,Lktct U,r 
pJanträb:ntnp;n:cna di~ rh,) ,tt t- i"n,!?:1.l.. H.!.L!,·C.c:;n,tS{.;T l(a,n dI'{l~:; (lV' I'csul~­
'LEtten. 
_HcsuJtatc,n v:Lsar I:l"L'L (iki.lL ,tnt.iJ . .l. ~-i'-l.rVttj,rIU:ltr, om dc medför ett 
.-r~LnaJ'u LJrui( (Jch :Lrl()!IJ V.i.;·;;:3i.t r:':J:'i:itl~';()I' ct.:il.Jl;'(-.lrc~ sl.1.1lLicId, vUl'kar frä!tl-
JC.':lndc~ pil, LtppkoEls-Lr)Jl undc::c -{,UT"ri'{ [)cL..Ln,gt:lsu:t" Ou V'<':1.ttcn.til1",,· 
gången ~'il' god u;:cur (\{irCl!lO'L u;;si'Lcll.:l' iivnn om d.et· lj):;gu:c f..~I'u.nt oC.h 
b:ru,kc"L i,Le f(I'OV'L., 
" 'l ' t 'I ' ~). u·· .. 1F<cn IJc(löcu:l.S uJ:'tcr dc crh.:':'tllnu. 
s_kördarlFl8 storlt' uel' lcvD.L:i, uC L. UppdcJnJnr<cn ('eV J'örsC5!{cn cJtc;I' 
lnängclcfl -V[:l,xtt.:L:L,L i:1 v(:tL-C,(;ll~ f J r;]) l' /~_ Geh ;)~ V:LS:'ll' p{l (;n stor 
{)krt:i.ng <"-lV s!(hrd(;tl \/j,cl, :il(;,-;,t ,-trl_-t"tJ l'tLtl"-l:l:Li'J[<n,J' j. el e r:_ torraste 
grttpficn 1:1(-:n ()kt!:Lnp;cn i-i,r .lnL(-~ ~~;:Lu;nJ.Jj.J.\';tnt7 i:lntaJct fÖ_t'si)!c 
är l:i.tc)-L • .L mcIJtHl«I'1.IPiJU1l : 1. l" ö1<:n:Ln,i/cn Et:!nclrc i'ilC'!.l ~,;:i.,gn:L:L'·.L.kn:nt~ 
T !i~rUppcn muG r:Lk.t:;.{;, viLt':;(;_nt:L1Jr·;; i.ii' s-!.\.ö:ccluns storlek :prak-·-
L:Lskt tav;;)'L u:f'örändrt.l.d (-::1.' Le_r ·~)J.L.h.:a i.lttLal harvn:1.nga:r'o 
rJlnbclJ :35, S,knrdchl-;:n:.l_ll!.\ J kg 1'J(,::::- h.a 'v:tcI fJo:,nnaJ och 'ttög }t;::lrvn:i,nE:s"~ 
DJs trLlcL 
Söclra 
Väs Lrn 
Ös'LY'U 
Norra 
'J,'o ta} t 
intclli:'Lc:L eJ'tur vanU .l ni 
J\ntn.J :t'hJ'sök No:n:l,ll in'Lc_ns:i tc'L '[-[hg JntensJ.·Lpt 
+:170 
+180 
+:100 
+:t :;0 
+220 
+80 
+100 
Sl\il1n(l(1prn~l :i. skörd c [tel' lJJil<:a rtnt;r.l.l harvn:i.ngar i cl(~t led S()Et 
plöjts pii no:nnalt sätt J'c:d()v:i.sas JC.1r dc o°l.:i..k't clistr-.i.ktcn i t;Etbu~ll 
:35 ~ nädr) den normaJa och l.löga _harvu:Ln,fJ.:s in liuns:i tuten j Lirtförs lllccl den 
:U.lga~ [ östra (Jch vi.ist:ra (lj.str:i.kte:n [~ir ökntnf<nr_nn vid cJen nor--
lnnln och höga hnx'vl1i_llgsi_fl·Lollsitc·ten signifiknrl'ttl liksOlll ökningen 
totalt :f~jr sal:l'tli[[l .f~jrshl(. 
li'(jrsöks:rcsu.ltrlten V:i.Si..1I', aLL ökat {ttltaT h'::'l:rvll1.n,-.<ar inte !Hed.röx' 
någon <5ka([ skö:r(! t SÖdrii} (l:L~.it:t':i.l(tct~ NOT'JnaJ.t :t'ä~;k(;r det 'lIed :l. _.-
2 hEl.TVflingrl.T :i. (!e"t °GLl ontr':;l(Jp" l: vLisot,x'<.'l O:io~·)tr:i]<tct behövs llorlnal t 
fler harvn:i.nguT' :f(~r (~n JuJ:Lrtc)cl skörcl 9 l;lnn J'örh~\,lland(-;nu Lir vi;'ix-
l(J.nclc~ .f)coL visn.x' stp~ at·t, 'j J()T'sökc_n :L Götf:~b():t'gs- och Bohl!slh~n 
h,::,),X' den läf1;s ba J"t1Lensi,!;(;otcn v:Lt höe~st sk():rö 1 mcd.nJl ()'ku~t (_lllta,l 
harvn:i.nga:r upp till 1101·u{tl:intcns:i.tcd; v:i t h~:ittru skörd i Alvs--
borp;s~-· och SkLlr,lborf;8 !.i:i.tla 1 ()stri:1. cl:Ls'Lr,iol(t(;t !'ll1or (teL bt(cl,(tc 
n.ntiJ,lct h;:.lrvIlingEl.r v:i.·L (len st(-i:cstn, s_k()}'tlc()l\:n:i.tl{<;<;llo Sl<:öY'(1cn 
sti.r;c:J" i:iV(:'t1 mellan nOrlil{}} (Jch h harvll:i.ng::;:i.ntcns:Ltc~ Lo lLuder 
bcsv~irl:Lgn J'1)rbö,11andcn _kttn d\:~t med dc rcct~,)kn.p och den buar· .. · 
bu·Lrt:i.ngstekrlik, SOI!1 c.liJlfiS .Ldag, V~1.:ra Ill()·t:i.vera·L u'I;·t harva 3 - 4 
gfl,nger :i. dctt':-J ()m:r'b,dc. I norx'n distr:i.h:.tut ll.D.r tutt! s,\ c\l:'tnL;a fhr-· 
sök gcnoJ!.i:fdrts, Den dc url\l't Ll,un. J":(';Hulta Len tyc'tcr p (_1_ u et en 
.nOl'1!1t:1.1 bca.rbH-(;rl:i.np;stntorlfJ,i.tut behövs. Dc r{~sul Lcl·t 1 SUEl hUr re-·· 
() o v'i c' ", -I' s s t :-1' t'll',l (, -Y' ' .. v:,,;-:'I r-; V'- (I ·t· (o Il <' tlt (, (I 'I"i ,'I "j (;' ",·r(' ·1-' :.~ ·,n,o' (') 'I,· . (Ni'j -l C! (', (·.l.t1 () (.~ Il o,'JO~ i~ ') '-. Je \ ._.l. (.~" ,) ,, __ '.o_") ",j J" --t_)'- o • '"~-'.,'~ '" ___ -'_ d.:-. 
H(~nrjol(ss()rl 1968). 
\{r,i,rnrLns .lZVt1,J J Lc"L i,lX' n;ltil,r.i.~,! v.ios Clc_k:,);\ vi.isunt lJp: (lett,) srlU1IU,ln,--· 
hLlnL).;~ Dut är t':r['\.lHS L kti.rnutl:-:; VilLtuulJ.:.JJ'L V:l.(: si<:örcl,c:n snu p,'l_-vurkD.-Ls 
gcnon dc oLik,l !J(~nr{)(::tJlJ.nr;ay'n,)o 1 dc :l:"r:LJ".l.J (j~ir ö_ltat (.luta:!. t"U1T'V--
Il:lnC:<lT ~)i:l ,/i:l:rcn 1)(;dJ(~r'L h{)r';I'C: :3!<.t)r(]) b.ill· .i 1'or<cl !(Urn;:l:ns Vt:ltt()n·-
hLllt s.juntci.t vi.d dc h,ögrc jJ(";J'lJnLn'Ltl.c;sjntcn,(.;;jotctcrn(-J~ Vill den 
l~i,~Y,St(l i.ntc-;r1sttc-Lcn h;-JJ" (\{t p~Y"\)nSkuttHbj, Ldn:i.nr-;cn var:L L r:i.kJ:I_ 'J.1.re 
med lJögrc va Lt,(;llha] t som :ren;j (1 ~ Dennon t",;ndcns f:ioT" stirskLJ-L 
tne;l-L/,'; .1. t<rLlj'lpcn med (lc:n 1 strt iH[-l,nr<dcn -1/i'i,:;(LttJJ Ltp;t vLlL-L(;u 
() c h :1. ös trrJ f j __ L s tr:i. k tf.: L ~ I?,yrl] {J'I/-L k_ L ~ t u.~·;u nh:,JTJ:l v:L \-( t o c h of (}J:" b,rl vrcn 
[-'iven hJi:t-'nh(l:! L helT 1. :('C,I-';(; '[ j,n-Lc CÖT'Undrats iiJ)nO!ll dc oJ :i.k.<:l. ben-r-· 
bct:n:LnUi).X'na., Mc;n :i (:;l'u;Jpcn !llc:(i dc Lorrllstc shbh:c1ctrtrnn'9 (je_h muU 
gX'önt~k()L'(:sbLJ(injn{;' SO!ll .f."i:;!o,j(] (Ih.r;\v, lli:iJ' rY1Jctv:iok.t j tuscnko:cn·v·5.:h:t 
och lrärnhal"L hJ.Lv_! L 'f vid dt:-;n 1 tF" bnrvn:.i.r\~<s:i.ntcns:i.tctcn$ 
.Antalet hD,rvnJnr';nt~ h.:r ni\tur-t.,i. v:i.s c~tt lir.Llll..i -L:i.\r"(; mLttt. l)h. brlJ.1<c"L 
:i. dc ol_du} lC;C!t;ll. Men dc (;_-chöJJna rusul-Li;,!.:'':rl o(:h s[-i,J':slcLJt gcnom-
p;l'l.ng(-)n (11/ dc; \::us:kilc!;J J:'()l's()_kCrl V:iSi,l.T', at,t d(-~t :i.ntc: Lix' ni'l.!:';(JD UD-.. · 
sk.iJd Iii'tt Ul)t)T;tii-Ll),tr .f·;,tkLoJ"; St)li't 1\.<".1..t1 J'öx'I(:t:'lr:.-l. dc (:rhi\Jlrla x'(;sul·-
tntun • .Du L iir "i.sti-i.1Jct c tt ~·;aUtspc;J mc~lJnn (lut (lrhi.i,J.Jnll. lJru,.Kc0.-. 
och (lc r;\c]un(l.c lokaltt .I'(irhÖJ.:Lan(tcnLl, som ;"-i.r ';.l:\)'g()J:-tl,n(h~ J()J' rcsu]_~~ 
tatct {tV bCD,J"bctn.Ln,u;urn:'l. -I_~rukl)-C nnvh.Jl(l{;·S h(ir S()la (~tt Si:llllH1i:ln-· 
futtande: 'bu{i;x-cPP :[(.:1::' C~(~ cgcTlsl·U.l.l)Cl' _h.us ~;i),bij,c'jdun, som d:i.x·()kt k~:.1.n 
1) i\.v n rk:'ls g ene) nI '!J c a:r'lJ~) t l.l:i_l'l{'::;:tr J' x'i;itlIS -I; (:ti,i;~_:~ :1:'\; r'; '-1, t ~-; t ():c J eJ\. s f ö rO {'.l n :Lng, J 
sO'rtcr:Lnr(9 d,ju.p och (ijul)VLl.r-Lnt.i_olllo_;T". -YttcrJ:i.gttrc unclcrs(),kn:Ln§;-~n.:r' 
hDhövs .för rltt k Ja:rli_i,U;g,J Si.u:lband()n t~lar!,\, - rCdslGJp -- l)ru:k ~~ gx·öCla. 
under v/:Lr'r\. föX'.hlUo:lrtnct~:~_l·t. i,';f"Lc~rs()m dc:-L crh~_111nn. lJJ:,uh:c"!; t dc olika 
lc<lcn :i.ntc busth.l!lts :L JÖrsö.kuJ't (iT' det nödvLi,ncJ:Iogt ,ttt clJ"lvh,nc1n 
an"Lnl ut harvn:L:nn;tl._T' och bnE.lrb(.)tn:LngsJl).t(-;nf:;:i.tct(;t~l som Cli:'ttt pö 
llrul<et, 
.Är Jörsöksrcsultatcn l'Crrescnta'L:Lva JöJ.' :')rnlc-L:i.ska :[örh{1.,11i":tn<}en'? 
--------------------------------
l.ll:i.digarc .hax· vJssu, sl<::LJlnn(lcr !\)(;1-l,<\Y)_ IJcaT'[)ctnj.n{-,;:),:r.nns uLJÖr<".lndc 
i J'Ursöken oc11 i p:cak-L:Lkc ri p i'\-La.JJt t s • Dcttn. uL\'s-L(-; lllHn 'Ln hi.insyn 
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till v:Lc1 bcclömn:.i.ngc:n a,y .I:'(:f-;l!]tu,tr:n~ 1: p:r"Jkt.ik:cn ;-:ir Ill<-ty'kyt·nns 
ojämuhc'Ler större än :i :l'ö,rsö_lc,'3:rll'L()l't\<1.? varJör cJ:fD_ktcrt Et.V t:i.l:J,-,-
jdmni,ngen btjJ' -bl:i s-(~~jrre .;. }lrak'LJ,ketl lirl i. [~il'Sök()no Många av 
de lan·tbrulcure, 80Jft har ,()I'ovu'L u'L'I; -t:l.:L:ljUlllua J:Ul-ten på hös'~eD, 
är nöjda ltlccl resultaton ö D(: 'L",yckc1'9 att dc spa:cnt kiirntngr1,l' :i 
vårbru,ket, och aLt upp},:Oln,' __ ;'Lcn iJl.-i.v.tt :i~i.mna.r(:. Andra, tUll' Jnte 
funnit D,tt lllctccL()tl l:I\Jd,f:'ö:;"t ni:'tU~J'iJ, ,törde],(lT. Det kD,rt också Jj.nnas 
spec:Lol1a_ skäl för a,tt ji:imn_;), maJ'kyL<-':'.n. 0111 man Sl<:i1 ,köra på t.-Ll"tD,rl 
medan marken f;i:r J'~:'U,Hcn t CK vid g()d;sc:i.spl':i.c1n:L_ng~ u,nclc-;rlättas 
arbete't Olll den lir ·;:i.ll,;jhillllU(:t. 
V:id vårbruh:ct h,1Y' :1. .-L'örs(),irun ;'_1[111lt:t.:-i.g{1 lJciJ"rbctn:i.ngi:ll' utförts 
:i. en 'fölJd un,dr·;:!." en J::C'T't 'i)(-'::r:i,{)cL l pra.kt:i.kcn blir (let ofta lLingl~c 
tids meJ J('_U1I'Ut~1 Jll(~ 1 :~,an 'L)CLlylJC:t:'linga,.l"lUl" v:i.lk{)t ,).;::f.tn lllodJ' öra, on . 
öknd ut-~~o:t"kl:\J_u~~;c, ./\,\."C11 om {!'cn btjgs tri l'1,-l:('vn:in,g~_;Jnt(;ns:i,tutCll J en 
deT 1'(111 p;:Lv.t t den h(jg;:;-~;(t sh:Urdcn 1 torde det :Ln-Lc Hlpcl hänsyn 
till ko:::d~n(.u'1(;rna, J p:cal;.:-L:i.kcn vn,f('l t:konomLf::;kt l:lotJvcrnt att be-o 
Etr})o"t;n l:iJca :i.n'Lcns:i,vt, LI_~n .i.nL(-)n;~;-L-v bc,:,u,'bctning kan ocks/i mcd-.. 
:CUrn en J(5rscnJn{~ Tör fln s j, 0; L ~;'?i.(!(!,a ,fh,:Ltcn~ 
Säl'sk'J.lt :Lnolll (Jc fi,irsommarLorru OHlI·ådcua med otta d{ll:tg uppkomst 
är ma,n :L hög grac1 lllcclv-ctcn om llUhovct av \r~1.rbrt:!ksrc~dsJ((1:p och 
såmn,s.kJneJ' u\ud s-Lor pr(;c:i.~:;·i,()n" tJn,rv<:l.J'ni.1. ~jJ(;-_t ås'Ln,dl<:ulnnl1:1 en jämn 
bearbetn:l,ngsbo'L't8D IlA tinsku-t djl1lJ ()ch I(I'OSSa kc)'kOI' e:[fek'tiv·L, 
oc;h {~U c;tt t'ä:rd:i.gL b:rtlk mcct f:tt täta] i(ijrn:i.ngal~. ,<);\lll:-\sk-Lnerna s_k/,t 
kunna placuJ"u uLsh.c1ct på_ önskat dju'p, n.':JdU:öcls.l:Lngcn torde _"int.{' 
under dc lJhrln;:lS Lc: i\,rcn :i,l'tncIJLi,r;:t några f{)l'·ändr:LIJga:r -.i. k r;-:-),v'erl pö 
b(::a:r'b(;tn:i.ngcn~ {~(){lsclplrl.cuJ':Lng unrlur l)(:<:.lrb{:tnJngsbottn()n får 
em.ellux''L:Ld ~Lnt)(,~ lllCc'i __ t'ÖT'(l ()11 Xdrsi'iJll1'!.l.(] v1a,ccr:i.ng av u.tsädet. 
N(en d.c;t f:i nus ()ct':sl-l, J1l/:1tlr~,',t ()lllTÖCll-;D J <'läT' lJ{Jp.l\'OIlli::; Len :i r'egeT är god~ 
Dä.l" Jr'amr1'Li\:;" J.' ;'''[:tm::,) t:. El{);j J_i_ghc t;(:n at L {:;(;t'HHt) J'()rh~cittra(le rcdsl.\:ap 
yt-LcJ'-l.:i.ga,rc :[ö.L"cn]<:l<l tJ(:(.1,}'!)('tllj rlfl:(~[l" 
Ut,/c;ckliLtp;cn ('c:k;~{\ tiiOt en Ltd Te ,'3/\c!.d. GC:tlOlll iltt utrusta 
L,rak-Lorn \~l()d dl,t.idJ::,,:) hn.'h,h:j\.:J Lai'~ f:'l'nmkoml:i, 'Len öka~) och sh:a,dJ'ig 
Jo:rdpac.L\:n:Lr1i:.J; ti!:i.!1~3,h:{',;:;. f):I-'()!) !.Clll() (; )!lf-:C[ 111(_lTi«(;L1H l)Ci.l.T\:)C'tb{lX",hct på 
lc;:r,jo:nlax't'iu \(i:Ul l(j;,-;(.I.~:; g,c;nom aLt Ltlt:lJ.l:! :i.gn. T'(:c1sIG_tp Ltt'vCCkJ_(lS~ cJlur 
gonoD ntt l:!.il.n bC<.,trbc'L;_lr g:r'ti.t1dil,rC;, 
r samtliga Jn:l._t ,:f:'J'i'lJ;IS Li:lX' Ull 'LJ.i_::,T;-_~·('.l(:L:.i.e;t! jälill'l lnn,l'l<:yta, l SOlD un 
v:l.lc'L:i.g J'(jrl}t~~;i'.i_-;-',tn.i.ng; nij,T' ric'L f::~i:lJl\,'r <:t-[;t [,l'Lvcc!(l;.l cffnkt,i.varc 
redskap och J'].--,.J,u:I:'ö:n_ll.l.t on l]i.ln vj_:i_ L IJci:trbctLl g.l'u .. ndarc o 
Kraven pli en ,jäL1n ;:ln,:c[(.,,/t"l s-Lär' tli-i:l"för Tas·(;, I)ld;jn::Lngcn luåstc ut-,· 
J'ö:ras t~å att! onöcLLp;a oj[_innJ.l.cLcr undv:U(8. Plogal'na hc)r };:i.gga t:i.J"Lan 
väl, och -L många onr:\cl.cn ~_:kul1(-) !\l"ln Y:i.l,j;J llntlvikn, s.1ut:fttr()rntl.~ 
IJöstharvn:i,ngr:_:ns onJ'n .. ttn:i.n,L;'; oc:h bchoVT:-L {tV t:i.l1sa'Lsrr;clslcn,p t.iII 
plog()_n lrOlill"lcr :L J'ol"'Lsi:t'(;i;nj,nr,cll ,:,ltt 1)8TO .(Ji'J_ ulvccl(l:i,ngc)}1 av pl()g--~ 
harv _.. o C ,tt ,~) ÖClttS.!(j .. ,ll::) tro.lls'L:tu 1<: 'L -i. () n (; J'ntL" 
Försöksl:lC·todiken. 
Unclersöl(n:i.ngll1' av dc'(;ttt Sl::,lg l{nn ~lt:f(jras pit ol:i.,ka sätt. 1: detta. 
fall bUT (~n S·tOI' j~lerärig ser:ie llle(! försök genolllfhrts o Pl.anen har 
otnfaLtat upp '(;:(,:l 1 :1_2 -.cö:cs()!\:':;lc:d 1 i. vJlki.l c't,t stort antal m[:i.tn:i.ng'lY 
utförts. SI,rten anlaJes njr försbksavJc,lningen just börjat sitt 
arbete, och orfarenho'(;uI" :[I'Jn s~ Olll,fft-L'Lande serier saknades dåd 
Försbk sv Jenns typ blir Jyra, ocb Jet bbr var~ mbjlj.gt att fä 
mer i.n.l'OI'lllat:LOtl OJll prollLcllwn L:i.ll "amltla koc:tnacl. Det lir också 
svårt a-(;·t ~lnpa8sn p:l,iinerl :[(jr" en pät)t5rjad sex'ie Iu()d 
(JG 
hänsyn till do rosultat, sonl erhdlls ruO&ln serien , " pclgar ~ 
För att belys~l en frhg()s'tUJ.lning Stlla denna behövs naturJ.igtvis 
ett stort nntnl fUllörsök. Men det är viktigt ntt görn orienter-
ande fbrsö]c :innuIl sox'ion s-tar·tar~ Mun kan då vtilja u'L de 1~10S·t 
lovande leden ftjr en Of!lfu·t"tande prövnirlg. P:t·ov'~u~ningsarbe·~~·t 
kan ooks& begrlinsas -t:i.:Ll c'(;"t lllindre an'tal It5ysö1c. Man kan i sttil.-
lot :Cöl,:ja utvccl<ltnr~e_n 5. (h-'~ssa J'örs (j,k h.unu noggrannare :för a;Lt 
bl:ittre f'örs "l; [L o.rsa.kssammauhangen~ rrti.,nkiJarrt 1c;(1 som utcsllltits 
:1. dun ordinarie J?örsö.h:spl(.lnc.n Je;:}}"l l)ruvU,s :i. dessa :f:'()rsöl(~ Det [jr 
också vilc"tigt at-t ()lj.k~l :reds](UIl lJoh I:lc"todc:r lJYOVUS i JraktJ.sk 
cl.r:i.tt, och (J,tt redsl<:aj)c:n bcc1c)n.ls (J:i.rclcL med hänsyn ttll bU(J,rbot--
ntngscJJckten. DessLl l)-"ro-'JnJ,ng{ll' bchU-I/(:JX' :Lnte UtJ'ÖY[lS :i Jo 1'1:1 
av Jältföl'sÖ.k. 
SAMMA N ["}\ '1.' 'l'N J N U 
Undor i\nm HJG/L :1969 har (I;J JiUtJ:'örslil( gcnol'lt'iir!;s p'\ lor;jordar 
över hela J.undc'L ftjI' fL·t't uncier's0k[1 cfIek·tfJn nv en i;i.lljtil:lning 
av t:i.l'Lan deJs mc(} ·{;:i.l1siJ,'LsrcdsJ('.l..p _\)i\ plog(;n c1clH genO.lil en 
shrE;kild }l~lrvn:irlB (}fLer pJ.b,jrling(}u. iJ 1 v[irorl hur fÖI'sbJcs]_cdcn delats 
:i. tro ru.tor, SOlll lla.rvn,ts ()J:.Ll(i.'-l r.lntaJ g{lnr;CJ'; J(51' <Jtt bndö}it{). be-o 
urbei;n:irl~sb{~h()ve-t .i v~rb:rukc-t;. 
T.il1satsrcdskai)(;n L:Ll1 plogen .haJ' j, rcp;(;l t:L_l1;ji __ innat ytan väl? 
men lconstrul<:"LioTlcrrlL1 h.ar U.nnu t_n'(;t; utvcclrltlts s.<.'i att dc 1\(1 n rc-·-
h:ommundcrns -rör prrth:t:i.sktl fö:rh{\llDJldcn~ l1ös'tha:cvninD:cn hur ock-o 
slt _c\cc1.-fö·rt en brn 't:Llljälan:i.ng, tll C ,n. ll\(;tC)(!cn äT' lJcro(_~ndc ~.1.v vU,dc;r-, 
l(}c1c;n. l){;'L Ur t'räm':;l-L undt)X' Lorr,a tt()sta,I'1 S()])l störT'C; (lrcal(_~r 'kan 
hösth:arvn .. s :i. .i)r(lk'Ltl{(;rl~ r l;t't dc} L'örsö,k: Ilar tunn tyckt sj.P.: finna 
en nö,got :fUrscnac1 Ll.~)ptorktl:Lng pn. v(irc,n. :L dc ttll;jiimntHJc l(;(l.cn, 
mCI.l v:ld luätn.Lngi:lT' av v;:.tttcnhi'1.1 tun i yt_L':1.U:rct hU.r inga sI(:il1nac1cr 
mc J lan lede,n cl'hC1-11"i ts. DU -Y'umu"f; ~1.r uj)p"Lorkn:i_iJ{:';e:n :1. Ltl trtns 
ol:Lh:a delar :p.imnarc~ :i dn t..-t lJ,Fiwnn,c!.c Jucl.c;n~ T c:ns'LDJ«(J fÖJ'sök sär~+ 
skilt t ·vi'i.St:r'<l. ~~;\/t;:r'j"gc~ hlJY en ()ktJcl ::-;l(or~)l)J.J(J.rtj_ng :i.o.k'Lti.lg.i Ls 
"rtuI' t.i . .lljiiwn.i.ngcll. l 1'''1':<'; fUlT det intc; var:i..L llagra slcillnlHk:r 
i de-lta nvs0er10l;. 
1 d(~ cnslci.JCla :försöken ~_i.J' (:fJc)!c-(;()U DV !Jcru';H;"Ln:i.:ngar.r.u,l. pö. upp .. ·· 
komst och sl({)rd iny(;kut v~-:i._xlnn{tu lJc.\rounc!.u _l/Ö. ÖC l()lcD .. ln förh[11J.an--
c1en{1~ r.p:iJl,'jämn:Lu{!;cns cJ:'fckt. sköl'dt:n, J'ramp;i.-'l.r av tal)(}ll :31,1~ 
I gcnomsn:i.tt httJ' tilJ,ji:imn,-.i.n,u:u/1 p[l'VC:CJGlt skC5rcl.c;n svagt pus:i.t·.i.vt 
-.i f()rsöl(cn~ Ett uJ:J(1ttntn,,f,; utgC)T" förtj()i«(;n :L v~.istJ'tt distr:i.1<:tct med 
mera slanln:Lngsbuni:ign';l ()ch P<'J,Ckn.:i.1.1gsk~ins.l,:tgD, ,J o rcIn.r , (lär en höst··-
hfll'Vn:i.ng sE.inJct s.k(jT'clcn~ Pli S 'L:rtt-kt l.lrsvagrt lerjordar bör därför 
tl1J,jämIlingofl t:i_l1Lililpas mc:(l _f:'()rs:i.ktj,gh(_~t~ :r ÖVl'tgt h<:1Y inge) 
negatIva eJJckter av t:i.Jl,jii.mn.i.ngcn .i. nId i:ag:Lts > 1 l'rakl:1!,un torde 
()f'La en I)()sii;iv e:fffl]C-L kunrlu :förvdn"!;us, d~ Qc't förek()nllllOr s·törro 
ojlimnhc-ter p& ftil-LeD dn i, fÖI'stjksrll-!;oruklb Med nuvuruJlde vhrbruks-
tekn:Lk räcker den jU,mnhc't., SOFt un god llös"LI)lö:j:ntng&l;r. NormEtJt 
är det dock oJarligt D,tt :jiimna yL Lcrl:Lgure J om (Jet behövs av and-o 
ya skhl -L ex för ~l·t-!; underJ.littn kt5rnj.ng p~ frusen mark. 
lIarvntngs:intcnsU:ct"n t vi:rbra!q.)[; 11<.\1' haJt större IJctycl()lsc Jör 
uppkomst och slcij:nl. U!lj)[(omstcn är sä:rslci.lt nndcr torra JÖrhi.\llan·-
den bättre oJtcr hkat ::.tntc\.], ha:r'vnLflg;a"J'o SlcörCl.cn:::l storlek efter 
olikrl -v{1.rbcn.rIJc tn:i.ngLlr J.'ramgi-ll' av tabell ;~5. Nhr f:;l'onings:för-· 
hi'tl1Llndcna Lir gynnsamJnn :r:'"i.ckc:r det of"t<:.l mcc} en t:i 11 Lvii .harvn:i.ngflr 9 
och ökat imta} ]cörnJngar lilcc!Jur cnclnst Ucaclc .kostnadcr Cleh :inga 
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skördcökningar. Nhr gronings- ooh uppkonls'tförlläJ.J.anctenu ar 
ogynnsalnma pil grund [lV torka :cörb~5,ttl'a.s IIp.pkomste,n och s1cö:rdcn, 
om så bädc1en ~:ir vf:-il1)ruJcad. hind de :ccclslcap, Garn används t praJ(ti.ken 
och som använts :L dessa J:'(jrs()l(~ JllcdJ' Öl' dett,l ("l-tt :[le1' harvni.ngar 
erfodras, I Jörsökcn ha,x' tLJJ.,jt.imnj._ng\~:n pö. hösten :i..n,te pt\vcrl\:at 
bearbetningsbchovo'(; p~ vårerl. 
Under do sunas·to &rti.olldullEt ila l' dc-L s·Lh].:!.·t[~ tittande Jcyav på 
marl<ytans :jämnh(:;t efter _pJöjn:Ll1gcn~ tJnder de :C.l': sta :förhållandena 
torde m [Hl k.unna rä.kna IllCd jl ttc.rI:i.p;ax'c ÖJ(Z.llldo .!CT'<':lV" Behovet [tV 
en extra tJJljämni.ng :i. SDJHbLlnd. n:~~(l (;lJcr ():r'tcr plöjningen med 
hjälp av tJ.llsatsrcdsl<Lti) cl1c)[ Ilöstha.rv.ni.nL; lco.1umcl' <l'tt bero t)å 
do nya plogaru[Js :CÖ:c::nii,_. 'J., att jti:;\na ytan oc"h, p{~ vj,11{u kY':-lV nya 
vårlJyuh:srec'.lslc;:J,p och "lY v;::1..rb/'u'i\.'0 [;('.:kni.::( J(O?;!'l\()l' i}tt Dtö,lla~ 
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RAPPOR TE R från JORD8EAR8ETNING SAVDELNINGEN. 
Nr Ar 
1 19p8 Inge Håkansson: Fysikalisk och kemisk beskri vning av mark-
2 1968 
3 1968 
4 1968 
5 1968 
6 1968 
7 1968 
8 1968 
9 1968 
10 1968 
11 1968 
12 1968 
13 1968 
profiler frän 8 platser i . Uppl and och Vä stergötland. 1 28 s id. 
Inge Håkans s on: Några synpunkter på forsknings och försöks-
ve rksamhet i jordbearbetning. 6 sid. 
Nils M. Nilsson, Lennart Henrik sso n: Försök med ha rvning 
till vår säd 1941 - 1959. 29 s id. 
Ake Huhtepalo, Reijo Heinonen: Inl edande för sök med gödsel-
radmyllning kombinerat med sådd 1964 - 1966. 37 s id. 
Lennart Henriks son: Orienterande försök med bea rbetning 
till höstvete. 7 sid. 
Lennart Henriksso n: För s ök med olika såtider. 7 s id. 
Reijo Heihonent Berä tt e l se över studieresa till Sovjet 
den 11 - 26 juli 1967. 13 s id. 
Inge Håkan sso n : Markfysikaliska studier i ett växtföljd s-
försök på As den 15 - 16 juli 1966. 13 sid. 
Bo Thente: Luftpermeabilitetsmätning so m markfy s ikali sk 
und ersök ning smetod. 41 sid. 
Reijo Heinonen, Ak e Huh tapalo: 8e s varade och obesvarade 
frågor om rad myllning av kvävegöd sel. 13 sid. 
Le nnar t Fergedal: Fi:'rsök med jordpackning vi:d olika tid-
punkter på våre n . Ar 1967. 9 sid. 
Nil s M. Nil sson, Len nart Henrik sson: Al vluckring s för sök 
19 37 - 1963. 32 si d.· 
Reijo Heinonen: Tidig vår sådd. Växtfysiologiska och eko-
logiska s ynpunkt er på aktuella tenden ser i så bäddsbered-
ning och så dd av vårstrå sä d. 19 sid. 
14 1968 Erik Jakob sson: Pl öjning s för sök med olika tiltbredder och 
vänd s kiveformer. 10 sid. 
15 1968 Lennart Henriksson: Fö rsök med grund plöjning. 9 s id. 
16 1968 Stig Ledin: Olik a halmnedbrukningsmetoders verk an p~ 
kvickrot och på några fröogräs. 21 s id. 
17 1969 Inge Håk ansson, 8örje Gillberg: Lu ftt rycket i traktor-
18 1969 
19 1969 
20 1969 
21 1970 
2.2 1970 
23 1971 
24 1971 
25 1971 
däcken und er fältarbeten. En stick prov s undersökning 
hö sten 1968. 32 si d. 
Göte 8ertil sson: Studier över tryckets ma rkpåverkan. 67 s id . 
Peter Edling, Nils M. Nil sson, Inge H~kansson: Sj u s kån s ka 
försök med alvluckring och djupplöjning 1964 - 1968. 26 sid. 
8e ngt Reimersson, Gunnar Falk: Försök på Persbo gård 1968 
med min skad j o rdpackning. 8 sid. 
Lennart Henriks son : Dl ika redskapstyper för stubbe arbe t r. :lI g. 
Jämförel ser av arbetssätt och arbetsresultat. 19 sid. 
Ing e Håkansson , Lennart Fergedal: Försök med jordp ackni ngen s 
acku mul ativa efterverkningar. Preliminär redogörelse. 21 s id. 
Göran Kritz, Inge Håkansson: Såbädde ns utformning på vår-
så dd a fält. St ickp ro vs under s ökning 1969-70. 43 sid . 
Lennart Henrik sson : Tilljämning av plog tiltan på hö s ten. För-
sök med höstharvning och tillsatsredskap till ploge n. 
Ann Pettersson: Ny a redskap för gödselplacering och sådd. 
, ~ .. , 
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Denna serie av stencilerade rapporter utges från avdel-
ningen för jordbearbetning vid Lantbrukshögskolans insti-
tution för växtnäringslära och jordbearbetning. Serien ut-
kommer i fri följd och innehåller material, som inte alls eller 
först i ett senare sammanhang ges ut i tryck. Som exempel 
kan nämnas preliminära undersökningsresultat och försöks-
sammanställningar, primärmaterial och tabellbilagor till 
tryckta publikationer samt rapporter, meddelanden o.d., 
som av olika skäl vänder sig endast till en begränsad grupp 
av läsare. Serien finns tillgänglig vid avdelningen och kan i 
mån av tillgång erhållas därifrån. 
Adress: Avdelningen för jordbearbetning, Lantbrukshög-
skolan, 75007 UPPSALA 7. 
Vinjetten på första omslagssidan återger den s.k. Ultuna-
plogen, tillverkad på Ultuna slöjdverkstad omkring år 1850. 
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